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INTRODUCCION
El equipo al que pertenecemos ha utilizado el análisis tipológico a efectos de estudiar las
arquitecturas regionales e investigar las tipologías desde el punto de vista energético y
bioclimático ' ' ' '
.
Después de una cierta experiencia ganada, resulta claro que el análisis tipológico ofrece dos
cualidades remarcables:
i. Posibilita estudiar los fenómenos urbanos con una aproximación muy razonable, tomando
los tipos edilicios como diferenciales de una integral del tejido.
ii. Permite conocer la producción arquitectónica en zonas de alta dispersión y su evolución
histórica, a través del análisis de un reducido número de casos con economía de medios
y del trabajo de campo.
En el trabajo se presentan:
a. Una revisión teórica de los aspectos conceptuales producidos desde la arquitectura.
b. Los aspectos esenciales de una aproximación científica al análisis tipológico y la descrip-
ción de las herramientas técnicas de cálculo y evaluación.
c. La síntesis del primer catálogo tipológico realizado desde un punto de vista energético,
por el método de contrastaciones múltiples, del Arca Metropolitana de Buenos Aires,
Argentina.
d. Un estado de avance de clasificaciones realizadas por el método de reducción del espacio
de atributos "REAT".
' Rosenfeld, E. et al. 'Evaluaciones energéticas de viviendas urbanas en el Área l'letropolitana:
AUDIBAIRES. Resultados y conclusiones'. 12' Reunión de ASADES. 1987.
' Rosenfeld, E. et al. 'Evaluación del potencial de ahorro de energía en edificios. Análisis
Tipológico energético.'. 1LAP¶IRE, Buenos Aires 1988.
' czajkowski, jorge y Rosenfeld, E. 'Caracterización Tipol6gico-energética del sector residencial del
Área Metropolitana de Buenos Aires'. ler. Seminario Pluridisciplinario de Investigación. Región
Ketropolitana de Buenos Aires. uar del Plata. Abril 1989.
' czajkowski, jorge y Rosenfeld, E. 'Un Enfoque Enpírico del Análisis Tipol6gico-Energético. Caso Área
Ketropolitana de Buenos Aires'. ler. II jornadas Regionales sobre el 14edio Anbiente. La Plata, junio 1989.
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Capítulo 1
EL PROFIT FMA TIPOLOGICO EN
ARQUIlbCTURA. Metodología
El Marco Teórico
La primer definición conocida de tipología en arquitectura se remonta a Quatremére de
Quincy ' y la primer tentativa de clasificación y tratamiento tipológico fué realizada por
Durand '
.
Debe remarcarse que la idea de tipo se relaciona, en primer lugar con la idea de clasificación
'. El "tipo" es una abstracción que permite describir un conjunto de individuos, enunciando
al mismo tiempo sus característicás. Esta construcción abstracta nos permite informar con
economía de recursos acerca de una población bastante amplia.
Como operación reductora, la tipología diluye los caracteres particulares para mostrar
solamente las características generales, generando una visión universalista que articula un
tema en su totalidad.
En las últimas décadas y a partir de los trabajos de Rossi, Aymonino y Krier entre otros, el
análisis tipológico volvió a ocupar un papel central en los aspectos teórico y proyectual de
la arquitectura. Lo tipológico explícito, con una historia de dos centurias, se cargó con los
valores nuevos del racionalismo y de las corrientes posteriores.
Sin embargo desde el punto de vista teórico el proceso operativo no incorporó cambios
significativos. La identificación tipológica operaba y opera, por un método empírico en el que
sucesivos procesos inductivos-deductivos en contrastaciones múltiples permiten manejar
modelizaciones ideales de los tipos, de los modelos y de las variables constitutivas de ellos.
' Q. de Quincy, 'Dictionnaire historique de l'arcbitecture, París 1832.
' J.L.DOÁAND. 'Recuell et Paralléle des Edifices de Tout Genre, Anciens et Modernes'. IX (París, 1801)
y 'Precis des Lecons d'Architecture'. XII (París, 1805). Hencionado por R.koneo en 'De la Tipología',
artículo de Smarios nro.79, Buenos Aires, 1984.
' czajkowski, j. y Rosenfeld, E. 'Xetodología para el análisis de las clasificaciones conplejas y
construcción de tipologías wediante la reducción del espacio de atributos. Un enfoque energético.'. 14'
Reunión de trabajo de ADÁDES. Mendoza, 1990.
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Las diferentes aproximaciones por vía científica al campo tipológico no cuestionaron estos
métodos, sinó que se ocuparon de profundizar el estudio de las variables, especialmentc las
formales, funcionales, constructivas e históricas.
Este trabajo centra su interés en las variables energéticas y de habitabilidad en relación a las
variables dimensionales y formales de los edificios. Esto está fundamentado en que las
tipologfas posibilitan una evaluación, con error aceptable, del universo edilicio de los hogares
consumidores de energía de una región. Este método ha sido utilizado en tal sentido en
Francia, Italia y EE.UU. entre otros países. Sin embargo las particularidades inherentes a la
gran dispersión de tipos y modelos quc caracterizan a nuestro país, hicieron Percibir
prontamente que debla ajustárse el método de análisis a efectos de reducir el error de repre-
sentatividad.
El proyecto "Audibaires" ' nos permitió recoger información de más de 2000 viviendas y
edificios de vivienda del área metropolitana de Buenos Aires. Sus objetivos principales fueron
de carácter energético, pero en la necesidad de obtener muestras representativas del tejido
urbano, se recurrió al análisis tipológico. Este permitió concentrar las características
esenciales de los edificios en tipos que representarían a amplios sectores de un parque
habitacional de 3 millones de viviendas.
Una de las hipótesis centrales había sido que los tipos edilicios podían operar como
diferenciales representativos del tejido urbano-rural consumidor de energía. Y que en
consecuencia la auditoria energética detallada de tipos y modelos equivalía a la auditoria de
un universo tal, en que los valores resultantes de los tipos posibilitaran su reconstrucción con
un error aceptable en función de los datos generados por los entes que proveen los diferentes
vectores energéticos de la región.
Este camino fue transitado y así se construyó un primer catálogo tipológico que fué validado
por la técnica antes expuesta.
Llegados a este nivel de conocimiento, resultó claro que los avances deberían enfocarse a
responder a dos interrogantes que aparecían como cruciales: cuál era la técnica de
clasificación que permitiera operar por vía científica (error controlado, métodos objetivos),
y cuál era la técnica que permitiera manejar como centrales las variables no formales.
Para ello se recurrió a las técnicas de clasificación tipológica de las ciencias sociales y del
marketing, que se caracterizan por manejar grandes universos de gran dispersión y han
logrado en las últimas décadas resultados con errores muy aceptables.
El estudio de estos aspectos permitió concebir a los tipos edilicios como conjuntos de
variables nucleadas en un hiperespacio de "n" dimensiones. Desde este punto de vista el
proceso clasificatorio podía consistir en determinar los siguientes aspectos: a. cuáles eran las
variables críticas para determinar tipologías útiles para un determinado campo de análisis; b.
procesadas esas variables cuál era la magnitud de cada tipo respecto al universo y cuál era
8 Rosenfeld, E. et al. 'Evaluaciones energéticas de viviendas urbanas en el Área Hetropoñtam de
Buenos Aires: AUDIBAIRES. Financiado por la secretaría de Energía de la Nación.
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la distancia entre los tipos '; c. cuál era la técnica clasificatoria útil para clasificar los
individuos respecto de las variables consideradas. Realizados diversos procesos clasiñcatorios
sería pertinente contrastar los ·resultados de este método con los tradicionales.
Este es el camino que se está transitando. En los últimos años nos hemos ocupado
fundamentalmente del análisis profundizado de las variables, a efectos de determinar las
críticas, en función del universo edilicio de la región del área metropolitana de Bs. As. con
sus generalidades y particularidades energéticas y edilicias.
Descripción del problema
El problema central consiste en conformar un conjunto de técnicas de simplificación de los
datos relativos a un parque edilicio, que posibilite concentrar la presentación del conjunto en
la de sus principales tipos, mediante metodología científica.
Ello implica superar en todas las etapas posibles las conceptuajizaciones basadas solamente
en modelos ideales y en técnicas rudimentarias (superposición-deducción-contrastación en
etapas múltiples).
En nuestro caso se trata además de estudiar en particular los aspectos energéticos de los tipos
edilicios. Se tendrá entonces material de base para encarar el estudio energético del tejido
urbano.
Estos datos son insumos necesarios para la planificación energética y la conservación de
energía en el habitat.
Unidad de análisis
Se considera como unidad de análisis a la tipología edilicia, en particular la de viviendas 'E
Para sistematizar la información se confecciona una ficha individual que debe contener: la
descripción documentada, período histórico en el que se produce; síntesis de condiciones de
habitabilidad; esquemas de modelos; modo constructivo y tecnología de producción.
' ...'La tipología consiste en poner en evidencia los puntos del hiperespacio en los que se
congloneran los individuos, y en realizar (calcular) los términos nedios necesarios entre los efectivos de
estos conglonerados y las distancias que los separan'. ver referencia (25) .
" Operacionahente nos interesan s6lo las viviendas pasibles de evaluaci6n y reciclado energético.
En consecuencia para este fin entendenos codo vivienda al edif icio o parte de edificio no precario, ni
obsoleto, destinado exclusivawente a la residencia penanente de los nieúros del hogar, con un nínho de
un año de ocupación.
3
Hipótesis de trabajo
Un "tipo" se define a partir de un conjunto de ejemplares. Un tipo es éñt®ces la
modelización de un subconjunto de características poseídas simultáneamente por un número
relativamente alto de casos.
El análisis tipológico puede servir como instrumento de modelización de los componentes del
tejido urbano, en panicular el parque edilicio, con la condición de una razonable rePresentati-
vidad.
El análisis de las tipologías edilicias desde un punto de vista energético, otorga una
representatividad cuantitativamente mayor que el análisis energético de casos al azar.
Las políticas de racionalización de la producción edilicia y su parque existente, deben basarse
en el conocimiento del comportamiento de las distintas tipologías que constituyen la mayor
parte del parque edilicio.
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Capítulo 2
TIPOLOGIAS
Conceptos provenientes de la Arquitectura
La discusión del concepto de tipo es objeto de un
largo debate aún en pleno desarrollo. por 10 cual
nos referiremos a las principales ideas sobre el tema
a modo de marco teórico para luego definir el
enfoque adoptado, basándonos en C. Aymonino ':
'No hay una única definición de tipología edilicia,
sino que cada vez se la redefine en función de la
investigación que se pretende realizar. Es un
instmento y no una categoría'.
Es interesante partir del enfoque de R. Moneo ':
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'. .. El concepto de tipo tal vez pueda ser definido
como aquel concepto que describe un grupo de objetos Figura l J.L. Durand, fonas de edificios,
caracterizados por tener la nisna estructura forwa1· 1809.
No se trata, pues, ni de un diagrana espacial, ni
del ténino medio de una serie. El concepto de tipo
se basa fundamntahente en la posibilidad de agrupar objetos sirviéndose de aquellas siúlitudes
estructurales que le son inherentes, podría decirse incluso, que el tipo penite pensar en gru"
pos...'. 'A wzdida que uno va siendo Us preciso van introduciendose otros criterios de agrupa"
ci6n, se van, por 10 tanto describiendo nuevos tipos'.
Vemos que se centra en el concepto de estructura formal. ¿Pero qué se entiende por ello?,
'... cabría citar los téninos acuñados por la teoría de la Gestalt, jo que supondría hablar de
centralidad o linealidad, grupos o cuadríailos; el grupo de obras de arquitectura que dan lugar a
un tipo se deben tanto a la realidad a la que sirven, cono a los principios geonétricos que los
estructuran fonahente, intentando caracterizar la form nediante conceptos geonétricos
precisos. ..'.
' Ayíonino, C. 'Lo studio del fenotini urbani'. Pag.19. Rema, 1977.
' 14oneo, R. 'De la tipologia'. Smarios Nro.79, Pag. 15-25. Editorial SUN\. Buenos Aires, 1984.
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Esta aproximación puede perfeccionarse con el
apone de Aldo Rossi en que el tipo, entendido
como estructura formal, está ligado íntimamente
a la realidad, determinada concretamente por
problemas de parcelamiento y uso del suelo,
reglamentos de construcción y exigencias de la
vida cotidiana ' . Esto nos lleva a contemplar a
la tipología desde una posición más abarcativa
como la de Emilio Battisti ':
'El estudio de las °funciones' tiende a construir
un conplejo de conochientos dirigidos a la
transfonación de la realidad Haterial, según
deteninados procediüentos de intervención
proyectual, que se basan en datos esenciahente
enpíricos: el nonato específico de dicha trans-
fonación, situada en el áwbito disciplinar se
define en la investigación tipológica, en la
tipghgía.
La tipología entendida cow0 estudio de los tipos
constructivos, tiende a hacer corresponder un
con junto relacionado de necesidades, sintetizado
en el ténino funncjólj, con un sistaa coordinado
de porciones físicas de espacio, sintetizado en
ténino LÍpq.
En este sentido, el proceso es fundawentahente
deductivo, en tanto que hace depender en nodo
preeninente y exclusivo del conochiento de las
funciones la posibilidad de definir, por Hedi0 de
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Figura 2 j.L.Ourand, CoUinación de fachadas.
Dibujo extraído del artículo 'De la tipología'
de R.Uoneo. smario Nro 79 'Tipología', 1984.
una operación netodol6gica tendiente a alcanzar
una coherencia, aquello que habíanos definido cono tipo'.
'El mentó de la definición del concepto de tjj?O en el sentido noderno debe referirse, c000 habla-
ros apuntado, a la polénica funcionalista del eclecticisno que indiviadualiza tipos constructivos
caracterizados en relaci6n con su nueva articulación de uso en la ciudad industrial del ochocien-
tos. Por esto la clasificación tipológica se convierte en un mentó disciplinar verdaderawente
iwplicado respecto a una base Haterial sólo a partir de este nonento, en el que interviene cono
fónula de nediación entre un sistaa funcional y un sistena productivo'.
'En la conocidísha definición del «Dictionnaire» de Quatrenere de Quincy se puede observar coro
la noción de 'tipo' entra en relación con una noci6n de 'modelo' que representa un específico
mentó productivo. Allí se lee: 'la palabra «tipo» no representa tanto la inagen de una cosa o
copiar o iútar perfectanente, coh0 la idea de un elenento que debe el nisno servir de regla al
nodelo' l...). El modelo, entendido según la ejecución práctica del arte, es un nodelo que se debe
repetir tal cual es ...' (Q. de Quincy, «Dictionnaire historique de l'arcbitecture», París, 1832).
' Rossi, A. 'Contribución al problena de las relaciones entre la tipología constructiva y la
mrfología urbana'. En 'Para una arquitectura de tendencias. Escritos 1956-1972.' Pg. 157. Ed. G.Cili.
Colección Arquitectura/Perspectivas. Barcelona, 1977.
' Battisti, E. 'Arquitectura, Ideología y Ciencia'.Pag. 45-52. Editorial Blwe. Madrid, 1980.
6
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'A partir de estas dos natrices históricas, la idea de tipo se ha "desdoblado en dos nociones
distintas que han vuelto a plantear el dualisK0 aun latente en la definición de Q. de Quincy: por
una parte, el concepto de tipo entendido cow0 nodelo de referencia; por otra, el concepto de tipo
coro sinple efecto de clasificación de una serie de fenónenos espaciales'.
La dificultad que presenta este desdoblamiento de la noción tipológica y la insuficiencia de
una posición que se resuelve en la elección entre estas dos interpretaciones, esta claramente
indicada no sólo en algunos pasos de la obra de Aldo Rossi, '; sino también en los trabajos
de V.Gregotti ', cuando dice:
'Siapre que, al transformarse las condiciones históricas la invariante tipológica supera, una
cierta distancia de la elección fenowénica, se establece una diferencia, una tensión con la
realidad que se resuelve con la construcción de un nuevo tipo a partir de un nuevo exaen de la
üsna realidad, de la que participa la HÍsHá esquenatización tipológica en cuestión. El paso de un
tipo a otro se opera, por tanto, volviendo a la conplejidad de los fenónenos para organizarlos de
nuevo. Pero esta organización, cono ya haos visto, puede tener dos posibles direcciones: ya sea
la construcción (elegida) de un tipo de relaciones entre los fenónenos cow0 un tipo ideal, o bien
una clasificación coho reducción de los fenónenos a esquenas mnejables. En el priner caso, los
tipos tienden a coicidir con el fen6weno codo singularidad y tnan de éste todas las característi-
cas del objeto fonado; en el segundo caso, se retiran a la ilusoria neutralidad de la clasifica-
ción técnica. pero es posible concebir una tercera noción de tipo, en función de una estructura
orientada y de un canpo de posibilidades; una noción que nantenga unido en el tipo las cualidades
de instrunento operativo y de selección significativa.'
En este planteo global podemos detectar nuevos conceptos, esencialmente los referidos a las
técnicas constructivas y los medios de producción, la importancia de la clasificación tipológica
y la noción de tipo y modelo planteada por Q. de Quincy.
Según R. Moneo existen grandes diferencias entre el punto de vista de Q.de Quincy y Durand
ya que este último plantea que el fin primero de la arquitectura es la composición o
disposition. Idea que está ligada a criterios de comodidad, economía; comodidad basada en
la salubridad y el bienestar y economía basada en la simetría, la regularidad y la simplicidad.
Para Durand la tarea del arquitecto consiste en diseñar combinando elementos logrando así
resolver complejos programas de arquitectura a partir de elementos simples. Para esto plantea
catálogos donde muestra series de porches, vestíbulos, patios, cajas de escaleras, fachadas,
resoluciones de esquinas, etc. como fragmentos de edificios futuros (Ver Figuras l y 2) como
material previo a la resolución del proyecto. Además para lograr la unidad de estas partes
edilicias nos propone como técnica de integración el uso de la retícula y de los ejes. Esta
concepción se diferencia notablemente de la planteada por Q. de Quincy, basada en la lógica
de la forma en base a la razón y al uso; transformándose en un estricto método de
composición que logra diluir la conexión entre tipo y forma.
Podemos ahora introducir el concepto de serie tipológica ',
' Rossi, A. 'E'krcbitectura della citta'. padua, 1966.
' Gregotti, V. 'Il territorio della Architetura'. Editorial Peltrinelli. Milán, 1966. Traducción de
Editorial G.GÍ1Í, Barcelona, 'Tipo, uso y significado'. pag. 147-148.
' µone0, R. Opus cit. Pag.15.
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'... que se desprende de la relación que es preciso establecer entre los elenentos y el todo, El
tipo iwplica la presencia de elaentos con una cierta continuidad entre sí que fonan 10 que baos
dado en llanar serie tipológica y a buen seguro que, a su vez, tales elenentos pueden ser
exaünados con independencia y considerados COlO tipos con identidad propia. Pero esto no es
obstáculo para que, al actuar los unos sobre los otros, se defina una estructura fonal bien
precisa, el tÍPQ Dage que da sentido a la continuidad de la serie.' ... 'Los tipos pues, se
transfonan, dando lugar a la aparición de otros, cuando los elaentos substanciales de su
estructura fonal cabían.'
De aquí se desprenden dos conceptos fundamentales, el primero la serie tipológica y el
segundo referido a la dinámica en la concepción tipológica, no considerada como un
"mecanismo rígido" que hace difíciles los cambios, sólo sometidos a una repetición
automática.
El primero desarrollado pK)r M. Waissman ' quien propone la siguiente estructura de estudio:
SERIES: Tipologías estructurales.
Tipologías funcionales.
Tipologías fonales.
Tipologías de relación obra-entorno.
Tipologías de mdo de apleo de las técnicas aúientales.
RELACIONES: Nivel interseries: Proceso de diseño.
caracteres constructivos.
Nivel extraseries: Proceso productivo.
Teorías arquitectónicas.
Requeriwientos sociales.
En cuanto al segundo concepto, J.Molina y Vedla ' enfoca los aspectos proyectuales:
'En los nodelos de metodokgía del diseño las decisiones iniciales son de 'partido', son las leyes
generales que guían los pasos sucesivos del desarrollo ulterior y la terminación del proyecto; los
detalles deben aparecer COlO consecuencia de las leyes generales del partido towado. No existen al
conienzo del proceso, aparecen en el mentó que les esta reservado, deben confinar Iecánicawente
10 que la idea general 'pide'. Tal era, nuy esquewáticanente, el nodo de actuar acadénico-
neoclásico y también el noderno vulgarizado después de los años 30. El edificio de las ciencias
estaba construido con ese nisio nodelo y su crisis recién se hizo general a principios del siglo
20.'. ..'Un sistaa apriorístico siwilar al anterior aunque c060 haos visto opuesto a él, el neo-
racionalista, recurre al 'Tipo' que hace el papel de 'partido', funciona coro arquetipo, cono mide
indeformable y despótico, para crear el 'orden', las jerarquías. 'Tipo' que es en realidad
'1(odelo'.'
'Elegido por una operación racional 10 que se tona por nonal o típico, el 'desorden', el 'caos',
será 'naturahente' cualquier intento de negar esas nornas o tipos, esas ' jerarquías' establecidas.
( ,, , )N
'El partido funcional-organizativo se sustituye por el formal tipol6gico.'
' Waisswan. 14. 'La estructura histórica del entorno'. Pag. 62-65. Editorial Nueva Visión. Buenos
Aires, 1985.
' Kolina y vedla, j. 'La idea de ciudad: 9 cuestiones'. Inédito. Buenos Aires, 1983.
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'Fijadas las ideas de 10 doúnante y 10 doúnado y definidos los 'tipos' de gobierno posibles
kristóteles estudia las transfonaciones Us conunes en cada uno de ellos, las transiciones, las
transfonaciones de unos tipos en otros y las condiciones de regulación de cada sistaa y sus nodos
ús muñes de corrupción o disociación. El :=LÁristotélico es algo wudable, dináwico. Esa
dinánica no es caótica, tiene sus razones, es tipif icable incluso cono corrupción, coh0 mzentáneo
caos, paso a un nuevo orden. (...)' 'Queda fijado el tipo, la nona y su dinánica probable y la
intención de prever, de regular futuros regíaenes. Ordenar los eleoentos para un proyecto de
futuro. (.· o)'
Estos conceptos son también tratados por A.Corona Martinez ":
'.. .lejos de existir una identidad casi cowpleta de las disposiciones de elaentos entre distintos
edificios hay un gran minero de variaciones, transiciones y casos interwedios; intuitivanente el
cawpo de estudio no se presenta COlO una üpología estática o circunscripta, sino cono una 'tkL
lsgliáAiúúcgL; adquiere entonces especial iwportancia describir en que consisten esas trans-
forHaciones así codo la posibilidad de pasa jes entre tipos nás o nenos estáticos. (...) Deciwos que
son transfonaciones de sus referentes y, aunque no poseen un significado social aceptado de la
úsm consistencia de los tipos, constituyen el nedio de producci6n de nuevos tipos arquitectóni-
cos, puesto que sugieren nuevas disposiciones que son sonetidas a la aceptación general.
Surge, adeús, la existencia de híbridos que no necesarianente son 'pasos de transición° sino
óptinos a alguien. Así el tipo arquitectónico puede explicarse por sus referentes -otros tipos
establecidos" pero necesariamnte taúién por los innunerables edificios atípicos que los ligan',
Nuestra noción de "referente" " surge de la siguiente consideración:
'Cada nuevo diseño esta en alguna
relación respecto de sus anteceso-
res; se diferencia en cierta uiedida
de ellos y se parece en otras. Los
edif icios atípicos pueden ser
explicados codo variaciones de °
tipos socialnente aceptados que o l
constituyen sus referentes. Dice j
Bernard Huet 12; Será posible ver- _j m
que la invención tipológica sucede
lentawente y nunca precede a la
transformación de las relaciones
sociales o la institucionalización
de las prácticas ... los tipos
pertenecen esencialnente a una Figura 3 Esquewa de transfonación de la casa chorizo a la
producción colectiva por parte de casa cajón platense con un referente al nedio. (krq. Dardo
grupos sociales.. .'. krbide).
'° Corona Hartinez, A. 'Transfomaciones tipológicas'. pag. 17-18. Sumarios N' 86. Editorial SINA.
Buenos Aires, 1985.
" Corona Martinez, A. 'Sobre tipología. ..'. ponencia del Coloquio sobre el problena Tipológico. FAU,
UBA, 1987.
" Citado por A. Corona Nartinez en 'Sobre tipologk.o.'
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Tratados los conceptos que sobre la tipología se encuentran en la arquitectura en especial
desde la historia de la arquitectura, pasaremos a desarrollar los conespondientes a otras
disciplinas que han tratado el problema tipológico y sus métodos.
C
y 10
,
l
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Capítulo 3
TIPOLOGIAS
Conceptos para el análisis de las
clasificaciones complejas
Dado que una tipología se caracteriza mediante múltiples variables, nos encontramos con la
necesidad de organizar un conjunto complejo de datos, debiendo tener en cuenta que muchas
de las variables representan propiedades cualitativas. Estas se pueden clasificar en un cierto
número de categorías que pueden o no ser ordenadas y que definen o no un conjunto de
intervalos regulares; limitándonos a plantear un orden relativo.'
En estos casos las tipologías permiten la organización de un conjunto complejo de datos y el
análisis de los componentes de las variables con el objeto de determinar el papel que cada una
de ellas desempeña.
En esta concepción el concepto "tipología", designa al conjunto de técnicas de simplificación
de los datos relativos a una población, permitiendo concentrar la presentación del conjunto
en la de sus principales tipos '.
Desde esta perspectiva una tipología se caracteriza mediante múltiples variables, definida a
partir de un conjunto de ejemplares. Es un subconjunto de características poseídas
simultáneamente por un número relativamente alto de casos.
El marco de representación utilizado -espacio de atributos '- es un hiperespacio de "n"
dimensiones. Según sea la distancia entre dos ejemplares representados en el hiperespacio que
utilicemos, los clasificaremos o no en un mismo tipo. La tipología consiste entonces en poner
en evidencia los puntos del hiperespacio en los que se conglomeran los ejemplares.
En cuanto al tratamiento de la población puede efectuarse:
" por reducción progresiva del número de tipos partiendo de un número inicial igual al
número de ejemplares.
' Boudon, R y Lazarfeld, P. 'Metodología de las Ciencias Sociales. Conceptos e índices.', Vol.1. Edit.
Laia, Barcelona, 1985.
' Hughes, M.; Griffon, b. y Bouveyron, C. 'Wentación y tipología'. Edit. Saltés, Kadrid, 1978.
3 Barton, A. 'Concepto de espacio de atributos en Sociología', en Xetodología de las Ciencias
Sociales, Vol.l., Edit. Laia, Barcelona, 1985.
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y" por elaboración progresiva de tipos partiendo de un número nulo.
El proceso de tratamiento para tipos puede ser:
" Tipología por concentración: este método consiste en buscar sistemáticamente en todas
las etapas de tratamiento, los tipos (provisionales) más próximos con el fin de
agruparlos.
" Tipología por acumulación: este método consiste en clasificar sucesivamente a todos
los individuos tratados uno por uno, en un orden aleatorio, dentro de los tipos
provisionales elaborados con la ayuda de los únicos individuos ya tratados.
Con este método la computadora no para hasta tratar a toda la población. Su flexibilidad
estriba en la elección inicial del valor del límite, muy delicado y a veces infructuoso, después
de diversas tentativas. Si el límite es demasiado bajo, se obtendrá un número demasiado alto
de tipos e inversamente.
Pero previo a esto es necesario elaborar el material de base para intentar un proceso
clasificatorio automático. Esto requiere del estudio de las variables de cada tipo arquitectóni-
co, para poder intentar calcular sus distancias relativas y tamaños de las poblaciones. Así
como en nuestro caso, fué necesario realizar una clasificación tentativa, para establecer
tipologías arquitectónicas y tipologías energéticas provisionales. Tarea esta que se realizó Fk)r
métodos simples de concentración y luego concentración parcial, permitió formar una idea
abarcativa del problema planteado.
Otra técnica muy precisa para la simplificación o reducción de los datos de una población,
es el "análisis factorial" '. Por ejemplo, los datos de 30 caracteñsticas para 300 casos de
viviendas, no pueden ser procesados razonablemente mediante análisis descriptivo.
El manejo, análisis y comprensión de gran cantidad de datos se hace más fácil si se los reduce
a sus pautas factoriales comunes. Estos factores concentran e indexan la información de los
datos originales y pueden así reemplazar las características sin que se pierda mucha
información. Los edificios pueden así ser comparados y discutidos más fácilmente en lo que
respecta a su evolución formal, calidades, energía u otras variables, respecto de las múltiples
características que involucra cada dimensión.
El análisis factorial aparece entonces como un instrumento idoneo para desarrollar tipologías
empíricas, pues permite agrupar variables dependientes para formar categorías descriptivas,
clasificar edificios en tipos con características y modos de uso similares, etc. Estas ventajas
están limitadas por el hecho de que no permite un control del proceso y es complejo en su
interpretación. Esto debido a la gran cantidad de coeficientes que produce, ya que explica
todas las relaciones que existen entre variables y estas respecto del conjunto.
El análisis factorial puede quizá ser más útil como instrumento exploratorio, pues permite
manejar conceptos empíricos básicos.
Runmel, R. 'Técnicas Avanzadas en Ciencial sociales'. Edit. Nueva visión, Buenos aires, 1977.
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Capítulo 4
P
EL CATALOGO TIPOLOGICO
Métodos de clasificación
. e
.,
Método de contrastaciones múltiples
,
, .Para g] PrimSr catá!ogo realizado se utilizó un método empírico compuesto P(?r procesos
sucesivos de inducaón-deducción en contrastaciones múltiples. ' '
C
0
Este método permite recrear una;visión g](?bal,áel' drlíyerso en estudio,'1o que en nuestro caso
era prioritario. Sus debilidades se refieren al estudio'dé"lÍí composición de las variables y su
0
interrelación. :" · '· .
i
Originalmente se adoptaron tres tipos básicos qu¢ ,por asociación generan estructuras
complejas, pertenecientes a dos'tipos de tejido urbajjo. Ver figura 4.
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Figura 4. Generaci6n de estructuras edilicias conple jas, por asociación de tipos básicos, difereuciados por
Ñ9tipos de tejido urbano.
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Luego se localizaron las variables principales que practicamente explicaron nueve de las 17
tipologías previas. El árbol lógico de la Figura 5 describe el proceso clasificatorio según tres
variables: Ente Productor, Nivel de Agrupamienlo y Altura Edilicia.
La primer variable se refiere al
productor de la vivienda, dándonos
dos grandes gñipos: las pertenecientes
al sector estatal y las del sector
privado.
La justificación de esta variable y sus
dimensiones se debe a que cada sector
construye y produce viviendas o
conjuntos de ellas según modos
claramente diferenciados.
2 &4 — cmK Q¶MN
Fe8tatal -A~u
UNIVERSO
-
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. =igura 5. krbol lógicoLas diferencias pro v le n e n catálogo
principalmente de: a. los sectores
sociales destinatarios; b. la magnitud de los emprendimientos;
ón; d. el uso del espacio, en particular el público.
— " 4 — PvoNdad yTom
para las tipologías previas del
c. las normativas de producci-
En general en las estatales la sistematización de las formas y los materiales resulta en una
homogeneización en la imagen de conjunto.
Otra particularidad de la gestión estatal es que produce en muchos casos no sólo las
viviendas, sinó también la estructura urbana y el equipamiento, localizados en sectores
periféricos donde el suelo es más barato.
La segunda variable define el modo de agrupación de las células según el nivel de asociación
de las mismas. Posee tres dimensiones: unifamiliar, agrupada y colectiva.
Para medir esta variable, se elaboró un indicador con su escala, denominado factor de
exposición. Este nos expresa en que grado el total de la envolvente esta compartida con otras
vecinas. .
Finalmente la tercer variable se refiere a la altura del edificio: de un piso o en planta baja,
de dos a cuatro pisos y más de cuatro pisos. Una variable similar sería la de considerar la
existencia de escalera o ascensor y si la primera es propia de la vivienda o común a varias.
Se incluye el primer catálogo de 17 tipologías y fichas complementarias de algunas de eiias.
posteriormente se plantearon dos caminos no excluyentes para la validación del catálogo, uno
macroenergético y otro estadístico.
· El método macro-energético consiste en verificar la representatividad tipológica de lamuestra respecto del universo en estudio. Esta se realiza por recomposición del
consumo macro calculado en base a los consumos de los tipos y su contrastación con
los datos del consumo macro suministrado por las empresas energéticas.
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m Mediante técnicas de covariación que intercorrelacionan las variables. Se plantea la
validación respecto de las dimensiones adoptadas para las distintas variables y
considerando a la tipología como variable dependiente. Obviamente previo al uso de
esta técnica debe construirse una matriz de datos que permita operarla en
computadores.
Método de construcción de tipologías por reducción del espacio de atributos "REAT"
El concepto de espacio de atributos nos permitió analizar las operaciones de simplificación
de las clasificaciones complejas. Este mismo concepto se usa para analizar las tipologías.
Como se ha expuesto anteriormente, los métodos clásicos de clasificación tipológica pueden
considerarse inductivos ya que asimilan la realidad a unos pocos tipos dominantes. Se basan
en la construcción de tipologías que por oposición muestran particularidades diferentes.
Un análisis detenido nos muestra que estos tipos están constituidos por conjuntos de atributos
distintos. La tipología "chorizo", por ejemplo, ditiere de la "cajón " en que la primera
pertenece a un momento histórico diferente, presenta características tecnológicas diferentes,
su concepción formal funcional es distinta así como el lenguaje arquitectónico y las
características térmicas.
Este procedimiento, que D.Harvey ' denomina división lógica o "clasificación desde arriba",
es un método claro y simple muy utilizado en geografía, donde gran parte de los trabajos
hechos en el siglo XJX y principios del XX fueron realizados con este procedimiento. Este
método supone la división del conjunto universal en una serie de etapas, usándose en cada
etapa una propiedad o un conjunto cÍe propiedades para diferenciar clases. Aplicándolo podría-
mos plantear el esquema de la figura 6.
El problema es que este tipo de
clasificaciones están muy influidas por los universo ce viviendas
criterios elegidos en cada etapa y por el
orden de utilización. Por lo tanto cuando Pmducclón Prtmk l Producdón Privada
elaboremos clasificaciones en esta forma
vamos a necesitar situar los criterios por
orden de importancia, lo que presupone que Al,lada Agrupada Cokcüva Akkda Agrupadá Colectiva
tenemos gran información y/o
conocimiento sobre los fenómenos Figura 6. Esquena del árbol clasificatorio utilizado
clasificados. En otras palabras, esto quiere en los prineros estadios del trabajo.
decir, que disponemos de una teoría
adecuada acerca de su estructura y que podemos usarla deductivamente para identificar las
clases.
j
' Harvey, D, 'Teorías, leyes y mdelos en geografía'. Versión española de G.L.Rodrigo. Alianza
Editorial, Hadrid, 1983.
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Con este proceso el análisis y clasificación tipológica se toma inoperante cuando poseemos
un universo complejo, donde la distancia entre tipos es muy pequeña Jo que implica que este
conjunto de tipos diferirá en muy pocas características.
Las tipologías elaboradas por el "método REAT (reducción del espacio de atributos) " permiten
en principio organizar de forma útil datos muy complejos, permitiendo analizar los
componentes de esas variables con objeto de establecer el papel que cada una de ellas
desempeña. No debemos descartar la posibilidad que esta técnica nos muestre combinaciones
de variables no conocidas ,u omitidas en las tipologías intuitivas, permitiéndonos replantear
hipótesis en las cuales se abandonaron otras combinaciones de variables.
El método REAT permite construir tipologías a partir de considerar toda la muestra como un
universo e ir progresivamente comprimiéndolo. El proceso de compresión o reducción se
realizará en función de la combinación de los casos que menos difieran entre sí. Este proceso
puede realizarse de tres maneras diferentes:
m Operacionalización manual.
Operacionalización semiautomática, mediante el auxilio de una hoja electr6nica que
nos muestre los casos que cumplen los criterios utilizados en la definición tipológica.
Operacionalización automática, mediante el uso de programas estadísticos avanzados
como el Proceso Cluster (SPSS-PC).
Estos tres caminos de construcción de tipologías por reducción del espacio de atributos fueron
experimentados en diversas formas y se explicitan en los capítulos siguientes.
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rmjniclpBj conforrmndo Un JgrdFn y sonl MODELOS SUBURBANOS MODELOS URBANOS simpl.. en l. termln.cl6n d. f.ch.d8$
Los urbanos se recuestan sobre la i
linea municl pal generando una fachada
, A , B , C D . E , F
G Ú 'ontlnua. En la mayoría de los casos
i poseen cochera y sala ubicados sobre
2 : ' ""i""t= '"" " ' 1"1e= ¡"M 1· 'ali. qu.dando entre ellos el sa-
' , guári, también aparecen dos pae ¡og es"
' ' : pecialmente cuando el comedor se sepa
- - · · ·· ·- ' -. -— '
l "' l l"' ; 9 " i É " ra de la cocina.
: . i " LO E 'D : ^0 :
j :T ' "."' ' ' ' -_ ' En vIviendas urbanas aparecen dos ni-i
" ' l .ft í":ír , .,1 .' lac'- ' 'tir "'""°""""""'"°'"""°
¡ndependlente desde calle en planta
l "·, e , _ - -- ,b ,p
, , - l 'Ix
.,,..
- -:— l k— I '— ·§2 i É—l if—súí—' ! "—
-= d¿:± ! — -A-—:tµ- :E-' '. P
'xm · "==_!'_ "i' . Leá'^m'
A¡ize:r-j= µ Uaw,qi:E l"-}(µ IEÁ"
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O TRADICIONAL RACIONALIZADO
> BASADO EN UN SISTEMA DE MAMPUESTOS (LADRILLOS COMUNE$"0 ADOBES) ASENTADOS EN UNA MEZCLA DE.BARRO EN SUS (NI-
f_ ClOS, O ARENA Y CAL EN LAS HAS EVOLUCIONADAS.
C.) UN SISTEMA DE MUROS PORTANTES DE 0,3O M O 0,45 M DE ESPESOR EN LA MEDIANERA Y GALERIA DONDEASTENTALA TIRAN
= ' TEMA DE MADERA DEL TECHO. INTRODUCC10N DE ELEMENTOS ESTANDARIZADOS E INDUSTR1ALIZADOS: COLUMNAS DE HIERRO "
CC FUNDIDO Y CHAPAS ONDULADAS QUE DEFINEN LA MDULACIQN DEL SISTEMA, TIRANTERIA DE MADERA.
l—
· O U') EN LAS PRIMERAS DECADAS LOS INSUHOS ·1KPORTADOS PREDOFIINABAN EN LA "OBRA SECA".
CJ m Z
· C) O
-T X C.)
CUBIERTA
CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO ONDULADA
CLAVADERAS DE 2"x2", AISLACION TERMICA (ID CM DE TIERRA SECA)
ENTABLONADO DE MADERA BLANDA DE 1/2" O LADRILLOS A MODO DE ENTABLONADO
CABIOS DE MADERA SEMIDURA, SECCIÓN VARIABLE SEGUN DISPONIBILIDAD. USUALES: 3"x6", 4"x8", 8"x8" O ROLLIZOS
0 VARIABLE APROXIMADAMENTE 10".
BOVEDILLA FUNDAMENTALMENTE COMO ENTREPISO.
CIELORRASO
sí EXISTE, DE MADERA KICHIEKBRADA DE 1/2" Y EN VIVIENDAS DE LUJO CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO DE l".
U7 MUROS Y TABIQUES
O FUNDACIóN: CUANDO EL SUELO LO PERMITE DIRECTAMENTE SE ELEVA EL MURO, DE LO CONTRARIO ZARPA DE LADRILLOS COMUNES.
> MUROS DE LADRILLOS COMUNES 0,30 O 0,45 ASENTADOS EN: A) BARRO 3CM, B) ARENA Y CAL AÉREA HIDRATADA, C) ARENA DE
F~ CONCHILLA Y CAL.
C,) XUROS DE ADOBE ASENTADOS EN BARRO.
=
« REVOQUES
F- EXTERIORES E INTERIORES: COMPLETO A LA CAL FRATASADO.
en
Z
cj Hsos
C.J ENTABLONADO DE PINOTEA SOBRELEVADO 0,60 A 0,80X SOBRE SUELO NATURAL, GENERANDO UNA CAMARA DE AIRE VENTILADA QUE
en ACTÚA COMO AISLACION TERMORIDROFUGA.
ljj
_1 CARPINTERIA
'CC DE MADERA: DIMENSIONES APAISADAS VERTICALESj RELACIÓN 3 A l O 4 A l. ~CQS MACIZOS Y PUERTAS TABLERO.
é DE HIERRO: HERRERIA DE PERFILES SIKPLES. GRAN DESARROLLO DE MAMPARAS EN LAS GALERIAS.
ljj
F- INSTALACIONES
< INXCIALMENTE LETRINA Y PILETA AL FONDO, LUEGO BAÑO COKPLETO EN EL INTERIOR.
:E INSTALACIóN ELéCTRICA -CORRIENTE CONTINUA (CABLE A LA VISTA). LUEGO CORRIENTE ALTERNA (CAÑERIA A LA VISTA)
>- AGUA DE POZO Y BOKBA, CAÑERIA DE PLOMO. DESAGÜES A POZO ABSORBENTE SIN CAXARA SÉPTICA.
< LUEGO AGUA CORRIENTE, CLOACAS Y CAÑERIAS EMBUTIDAS.
Q ACABADOS
O FACHADA, COLOR NATURAL DEL REVOQUE Y COLOR NATURAL DEL LADRILLO CUANDO NO TIENE REVOQUE.
~J
CJ EN EL INTERIOR REVOQUE A LA CAL BLANQUEADO O EMPAPELADO.
" Z
L.) ,0BRAS VARIAS
· ljj CERCO DE MAMPOSTERÍA O HIERRO FORJADO, EN LAS ECONÓMICAS ALAMBRE TEJIDO.
# F-
U]
mF-l
U
á
. M? Z
· REVISTA AMBIENTE N"52, pp 21/34. Articulo "DESDE EL [MBRAL" por CESAR LUIS CARLI
" HELÉ J0RGE,SCARONE MARGARITA H ,GAZZANAE0 JORGE O. "ARQUITECTURA Y PAISAJE URBANO ACTUAL" Capitulo 1E pp 245/272
LA PLATA CIUDAD ANTIG,U,A,.C.1UDAD. NUEVA ·
ik BOTTO HUG0,VITALONE CRjSTINA,M0LINARf GRACIELA. "APUNTES PARA una NOSTALGIA".REVISTA ARQUITECTOS SocIedad deArquitectos de La Plata. pp 77/81 (i982). '""'""""
* ARBIDE DARD0,ASP!AZU GUSTAV0,GARCIA JA\11ER. "LA CASA CHORIZO.UNA TIPOLOGIA PARA LA CIUDAD".REVISTA DOS PUNTOS N"3
pp 76/77.
h CORONA HARTINEZ ALF0NSO,D\EZ FERNANDO. "TRANSFORMACIONES TIPOLOGICAS DE LA CASA CHORIZO".REVISTA SUHMARIOS N'86/87
pp 16/20.
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1.4. PERIMO á9.3O_;_J J 2Q__y 4( € a _ W ? _ 20.je
lliSTORlC0
- - " " II l .
. ' . F
ESQUEMA DE PARTIDO
=
C) ORSANIZACJON IMPACTA DE FORPIAS GEOMÉTRICAS $IMLES,GENERAOAS
3 A PARTIR DE UNA PLAN"A APROXIMADAHENTE CUADRADA,QUE NO DEFINE LUGARES EXTÉRIO ' Eá· " , ". """' 1
a- RES SALVO FRE!'1TE Y FONDO ,C0NECTAJOS CON "OCA C0NTINU¡DAD. MZÉ: . "ni', .::" 9 ,
E ñiSEMDA POR EL SECTOR PRIVADO. 'Ee'"! ' É4:, '1 "
:2 *"1 ."" "":'"·'O
A- Jard ín del fondo
" B- jardín del frente
Y?
. . ' C- Paso (elemento d¡$tribuidor)
_ " . D- Vivienda (sector cubierto)
2,0. 0RGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 2. 1. HAB ITAB l LIDAD
E b -Goza de las ventejas de su compaci-
' ' j l '"1m ' ' dad,sin embargo de ello derivan tres
"· ' . ... . dificultades:l 4 a)1a de generar Un patioVISTA "— ""i -- |·'·R" 1¶ ·H .J -.. m .. ·
i >'"'"'" q r Dn"'"· = ; l b¡e? conformdo, b.dc ficultM de erg,
...A_J_ tf E .,,k ' .m.. ~ —, . , . ~ Di W4· b 'h- ' cImiento, c.Ias que se derivan de Ib
J l l
"l "·í6r - €) _L l )· ;'
· falta de continuidad entre frente y¶ '"U". ' " ,. ,,.M. l,6.r Fondo.
i, ,,,,-m-j j'f*',,li.:z",;Éim , hü ií;.;;!°¿?::,:';::·¿;::'::,:::::¥
!É ; ::··R ?":j ·" >m 1:·1 a "r "'""" " } "" " ' l -Los mode los c 18$ leos están materi a-
l . q ¡izados con una envolvente térmica dg±
. . - PLANTA BAJA ,,,,,,,,.
!11 Lll llllll . ., ., ~.,, -Hay posibllidad de vent¡laci6n cru-i 'k" ""P""" zada
_.Q
_1
..P ,
:: :; "'
11, ¢ [J i—d i':,," -|kminac¡6n def ¡ciente en va'ios E!
' " i g t 'I bientes.
· :'i l l' 'i ""
CORTE "=:-:: "X l · L:- mCor-e &a \4 ¶ , . ' ' ' ' "- '"E
. .
:· C
" ' -" ·' :1'.- ' ' '
, ,.. i |.j.í' '1"F,'l,Lq FOTO :;. ., .. :í: '-:'.'K
— 'l" I K .C j! .' ' V · .
2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACION
i · : -A" Recostada en ambas medianeras ,en
L - — -- -- — — jE" - " -·-·-· ' ¥4 l i T Á| 'err·no4 ancho 8.66m.Funclona cd
" '" " " l ' 'F l r mo puerta entre Frente y fondo.""
'|a:TF2<a c"Er:"" " fi l """ =" )"tiá¿' ! i _ """' °'""'""'"'
'I i <. ', »Uct ,,n,,n. l
_ , \ " . ·
8- Recostada sobre medianera,tre$
' l' " á'f 1T"J :- - l I '4 " A' j,/t. J " . l l l
crrm : l
lados expuesCos.Ke jores posibi 11
-i . e··' i - é"2 '"
L l i I
dades de creclmiento,mc jor acce"
t '""" " o · - "l · PaA'7 ' . ' l l' l r. l l f d Pos¡b¡ I ;djd de corree
l U ' ' " J l,. l ' "~'"b ' " · · SO a on O.
¥=a'E., i , , . 'l "'2"="' 1;"¿, ?'Lí' 1°É: ! ¿JJ;j .~ 3l ·'6n d· 'a or'·n'··'Ón.
" lj : I' l i" \¿" . l -C- Ub¡caci6n a¡slad0 de medianeras"4a·ge" C[^¢e rrlr"
, - .
en terre o de d¡noenc¡ones orme"
5 í "" _ - ¶ ' ,. i : 8 X"
l , 7
l j I l! el r: '·· l " 'p:" ' : |es.lmp|¡c. pasfllos later31·5
· m" ·=µe4 ,
l1mµ-%EE2 :>. ? l . l J"" -- "" i 'f'¡duaks.Si exiSticr ^ ed¡f|c2
· " " u I
4 ~ . c jemes ved ñas se ccmporta bio" -
" i"il¿y!¿ t l |)yjg' ". Q'j'¿Y :; l ¿; '.'"Z " '""'"""'""""""
l " - _X¥K" L 8 K" j;|?;) ii";)'i.2ri6í:3-' '"M,:i, 'í,'9iñ'
i , . . VISTA VISTA VISTA® ® ©
'2 CARAS EXPUESTAS 3 CARAS EXPUESTAS 4CARAS EXPUESTAS
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u
> *TRAD!CI0NAL.
F-l
u EN SU EVOLUCIÓN DURANTE 60 AROS INCORPORO. LOS NUEVOS INSUMOS QUE FUERON APARECIENDO EN EL MERCADO LOCAL.
L) LA NECESIDAD CRECIENTE DE REDUCIR EL COSTO DE CONSTRUCCION INFLUYO EN EL PASAjE DE LA KAHPOSTERIA DE 0.30
= A 0.)5 CON EL CONSIGUIENTE DETERIORO EN EL COI'IP0RTMIENT0 TEm|co.LA INFLUENCIA DE NUEVAS CORRIENTES Y LA
f9 M00lFICACI0N DE LOS COOlC0$ DE EDIFICACI0N 4MFLUYERON EN UNA REDUCCIÓN DE LA ALTURA DE 3.00 m A 2.60 m.
· O en ES UNA TIPOLOGIA QUE SE CARACTERIZA POR INCORPORAR MTERIALES Y SISTEMAS VARIAD0S,FUN0AKENTALMENTE EN
CJ c:i Z CUBIERTAS Y CARPINTERIAS.
· O C) ES POSIBLE IULTERIALIZARLA CON POCO PERSONAL Y EQUIPO DE MEDIA CALIFICACION O POR MODALIDAD AUTOCONSTRUCCION.
< E C.)
CUBLERTA
CHAPA GALVANIZADA ONDULADA EN PENDIENTE.CKAPA N"24 CON ESTRUCTURA DE SOSTÉN.
SIN PENDIENTE.LOSA LLENA DE HORMIGóN ARKADQ O LOSA CERAMICA DE LADRILLOS "SAPOS". GENERALMENTE CON PROTECCIóN ASFALTICj"
ALEROS DE HORMIGóN ARXADO.
CIELDRRASO
BAJO LOSA, APLICADO A LA CAL.
SUSPENDIDO, DE YESO O A LA CAL SOBRE ESTRUCTURA RESISTENTE CON KETAL DESPLEGADO. VARIANTE DE MADERA MACHIEKBRADA.
MUROS Y TABIQUES
PRIMITIVAMENTE FUNDACIÓN DE ZAPATA LADRILLERA. ACTUALMENTE SOBRE VIGA DE FUNDACIóN Y PILOTINES A TIERRA FIRME.
MA91PDSTERIA PORTANTE. MENOS USUAL ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMDO.
MMPOSTERIA DE LADRILLOS COXUNES DE 0,15 - 0,20 - 0,30.
ACTUALMENTE IMPOSICIóN DEL LADRILLO HUECO CERANICO 0,12 - 0,18 - 0,08.
TERMINACIÓN . ·
en EXTERIORES: AZOTADO HLDROFUGO, JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL FRATASADÓ.
D INTERIORES: FINO A LA CAL FRATASADO. '"
.> - '· ·
~ PISOS
DE"' SOLADOS CALCAREOS Y GRANITLCOS DE 0,20 - 0,30, SOBRE CONTRAPISO DE CASCOTES.
C.)
m EN DORMITORIOS UTILIZACIóN DEL PARQUET (MADERA).
M
E" CARPINTERÍA
en
O CARPINTERÍA DE MADERA, MARCOS 6LACIZOS, HOJA TABLERO, DE FABRICACIÓN EN SERIE DE PUERTAS Y VENTANAS.
CJ CORTINA DE ENROLLAR O POSTIGONES.
CARPINTERIA KETALICA DE PERFILERIA Y CHAPA N'l8. VENTILUCES Y PUERTAS.
en
m
,.J INSTALACIONES
< BAÑO COKPLETO. COCINA CON BACKA Y MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO. REVESTIMIENTO DE AZULEJOS CERAMICOS O VICRI.
F-l INSTALACIóN ELÉCTRICA EMBUTIDA. IUMINACION CENTRAL EN TODOS LOS AMBIENTES.
M INSTALACIÓN EXBUTIDA DE AGUA. CALEFON.
kj
E-o
S REVESTIMIENTO
ALGUNOS APORTES EN FACHADA COMO EL LADRILLO VISTO, PIEDRA O VIDRIO MOLIDO (KAS AVANZADAS)
>, SALIENTES O ENTRADAS PARA APARTARLA DE LA ESTANDARIZACION CUBICA.
< TEXTURA
~ MUROS EXTERIORES E INTERIORES A LA CAL BLANCO. KANTENIMIENTO DE LA LINEA RECTA. LUEGO TRANSFORMACIONES EN EL COLOR Y EL
C3
O REVESTIMIENTO (BÚSQUEDA DE INDIVIDUALISMO).
m OBRAS VARIAS
CI CERCO DE MAKPOSTERIA. BARANDAS, PUERTAS DE ACCESO Y PORTONES DE TABLAS DE MADERA ABULONADA O DE PLANCHUELAS .
· =
~ C) DE HIERRO.
· ra A1£PLIACION DEL GARAGE, KABITACION O NUEVA COCINA-COMEDOR.
a u
en
<
r-l
C.)
á
ZÉ
' REVISTA AKBIENTE N'52, pp 21/34. ArEtculo "DESDE EL UKBRAL" por CESAR LUIS CARLI
* REVISTA ARQUITECTURA Y COMUNIDAD NACIONAL
HISTORIA ARGENTINA DE LA VIVIENDA DE 1NTERES SOCIAL PERIODO 1943-55(1)
' Sumka HISTORIA "TEORIAS" pp 147/150.
'EL PINTORESQUISMO" pp \71/774.
"EL RACIONALISKO" pp 779/i98.
"LAS CORRIENTES ESTILISTICAS" 217/220.
* REVISTA SUHKA N"l04 pp 97/j(m'NAclKlEno,DEsARRoLL0 Y DECADENCIA DE LA VIVIENDA CAJÓN".
* KELE J0RGE,SCARONE KARGARITA M,GAZZANE0 JORGE O. "ARQUITECTURA Y PAISAJE URBANO ACTUAL".Capitulo 11 pp 245/272
LA PLATA CIUDAD ANTIGUA,C1UDAD NUEVA.
h VIVIENDA UNIFAMILIAR.M0lA.
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1.1,. periodo 9í)q -} ?0 3d 4c 6'0 8 ¶b Z°
lllSTORlC0
l I
6.-—
SE CONFORMA UN EDIFlCfO CUYA PLANTA BAJA SE DESTINA A ACTIVI- · i . " """G:3::íf
5 des productivas o coxerciales de pequera o mediana envergadura y los altos a vi. l -e.giÁKB¿' í,ja: w,¥j>.
O VIENDA. ACCESOS INDEPENDIENTES. ESCALERA LATERA,. " ' l 'p?k':-" .':K" !:7:,7%i%'
" ' ' "°"' ]aháaFál — . —. _. _ Mtg planta baja
C.)
2 :: =""'° }'"g¿i,j:'
0
ls\ Sídü'," "'",Íái":'D
m CORTE "%' L.,
2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 2 .1 . HAB ITABILIDAD
l
: La vivienda 6e comporta 3egún el
l f jl :l|! ¢í , l , : po con que se la resuelve. Aparee
.l i. i : . ' , dos modl f ¡caciorles: me jor compón
I · é l l : miento de) piso, aislado del Hiel
, por el )ocaj de planta baja; elev
e::'" iiLráLu 7EÍ~ E||! ál=j t·'& '· '··'·'·n'" T' '°"" '"" " i turg t rp¡ca de los 1tndero$ .
l l" }"" É ! '
. 'iil:"i"¿j7 ñ . !_ _:Á"jjj'
!i!1::![')':)!|1" FACH;D; - ";';-j^;'^
,1,
0
k
q
,4'Z':' " ' ' i , ,|2
AXONOMETRICA
PLANTA BAJA
2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACIÓN 2 .3 . DESCRI PC ION
iil 1j-l , !
y' "I))' _ ) ,',:'¿)1)-1-':' i
FACHADA 2°PISO 1°P¡SO PLANTA BAJA —
,:· [ '"B- , ., ""'"" ° "' " ' '"='=" "" """'"" " '"" """""' '"
,
' 'Fr ".' " , : . "u lf
,h C'
", . - · 'm l ' l ·" · M - l V" "" " l l 0' ¢p.4 l
b ·" '" a:' $ Ó . 0 '
.
" i dcw m" "' '"" rt, ; " , ' .
" ' ' ' ' í i " "" " " '
, , '·|:*,:,;.' ' :;jj """ ': ...1.··%¢--'" i I "" i' '"" l
"F " " " e,- ' · 'w¶'"? 3 sT"=4' "· '""X':, l ¿je, "k GJ¿P05JCMf'| FÍ 9Ei K:KHEÁ ,:3%Z=j'"' 't'ái ';1' ':"-""" !. 'f """;": '
'-q"'=4=':" " l ""' " ' "" ' ! ":'"""; '1ñ'. i ' ' i
ir-' '." ;e " , l ; ' J LMY6 .cmm , ^ , . , ,.u
'-' " '" ; ' ; i l
,
' i '"° I ll:llrl'! · " 1 ~ ·02 r \ : '
l '" Km
" " ' ' '.L W l . 'r -
·0·H'0 P· 0.0"4
.
^ m . :,: r d ' l :, l
'|1 ¡p ;i¿; .: .." h l, 4 ,, !' " :, ,,
d
F"ACHADA PLANTA ALTA PLANTA BAJA
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O
> "ES UN PRODUCTO DISEÑADO TIPICAMENTE POR MAESTROS MAYORES DE OBRA O CONSTRUCTORES PARA LA INICIATIVA PRIVADA.
— CONSTRUCCIÓN POR ADXINISTRACION O C0NTRATISTAS,SE OBSERVA UNA PARTICIPACIÓN IMPORTANTE DE AUTOCONSTRUCTORESF-
C,J ESPECIALMENTE EN LAS VIVIENDAS.
= TIPICRENTE SE SUELE APELAR A ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DE HORMIGóN ARXADO O SOLO EN PLANTA BAJA Y MAMPOSTERIA
CC PORTANTE EN PLANTA ALTA.
F-
0 D U)"
O m Z
· O C>
-S E C.)
·
CUBIERTA
CHAPA ONDULADA KETALICA SOBRE TIRANTERIA DE MADERA,ENTABLONAIX),ETC.0 TEJA FRANCESA O COLONIAL CON TIRANTERLA
ÍDEM CKAPA.O LOSA LLENA O CERAMICA CON AISLACION TERMICA E HIDROFUGA.
CIELORRASO
V) SUSPENDIDO DE YESO O A LA CAL.APLICADO EN YESO O A u CAL.PLACAS CON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE.
C)
> KUROS Y TABIQUES
F- XAKPOSTERIA DE LADRILLOS ASENTADA SOBRE MORTERO DE CAL , ARENA Y CEXENTQ
CJ MUROS EXTERIORES:O.jOw LADRILLOS COKUNES.0.2H LADRILLOS HUECOS CERAKICOS.
= KUROS INTERIORES:O.lSm LADRILLOS COKUNES.O.lh LADRILLOS HUECOS CERAMICOS.
QC
F-
en revoques
= EXTERIOR:AZOTADO HIDROFUGO DE CEMENTO.GRUESO Y FINO A LA CAL TERMINADO A FIELTRO.
O
LJ INTERIOR:GRUESO Y FINO A LA CAL TERMINADO A FIELTRO,AZOTAD0 HIDROFUGO BAJO AZULEJOS.
en pisos
uj MOSAICOS GRANITICOS,CER,AMIC0S ROJOS O ESKALTADOS EN bOCALES DE SERVICIO.KADERA O ALFOMBRA EN DORXITORIOS,PAS0S
.»
< Y ESTARES.CERAMICO ROJO O MOSAICOS CALCAREOS EN TERRAZAS.
m CARPINTERIA
uj HADERAMARCOS XACIZOS,PUERTAS PLACAS(RELLEN0 NIDO DE ABEJA,ENCHAPADOS EN CEDRO.)P0STIGONES bE TABLITAS,
1¿ CORTINAS DE ENROLLAR COMUNES O TIPO BARRIOS.
E KETALICA:MARCOS DE CHAPA D0BLADA,VENTANAS CORREDIZAS O DE ABRIR EN CHAPA,VENTILUCES EN PERFILES DOBLE CONTACTO.
>. PUERTA VENTANA CORREDIZA EN MADERA O KETALICA.SEGUN SI HAY LOCAL ABAj0,PORTON DE CHAPA.
·C
C3 REVESTIMIENTOS
O EN BAÑOS Y COCINAS,AZULEJ0S CERAMTCOS 15xl5 TIPO SAN LORENZO
_1 EN DOKKITORIOS A VECES EMPAPELADOS.
CI
· =
_ C.) INSTALACIONES
. uj ELECTRICA EMBUTIDA EN TODOS LOS LOCALES.
^ F- SANITARIA BAÑO CCMPLETO,AGUA FRIA Y CALIENTE.GAS CONEXIóN A RED TRONCAL O GABINETE PARA TUBOS DE 45kg.CALEFACTORES TIRO BALANCEADO,CALEF0N.
.
0
0
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1.4. PERIODO 'l 7ñ J ?0 _( , 4¿ C ÉJ 7 J 8J 9J Z0
HISTÓRICO
_SQ1JEHA DZ PARTIDOSe organiza a partir de un diagrama funcional en que se tratan l
5 COMO ZONAS DIFERENCIADAS LOS AFIBITOS COMUNES, INTIKOS Y DE SERVIC O. LA POSIC10N ' m" fl$"?i:S'2gZ25
Ó RELATIVA DE LOS MISMOS SE RESUELVE DE ACUERDO A CRITERIOS FUNCIONALES, DE ORIENTA A " 'H,Q.: 2j k¿;'}';,
Z TACION Y VISUALES. GENERALMENTE SE SEGREGA EN PLANTAS, RESERVANDO LAS SUPERIORES A CORTE
PATIO :: 3& '. '
CJ LOS SECTORES ÍNTIMOS. SE INCORPORAN COMO LOCALES CORRIENTES EN LA PROOUCC ION LOS _ . - :'c3"' .:...% 6'&. .. ·mt2 GARAGES, ESTUD lOS Y TOILETTES. ' A-Ambi y ·cmún y d" Éraü?"í(ai,
: -' '"éii;:::;v·d·· :i!,'!$!í:""' ,
_ $2'"«i'i; '>; . , .
2.0. ORGANIZAC ION Y FUNCIONAMIENTO 2. 1 . HAB ITABILI DAD
P. BAJA P. ALTA VISTAS .
. . Las condiciones de ortentact6n e i-
.
ÉL (nnc )Ü EtELT~ " iwne. . . " \uminaci6n son nenerajmente aSePta
' bles. Los problemas m6s notorios
" l rj ' ' ' " l - 1= " son: a) los der ivados de las cubiet
'jx'Ñ¢y =_ !No dN' ' "1 " ="". ' tas de H"A" con Inadecuada aislach
:j°°"j= G, * UIII '!j ám '- m h'd·6'uci· y térmic·; b) Jo· p·ños
Cowok " MNIcNO ñLmo 1||} ||j l . _ vldrlMos de superficie excesiva y
l . -: ',-Lí- ,. · - .' -l-. - - ·=cA-m -*-=~*z2 · """ accionamiento defectuoso en el tier
° " .' 7 -j" '.- " :- ' E S ® po; C) en las condiciones antedich.'
l
. .l .
d . --. >eS- .jí· " " "u". "" = m": el comportamiento de los locales mrl . ,-" "7=""'"_ ""— , : "u= - "4=" O U orientados; d) el funcionNiénto di
" " " " f ¡ciente en el tiempo de las instalac Iones complemen tar i as .
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O ·TRADIC10NAL.
> SEGUN EL PROYECTO SE USA KAMPOSTERIA PORTANTE Y LOSA DE HORKIGON ARMADO O ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DE HORFIIGON
F" ARMDO.DISEÑO A CARGO DE INGENIEROS O ARQUITECT0S.COÑSTRUCCIOM POR MEDIOS PRIVADOS Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS.
C.J
=
CC
F-
· cj un
CJ CJ Z · '
· CJ CJ
"T Z L.)
U)
O CUBIERTAS
> CUBIERTAS SIN PENDIENTE: LOSA DE HORMIGÓN ARMADO COM AISLACION HIDROFUGA.ALEROS DE H"A:
l-
L.) CIELORRASOS
= BAJO LOSA APLICADO A LA CAL.SUSPENDIDO DE YESO O A LA CAL SOBRE ESTRUCTURA INDEPENDIENTE CON HETAL DESPLEGADO.QC
F" MUROS Y TABIQUES
U) SEGUN SEA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE O MAMPOSTERIA PORTANTE SE HACEN BASES AISLADAS O ZAPATA DE LADRILLOS.
Z
O KAMPOSTERIA PORTANTE DE 0.3Om DE LADRILLOS C0HUNES,MUROS EXTERIORES 0.3Qm.
CJ MUROS INTERI0RES:LADRILLOS COHUNES ESPESOR 0.15m. -
U)
uj REVOQUES
~J EXTER10RES:AZOTAD0 HIDROFUGO,JAHARR0 Y ENLUCIDO A LA CAL.TERMINACION SIMIL PIEDRA O FRATAZADO Y PINTADO A LA CAL.
< INTERIORES:FiN0 A LA CAL FRATAZADO.
QC
uj PISOS
F- SOLADOS CALCAREOS Y GRANITICOS 0.2Om,O.jOm SOBRE CONTRAPISO DE CASCOTES.
<C EN D0RMITORI0S:S0LADO DE KADERA(PARQUET).
:E
>- CARPINTERIA
METALICA:ESTANDARIZAOA EN PERFILES DE DOBLE CONTACTO CON CORTINA DE ENROLLAR PR0YECTANTE(VEMECIANA).
< PORTÓN DE GARAGE DE CHAPA
O KADERA:KARCOS KACIZ0S,HOJAS TABLERO.
O
-J IMSTALACIONES
O BARO COMPLETO Y TOILETTE.
" Z
C.) INSTALACIÓN ELECTRICA EMBUTIDA
· uj AGUA CALIENTE CALENTADORES INSTANTAMEOS A GAS (CALEFON).
m" F" CALEFACCIÓN INSTALACIOM CENTRALIZADA,CALDERA,RAD1ADORES POR AMBIENTE.
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" SUMA HISTORIA "TEORIAS" pp \47/150.
"EL RACIONALISMO" pp179/198. '
"LAS COMENTES ESTILISTÍCAS" 217/220.
" HELÉ J0RGE,SCARONE MRGARITA,GAZZANE0 JORGE O . "ARQUITECTURA y PAISAJE URBANO ACTUAL" Capfeulo \1 pp 245/272.
LA PLATA CIUDAD ANTJGUA,CIUDA0 NUEVA.
· ALVAREZ CLAROS ENRIQUE."NUEVO CENTRO COPlERCIAL EN ZONA NORTE" pp26/27 REVISTA NUESTRA ARQUITECTURA N"341.
ñ REVISTA AMIENTE N"32.
· SEPARATA N"l8 AMBIENTE. "APUNTES SOBRE A.U.VILAR
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l
1.4. PERIODO 4 5 O 7 g3 gj 20bc
lllSTORlCO
ESQUEHA DE PARTIDO
Z ESTA TIPOLOGIA SE KANIFIESTA EN UNA GRAN DIVERSIDAD DE HODELOS ' }
E CUYAS CARACTERISTICAS COMUNES SON TRES: .. CONFIGURAC ION EN MúLTIPLES VQLUHENES DE jtí'
,,,í ,,, .
!. " ?' , ¶
a. GEOHETRIA COKPLEJA Y GRAN CANTIDAD DE OESFASAJES ENTRE ELLOS; b. UN LENGUAJE ARQUI . ., ' "" "C -; ¿i':,' . JAROt?
:Z TECTONICO DERIVADO DE ESTILOS PROVENIENTES DE LOS PACES DEL HEMISFERIO NORTE; C. P DO ' '".. t ' ."' REN
a UNA TECNOLOGÍA TRADICIONAL PERO EVOLUCIONADA Y DE BUENA CALIDAD Y COSTO. ""
uj LAS FAMILIAS DE KODELOS KAS CORRIENTES SON DOS: LAS RESUELTAS
Cj ' l' l!l| " '
,
, EN UNA PLANTA Y LAS (BE REQUIEREN DOS O MAS. AMBAS SE PUEDEN SUBDIV\D1R SEGUH TEN- ,
U) CAN UNA IHPLANTAC ION AISLADA, ADOSADA POR UNA O LAS DOS KEDIANERAS. F1 CORTE '"Z ].:" 'í'| ' Á
~
2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 2 .1. HABITABI LI DAD
MODELO B1 l. Las conf ¡gur3ciones son de envol-
vente con geometrfg comple Ja de
l . ' ' regular compacidad. Los proble-
""' '"" l ==1" " ' "' '"°'"""?'" '" '"""""bles de correcm6n en funct6n dehj i' - l - _
i " " "1Tfil ""::'"j :.= ·» J la .m,1ltud de los 1ot.$ en la
" l mayorío de los casos. Las envol-
ventes son de buena calidad tér- :t TT¶t Tdo l . . ".l'" .-·_ É;.j !_.' r . J=.
m,,.. ,. ,..nolo,f. r··u|t· d·
' D ° ~&k7~~
l I t
'('a' r ' " f una buena inercia térmica. En la
l y i mayoría de los casos se ull litan
, .
, l l B ó .{U l, ]
, . 0 . elementos y i6mblto$ de sombreo
,!,' 't " " S [ C C l O )1 b -6 (gal.rf.3, 8)éros,etc.).'|)ld,:i!l| , '""t ' 8 " 2. No s. ,r.s.ntan probl.m.s de v·n-
É |1 e , ";E U' , ~. y;;;""" """'"""" '""'"""
l, lf.c C o , ,o; -l , ," " 3. El acondicionamiento higrotérmi cd
' Ni" ' t está asegurado por ¡nstalacione$
- 4E;kj~' ' ' ', ,.,mom,ánic.s d. tipo central i-
.
, J , -fi F'k'l"¶g"# , i L ' '°' '""'""" '""'
, 'l' i: '
l 4. En los casos de dos plantas con
" ;¡ " l l l
l l l 7
dobles alturas, de $¡gn¡ficac¡Ón,
. E o
,
l_ -r l' , f ,7· ' ' l
l l l l|l,|
se presentan problemas de estra-
' "'j5: g| ' ' ) , 1 j"j" ::'"ti3" """='""°'""""""
- - -' n - ' m - "'
-"'á;i, _ . - "" =.. .L!?"<
' " n "i "I '"j"Z " " : l ( ü Á Ó ÁP
2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACION 2.3. DESCRIPCIÓN
.
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1. Vivienda en una planta ,
2. Vivienda en dos plantas o más
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CJ ES UN TIPO DE PRODUCCIÓN PRIVADA. DISEÑADA POR PROFESIONALES Y CONSTRUIDA POR EXPRESAS O CONTRATISTAS CAPACITADOS
Z2 PARA USUARIOS DE SECTORES ALTOS Y MEDIOS CON BUENOS RECURSOS.
F-
C-) SEGUN LA OPCIÓN ESTILISTICA, CALIFORNIANO, DIVERSOS COLONIALES, DIVERSOS EUROPEOS, KARPLATENSE, ETC. SE INCORPORAN
=
u LOS CÓDIGOS CONSTRUCTIVOS CONSECUENTES. EL DENOMINADOR COKUN ES LA BUENA CALIDAD DE LOS COKPONENTES Y UN PROCESO
F- QUE COMIENZA CON LA COPIA DEL PATRóN OFICIAL Y VA EVOLUCIONANDO HACIA UN MODELO CON CRECIENTE INCORPORACIÓN DE
' D en elementos LOCALES.
O CJ =
· CJ CJ
^ E C» LA ENVOLVENTE Y ESTRUCTURA PRINCIPAL SE KATERIALIZAN CON SISTEMAS DE DIVERSOS XAKPUESTOS PORTANTES EN LOS EJEKPLARES
KAS SIMPLES Y CON SIS TEMAS MIXTOS CON INCORPORACIÓN DEL K"A" EN LOS KAS COMPLEJOS.
CUBIERTA
TEJA DE DIVERSOS TIPOS Y MODELOS. ULTIKAMENTE REEMPLAZADAS POR CHAPA LISA SOBRE AISLACION TERMICA.
en
CJ CIELORRASO
> YESO: APLICADO BAJO E!ITREPIS0 DE LOSA O SUSPEMOIDO CON ESTRUCTURA RESISTENTE CON METAL DESPLEGADO.
}_ MADERA: TIRANTERIA A LA VISTA Y MADERA KACHIHEMBRADA O RUSTICA.
L.)
= MUROS Y TABIQUES °
DC ~P0STERIA EXTERIOR DE LADRILLOS COMUNES DE 0,20 M, 0,30 jq O CON CAMARA DE AIRE. HUY COMUNFIEKTE USADO LADRILLO
F-
en A LA VISTA. TABIQUES INTERIORES DE LADRILLOS CERAPIICOS HUECOS O COMUNES DE O,i5 1¶.
Z
CJ ESTRUCTURA RESISTENTE
<-J ALGUNAS CON ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO. TAMBIÉN TEJAS SOBRE LOSA DE HORIUGON INCLINADA. GENERAL-
en MENTE EN VARIAS PLANTAS CON LOSA DE HORMIGÓN ARFIADO Y ESTRUCTURA RESISTENTE DE KADEAA.
uj
~J
< TERMINACIÓN
_ EXTERIOR: AZOTADO HIDROFUGO JAHARRO Y ENLUCIDO. MAMPOSTERIA A LA VISTA PINTADA CON HIDROFUGOS O SISTEKA DE BOLSEADO,
m U OTRAS TERFIINACIONES RUSTICAS. VARIADA GAKA DE REVESTIHIENTOS, DESDE PIEDRA HASTA MADERA. .
LAJ INTERIOR: FINO A LA CAL FRATAZADO, LADRILLO VISTO, BOLSEADO, REVESTIHIENTOS VARIOS.
F-
< PISOS
Z
CERAMC0S,EMTARUGADOS, GRANITICOS SOBRE CONTRAPISO. PARQUET, ALFOHBRA SOBRE ENTREPISO.
>-
CARPINTERIA< METALICA:ESTANDARIZADA O GENERALMENTE A MEDIDA, SIMPLE O DOBLE CONTACTO.
C3 PIADERA: MUCHO HAS COKUN, HECHA A HEDIDA O ESTANDAR DE MUY BUENA CALIDAD. CORTINA DE ENROLLAR DE MADERA COHUN O
O VENECIANA, POSTIGONES DE KAOERA O METALICOS.
_1
O
· Z INSTALACIONES
" C-) BAÑOS EN CADA PLANTA COHPLETOS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EMBUTIDACON ILUMINACION EN TODOS LOS AMBIENTES CENTRAL O PE-
" uj MFEAICAS (APLIQUES). INSTALACIÓN CENTRAL DE AGUA CALIENTE EMBUTIDA, A8ASTECIFIIENTO DE GAS NATURAL SEGUM ZONA. CA-
m F" LEFACCION CENTRALIZADA O DISTRI9UIDA Y A LERA. uso CORRIENTE DE SISTEILAS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL.
l
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" ARQUITECTURA KARPLATENSEML PINTORESQUISP¶0. MNALDO CRESPO Y O. GOYA
· NV IGACIÓÑ DE HÍSTOR|A DE LA ARQUITECTURA Y DEL URBANISMORESISTENCIA- 1982
" La arquitectura En la argentina I¶}0-1¶70. ramón gutierrez y federico ortiz
EDIT. CONCEN7RA , BUENOS AIRES- 1974
en
S ' SUKMA HISTORIA "TEORIAS" pc) 147/150.
"EL F'INT0RESQUISP¶O" pp 171/1Ñ.
2 "LAS CORRIENTES ESTILISTICAS" pp 2)7/220.
tu
CB " MELÉ J0RGE,SCARONE KARGARITA,GAZZANE0 JORGE. "ARQUITECTURA Y PAISAJE URBANO ACTUAL" Ca it l TI
,4 & LA PLATA CIUDAD ANTIGUA,CIUDAD NUEVA. · p u O pp 2451272.
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1.4. periodo -9.m 1 7 2Q íc 4c 5 ' 6 g 9j Z0jc
HISTóRICO
ESNEM DE PARTIDO
= organización compacta de formas geoketricas simples generadas = '.';-. í'"g¿!'á'¿?y[
2 A PARTIR DE UNA PLANTA APROXIHADAHENTE CUADRADA. ES UN MODELO DE TIP0LOGIA · 1'·::.. ·' ' ·':k:¿t':!¿- B
E "CAJON",PER0 PRODUCIDO MASIVAMENTE CON DISEÑO Y FINANCIAC10N DE LOS ESTADOS A ' ' e '"·í': I)
_ (NACIONAL Y PROVINC IAL) .GENERALMENTE ADOSADAS POR EL SECTOR DORMITORIOS. SE " ,Z&,~.CE
CJ DAN DOS ALTERNATIVAS EN AGRUPAKIENTO DE JVQBIENTES CON INTEGRACIOll DE COCINA- ¢{( ,D
enúj COMEDOR-ESTAR O CON COCINA INDEPENDIENTE. EL áUCLEO BAAO-COCINA-LAVADERO com-
a GURA UN PANEL SANITARIO EN LA KAYORIA DE LOS 110DELOS.HASTA EL AñO '55 EL LEN- A" jardín del fondo
· 8- Jardín de) frente
LC\ GUAJE ARQUITECTONICO INCORPORA ELEMENTOS TlPlCOS C0L0llIALES,P0STERjORMENTE y C- paso (elemento distribuidor)
" CRECIENTEHENTE ELEMENTOS NEO-RACIONALISTAS. D- Núcleo sanitario
m
2.0. ORGANIZAC ION Y FUNCIONAMIENTO 2 .1 . HAB ITAB1 LI DAD
" " " " , l Ü " " " _ " " '" " " t , ,
· ;,.YÜ j0 ","' ':' " ' .y ' , l l'lunlú y 1«hadus dc k (0r()h)glá de es. l. Ventajas de la ccmpamdad a las
"'. ',.¿:.*':':¡! ""·'. . '. ' que 3c adiciona el a biente es-
'" " 'M!%;.m Lit·n .'r·.,c . .' quina. Obsénese el c!'ldod(j pue:clu ,en
" ~- ' " a' ·.' 1Í· .' . i " · "ó Iu hmc/onal y la s/mphc/dod vo/umélnca tar-cocina-comedor, en donde la
- """~ -.. :, ubicaci6n centralizada del arte-facto cocina posibilita un buen
" - " : " "
' ': t
aprovechamiento de su aporte ter
_
d' 0 l g AS : - ml cd.
P
0 ' 0
g '
' ' ' ~, X q " 'l"' # . 2. La t|pologí8 permite generar au-
'"' " "i ·M " 1L'na'lL%7;.' i...l . ·,0 berturas que corrí jan las malas
·. . 0 . lt . , orientaciones. ,
' " ""' ' " · " 3. La envolvente es de ateptable
calidad térmica.
_ -.. ""' "" ""="_""1 4. Hay poslbl1idad de ventl )acióni cruzada.l 5. Aceptable ilumlnaci6n en la ma-
' l
D l yoría de los casos.
l
""'^ !|" 'IÁ"' g l
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2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACIÓN 2.3. DESCRIPCIÓN
MODELOS PERIODO 1947 - 1955 °
.
%€p
VISTAS
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.
D l
D i
D l
" 7
I
I l
E t - ' l E
: l D
I l
l
PLANTAS 0 , ,. : ,l
" " " " " " " " L ~ _
m O _ , _ ~ J
77po ii · Sup. Cub/mo: 66,3OnR 77po Q.' Sup. Cubici la: 55,8 7 m2
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Él D l)' F l lI' l . W' : J| 'l i
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PLAIITAS
r/po R - Sup. Cub/et fu: 8&, 52 nl2
j)" " ""! "'
.. _ . . .
D D D D ' l
' l
, '4|li,ll'l'!', 4 'U/:' ' [qíl:|,
Tipo l - Sup Cubierta.' /29, 4 m2
ijm i':j'f j'¿¿;j = ')j :':h,µ
VI STAS
'"_""" "_ = ~X¿ - " ' '
l " "" l :: -----· ---- - -,
; " d d ll ;j 'fi
l ' V" "Ü" ' Ij ;i ' "I '
1| j"'Ñ l' '
D D '
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l l
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PLANTAS
Tipo P - Sup, Cublcrla: 110,26 m2 Tipo L '· Sup. Cub/erta 9/ m2
El'"["' i
D
, l .i
' W ,,,
VISTAS O ¶
r" """" -- 7
l1|AMI D i
, Il "É-C '"'"
i D
r
J
___._..J _ "L A
L.-------""_"L..-____--.
i 1| I ' ' " l, , , I
l, 'ñj" m [m " l.
^roreclmieh(o de la lipo/ogtb ii de morad dc' cuadra
iEU,,. """"" """l 1
l .·"" l
l _ ......_J
""""""""Í..._.,_-___""""""_""
Aparcamiento de la tipo/ugk B de mitad de cuadru
PLANTAS
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MODELOS PERIODO 1973 - 1976
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Prototipo de vivienda
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4A " CJ ,
==:É,1&f,.Z " :É'-
^
n
nm..,.,..a ii E2 A + ? [m dÓrmllorloo. cQcln8 cormk.+, lh»Cb0ro. poca $4m 4,?8
Con rocho Imcizo
Con rocho ch0M6
2 B + 'l Do» dormlforóo0. cocIno comedor.
eBt8r. Wio, JBvodero 56m 256
2 C Dos ¢brmlIMO9, cocIno cormdor. egter,
+, 0010r10 5?Al 3,2¶
3 A Trm ÓQcm|torlo8, COCIno comedor, omr,
bao, wch 64.35 4,28
Con tocho mecko
Con rocho ch0pgg
3 B Tres dormltMoB, cocIno comedor, 00im,
bao. luudero 018.19 2.55
3 C Tr08 dormltOrl98, cocIne corrmkgr, mter,
bÑio, |ovBd0ro 72.56 ¶.24
3 D Trm dormñor|o8, cocIno comocbr, 0st&r.
. »no, l~d0ro 6$.49 1.19
4 A Cuotro dorml¢cgr\Q8, cocIne cormdor, 081Dr,
b«, toñell0, fevgd0ro. porch ¥,98 5.0e
l
,,,.d..,.,.na
ii 'i
2 A + 'l Den d¿rmlrprlo3. cocIno corrmkx,
0$ter, b8ño, Iov0dero. porch um 4.20
Con (Ocho mwckQ
Con rocho chopos
2 B + I DD0 dQrmi¢orfo0. coclm co~áor,
0910r. tMuO. NvOd0rO Km ?m
2 C Dos dormllQrio¶, COCINO Comedor. 0BlDr.
bgño. mm 5?m 3.2!
3 A Tceg &rmjlorlo0, COCIno COrmdor. 0$1Dc.
beñQ. porch 64.35 4.28
Con rocho meclIQ
COn rocho chgp08
3 B Trew dMmI|Qdo0, cocIno comedor. emr.
baño. 1ovBdero
. 00.19 2,55
3 C Trm 6m¡lorjoB, cocheo como*. 00tor.
bono. 1pvBdoro 72,55 1,2¢
3 D TreO dormjtor|00. coCine cOmedOr. ¿me.
bono. [OvDcS0rO 63.49 4,19
4 A CuOlrO dnrmltor}0$, coclnb com0ckx, emr,
nho. toilett0. |Bvod0ro. porch µ.98 l 5.00 ·
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TIPOLOGIA 1.0. VIVIENDA UNIFAMILIAR HOJA 6 1,3. L0ÓALlZAC10Ñ'DEL'
. .. RELEVAMIENTO :: CJ6 ' 1.2. DENOMINACION 34°LM1TUD SUR
MODELO CHALET "PEP"Plan Eva PerÓn· ¶'j4 GD - 18 C
CJ 'TRADICIONAL RACIONALIZADO.
> EN SUS CWIENZOS HASTA LOS AROS 70 LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN ES BUENA Y PARTICULARMENTE LA DE LA
" ENVOLVENTE.LA C0MPACIDAD,TlPlFlCACl0N DE CWPONENTES Y LA CONSTRUCCIÓN MASIVA CON FIMNCUWIENT0 ESTATALF" PERMITIERON ESTIMAR UNA REDUCCIÓN DE COSTOS DEL boj APROXIMADAMENTE DE UNA VIVIENDA TRADICIONAL.
C) A PARTIR DE LOS AROS '70 Y AL COHPAS DE LA SITUACIÓN ECONOHICA GENERAL SE PRODUCE UNA D1SMINUCION GENERAL
=
DC DE LA CALIDAD A EFECTOS DE REDUCIR COSTQS.EN ALGUNOS CASOS REDUNDA EN SOLUCIONES DEFICIENTES Y VICiOS DE
F- ' ·
. a U) CONSTRUCCIOH.
O O =
· O O
M" E L.)
CUBIERTAS
LOSAS mcizAs DE HORMIGóN ARKADO,DE VIGUETAS CE~ICAS O DE HORMIGÓN PREPK)LDEADO;AISLACI0N TERMICA:CUBIERTA
ASFALTICA Y PROTECCIóN DEL TECHADO.
DE CHAPAS GALVANIZADAS N'24,ALUMINIO ONDULADO DE 8~,DE FIBROCEMENTO DE 8~ DE ESPESOR O DE TEJAS COLONIALES
CON ESTRUCTURA DE SOSTEN:AISLACION TÉRMICA Y DESAGUE A LIBRE ESCURRIMIENTO.
CIELORRASOS
RAJO LOSA APLICADO A LA CAL FINA FRATASADO O TEWINACION DE TEXTURA EQUIVALENTE.
BAJO CUBIERTA DE C11APAS,CIELORRASO DE PLACAS RÍGIDAS FIJADAS A LA ESTRUCTURA DE SQSTEN.
BAJO CUBIERTA DE TEJAS TIRANTERIA A u VISTA O CIELORRASO DE YESO.
MUROS Y fÁBIQUES
EXTERIORES:ESPESORES KINIMOS A SATISFACER REUQISITDS DE AISLACION TERMICA INCLUIDOS LOS REVOQUES.
LADRILLOS CDMUNES:O.jO'm.LADILLOS HUECOS:0.24m.BLOQUES CERAMCOS:O.20m.BLOQUES DE HOR!1IGONI(L24m.
EN BAROS Y COCINAS CUANDO ESTAS CONSTITUYEM LOCALES INDEPENDIENTES PODRAN SER DE O.lSm EN LADRILLO COFIUN.
INTERIORES:ESPESORES MINIKOS PARA TABIQUES NO PORTANTES DE LADRILLOS COHUNES,HUECOS O BLOQUES DI HORMIGóN O
CERAMICOS O.lOm.
REVOQUES
EXTERIORES:AZOTADO 11IDROFUGO,JAMRRO Y ENLUCIDO A LA CAL FINA FRATASADO.
INTERLORES:A LA CAL FINA FRATASADO O TERI'IXNACIONES EQUIVALENTES.
risos
MOSAICOS CALCAREOS 0.2Ox0.20 Y ZÓCALO DEL KISMO MTERIAL DE 0.10xO.jOm.
PLACAS VINILICAS 1,6m DE ESPES0R,UN SOLO COLOR.
CARPINTERIA
en MF.TALICA:FABRICACION EN SERIE:DE ALUKINIO:DE CHAPA DOBLADA N"l8 Y PERFILES DE 33m DE DOBLE CONTACTO. P
O MADERA: FABRICACIóN EN SERIE.
> EXTERIOR:KARCOS DE MADERA DURA:7Ox70mm;HOjAS DE CEDRO,BASTIDOR DE 45m.TABLEROS:17w.POSTICONES DE CEDRO:35em
F"( INTERIOR:MRCOS DE CEDRO A TIRANTILLO:)Ox7Omm.A CAjÓN DE JS~E ESPESOR.HOJAS PLACAS DE 35~ CON TERCIADO DE
E-d
C.) PINO DE 4m DE ESPESOR.
=
M INSTALACIONES
E"' ELECTRICA:UN BRAZO O'CENTRO Y UN TOKA POR LOCAL:EN ESTAR Y COCINA-COMEDOR DOS TOKAS.DOS BMZOS EXTERNOS Y TIMBRE.
en
:a UN CIRCUITO HASTA 20 BOCAS.DONDE RESULTE NECESARIA LA INSTALACIóN DE tQOTOBOKBEADC)R.SE PROVEERÁ UN CIRCUITO 1NDE-
O PENDIENTE.
C.) GAS:COHEXION DE COCINA,CALEFON O TERMOTANQUE Y ESTUFAS CON SUS VENTILACIONES.SE FINANCIA EL CALEFON.
en SANLTARIA:AGUA FRÍA Y CALIENTE EN BAÑO,COC1NA Y PILETA DE LAVAR.DESAGUES CLDACALES Y PLUVIALES CORRESPONDIENTES.
[U PARA LOS CASOS DE FUNDACIÓN POR PLATEA,LA CARERIA CLOACAL DEBAJO DE LA KKSMA SERA DE HIERRO FUNDIDO.
m
:5 PINTURA Y BLANQUEO
ci< KUROS EXTERIORES A LA CAL.KUROS INTERIORES A LA CAL.CIELORRASOS A LA CAL.
kj CARPINTERIA METALICA AL ACEITE, PREVIO TRATAMIENTO ANTIOXIDO.
EF" CARPINTERÍA DE KADERA IKPRLKACION Y PINTURA AL ACEITE.
Z
VIDRIOS
>m DOBLES TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS.
:5 CERCOS
D SALVO REGLAMENTACIÓN LOCAL EN CONTRARIO RESPONDERÁN A LA SIGUIENTE ESPECIFICACIóN:
O DE FRENTE: CERCO DE ALAMBRE TEJIDO RALLA ROMBOIDAL DE 50m., AWBRE N"l4. CON POSTES DE KADERA DURA.
m DIVISORIOS: CON POSTES DE MADERA DURA CON TRES HILOS DE ALNIBRE, CERCO VIVO.
CJ
· :u
,~0 C.) MESADAS
· cu DE COCINA, LOSA PREMOLDEADA O GRANITICO RECONSTITUIDO DE 4m. DE ESPESOR O REVESTIDA CON ELEMENTOS CERA-
< E-( MICOS.
' REVISTA ARQUITECTURA Y COHUNIDAD NACIONAL.
HISTORIA ARGENTINA DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PERIODO 1943-¶955 (I)
FLQRTEMBERG, D.GIGLIO, ARQUITECTOS. BUENOS AIRES-1987
' REVISTA TRAMA m- JUNIO 1987. "LA VIVIENDA ARGENTINA EN LA DECADA DEL 50"'
JAIME SORIN ARQUITECTO. Pag.17 a 23.
" REVISTA SUMKA N"l1j (1977)."
"CONJUNTO SAN FRANCISC0,CORDOBA!' pp 44
"CONJUNTO EN FIAR DEL PLATA". pp 43.
"CONJUNTO CORRI ENTES,CORRIENTES'.'-"CONJUNT0 PARAM,ENTRE RíOS". pp 44
'TONJUNTO MBITACIONAL CIUDADELA I y ir'. pp 79.
"CENTRO SANTO DOMINGO,CORD08A." pp 80
"CONJUNTO HABITACIONAL OJO DE AGUA,TUCUMN". pp 81.
UJ
<
b-A
CJ
Z
L·J
M
· XI
N Xa
· kj
m- d
" SCHTEINGART KARTA,GALIANA VICTOR. DIMENSIONES MINIKAS DE LA VIVIENDA DE 1NTERES SOCIAL. CENTRO DE INVESTIGACION
e jnformcioh para la construcción y la VIv|ÉNDA.bljENoS Ajjús.lt965).
' BORTKAGARAY JUAN KANUEL."PANORAKA DE LA ACCIÓN DE VIVIENDA EN LA ARGENTINA." REVISTA NBIENTE N"39 pp 13/2!.
' SUMA HISTORIA "TEORÍAS" pp 147/150.
"EL PINTORESQUISMO" pp 171/174.
"LAS CORRIENTES ESTILISTICAS" pp 217/220.
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1.4. PERIODO -9 7Q 1 ) ?0 "C 4c 5C C O 7 J g J 20:JC
HISTóRICO
U
VARIAC IONES DE LA TIPOLOS 1A "CAJÓN" PRODUCIDAS MSIVAMENTE ESQUE' a DEIPART )0 !
=
l 'O CON FlNANCIACIOK Y DISEÑO O REGULACIÓN DEL MISMO POR EL ESTADO.SE INCORPORAK . !
,
'::.. . b" .CJ TRES MODIFlCh&l0NU SIGNIFICATIVAS: a) COOSRJI4AC10N DIMENSIONAL DE LOS ESPA- ""·' ..- ?.,'z l -.,5'>,. .,,.,y.
± ClOS SEGUtl SJ F1JkClCl7Q CONFIGURANDO FRANJAS ¥3DULARES; b)TENDENC1A PROGRESI- = '" ..'.; ' c C . ,"' :: zitslii)
CP
LJ 'jr. HACIA LA L!KlFlCACi(jl¿ :E NUCLEOS HUH'D2$ E'. MTERIAS Y PASO DE LOS APAREA- - l ' r '- -11.,,,.,' "' y'·b"
:2 M(EK1('3 K lu TIR45 CONIINUAS: c)corr1:|e!:tq z·e las FRANJAS MODULARES PARA l '::j.!:í!!':i!' :4],= "j,e,µ",;jj],.'::' I .Z _j
Cb MEjORAR LA ARTICULACION DE ESPACIOS RES'PECTC! A LA "CAJÓN" A COSTA DE UN AUMÉN- "'""""" '"""'"""""' - '"""'"' """ ""'"" '""' '
0
Lt,\ TO DEL PERIFIETRO.LAS CASAS SE AGRUPAN EN TIR'S (CASO DE CONCURSOS POR ADJU- A-SECTOR uso N-CTURNO "B-SECTOR USÓ D URNO
" D1CACION DE PROYECTOS) .LA LINEA DE EDIFICAC|0!: SE ARTICULA l C-SECTOR SERVIC10S
~
e -,
2.0. ORGANIZAC ION Y FUNC IONAMIENT0 2. 1 . HAB ITAB1L1 DAD
1. Goza de las ventajas de su compa-
cidad, en la mayorla de los casos
no signi ficati vamente menor a la
ca j6n .
- ,,..-. , - a)Posib¡1 ¡ta generar patios.· V · 4 * ,p .— ^ · 4 % ." I C" ¶.h
'"7';: ' ' ' ·· " ; ' ··· ·· "° - " b)Permi te orientar,venti1ar e ¡-
l ? ! l " l..tj: r ' i luminar correctamente la mayo-
- -- . i i l "" ' l "" —
_ _
r la de los ambientes . -
,
""I i'" l' i" ñ" jr. , :F " "
:. l |)!li: ZONA DE SERV|C|OS=:""|" "d"'o"
. · ., , , -". · ;:; u LI Los diferentes tipos de cocina,lava-
. , . · dero,baño, dependen del criterio que
: ' '·; · ' " ' ' ñ l "' A se haya adoptado en el agrupamiento
. ^ . = 'i "" "] , !::: :|,!2
I rjn CORTE de las célu¡as.
. .l · _._, 1. Apareando por estares o dormito-
° ríos, conformando núcleo sani ta-
l . . ' r ¡O .
' """" ' i ) w0 ". " ."j: ' ;;j l 2. ldem anter ior , conformando banda
' , :. : .. ' 'l ' sanitaria.
; O 0 04
V
.
' " l '"f ' :':-." l. E i ¿;j " ... .,:1..1.1: r ""'~ l l 3. Apareando por cocina- lavadero.
.. -"- . ZONA PRIVADA: Dormí torios ,ci re. ,baño.
' v L_ l ' l [ " " " " ". , Las distintas variantes en la ubica¡ l; ¥ l "r "l l-- I),
, ..:
'·i·'""' ' ^° ci6n y apareamiento de estos varfib
¶1 A '.· e.. .· .. .i m .m .." -. ^ . C:," " " - r" ' l \f't¿""" " según el cri terio que se haya adopt
0
' ""' '""" ' """° "" '"" ""' "' ' " '" ' " "" " ' do en el crecimiento y de la POSir
, O 1 2 3 ' . . . .L-._- .-- "' -- . . -
"" ~m cóón del baño.
" 1. Crecimiento lineal.
" "" ' """ "" " 2. Crecimiento por completamiento.
PLANTA V ISTA 3. Apareados por placares.
4. Apareados por baños.
2 .2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACIóN 2.3. DESCÁIPC10N
.
4E gtiµ ,
,,AN,A
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_ _ .... . .
_
O VARIARON SEGUN LAS POLÍTICAS DEL ESTAD0,YA QUE ESTE TIPO DE VIVIENDA SE CONSTRUYE PLANIFICADAMENTE POR CUENTA
> DE ESTE Y CON LA INTENCIÓN DE PALIAR EL DÉFICIT HABITACIONAL DE Las FAMILIAS DE MENORES RECURSOS,SIEND0 POR ESTE
F~ XOT[V0 LA RACIONALIDAD,ECONOKIA,MAS1VIDAD Y RAPIDEZ DE CONSTRUCCIóN LAS PREMISAS BASICAS DE DISEÑO.
C.J A SU VEZ EL ESTADO PROVEE A ESTOS CONJUNTOS DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA YA QUE CASI SIEMPRE SE ENCUENTRAN
= IMPLANTADOS EN TERRENOS QUE CARECEN DE ELLA.
# LA IMAGEN DE LA VIVIENDA VARIA,SIEND0 EL TECHO UNO DE LOS ELEMENTOS DE DISEÑO MAS CAMBIANTES.
Cj en
' CJ Z
= O O
' Z C.)
m"
Uj
CJ CUBIERTAS
> CHAPA DE HIERRO GALVANIZADA,S0BRE TIRANTERIA DE FfADERA,ENTABLONADO,ETC.
E LOSA LLENA DE H"A" CON AISLACION TERMICA E HIDROFUGA
C.) BÓVEDA CATALANA DE LADRILLOS CON AISLACÍON HIDROFUGA.
=
oe CIELORRASOS
F-
U) APLICADO BAJO LOSA O ENTABLONADO A LA VISTA (TECHO DE CKAPA)0 SUSPENDIDO DE YESO O LADRILLOS VISTOS(BOVEDA CATALANA)
Z O AUTOPRTANTE DE LANA DE VIDRIO O AUTOPORTANTE DE YESO.
CJ
C-J IQUROS Y TABIQUES
en KAMPOSTERIA ASENTADA SOBRE MORTERO DE CAL Y ARENA.
LLJ MUROS EXTERIORES: 0.30m LADRILLOS CQMUNES.0.20w LADRILLOS HUECOS CERAMICOS.BLOQUES DE HORMIGON.PANELES DIVERSOS.
-J
< MUROS INTERIORES: 0.15m LADRILLOS CCMUNES.0,lOm LADRILLOS HUECOS CERAMICOS.PANELES DIVERSOS.
cíe revoque
uj EXTERIOR:MORTERO DE CEMENTO AZOTADO HIDROFUGO.GRUESO Y FINO A LA CAL.TERMINACION A FIELTRO O SIN REVOCAR Y PINTADO
F-
uj O LADRILLO VISTO.
Z INTERIOR:GRUESO Y FINO A LA CAL.TERMINACION A FIELTRO O SIN REVOCAR Y PINTADO O LADRILLO VISTO.
>- PISOS
< ALISADO DE CEMENTO.KOSAICOS CALCAREOS 20x20.CERAMICO ROJO TIPO TERRAZA.PLACAS VINILICAS 1,6m DE ESPESOR.
C3 CARPINTERIAS
O 11AjDERA:FABRICACION EN SERIE,I1ARCOS XAC[ZOS,HOJAS DE ABRIR,POSTIGONES.0 COTRINA DE ENROLLAR PLÁSTICA O DE KADERA.
~J
C) SUPERFICIE XAXñQA 2.50m2.PUERTAS PLACAS(RELLEN0 NIDO DE ABEJA,ENCHAPAD0 EN CEDRO).
· = METALICA:FABRICACION EN SERIE,CRAPA DOBLADA N"l8 y PERFILES 33mm DOBLE CONTACTO.SUPERFICIE MÁXIMA 2.5h2
— L.)
' uj REVESTIMIENTOS
-m" F" AZULEjOS CERAMICOS SIN PIEZAS DE TERMINACION.4 HILADAS SOBRE KESADA Y PILETA DE LAVAR.ALTURA 1.60m EN BAÑOS.
' [: i¶f~ M"' 'ki'lb'ifi:'Éji'l'l.|,|!j ";"$,¿'
'":'!,. ·,k.,,
""" ""'"":g'l'
-4'f?' ' i:"
3 S"l 1|
4 : ii. 724É' :
— ~
""G;y"" ,
~^~.·1 .. ~—¿—
,
' "%'µ"" '" 1 _
: " l
' , ' e:"! ', ·, . ( l" 'ó"m -
' )""'. ""' ""' f7
. I,
:¡:|i _. ,., . . , ,_.5 5" '" l l, " j'll,,..!
. ". d
r6 6
ii) "
i
0
P
4
f
PLANTA
F,m É"J ] ¶7'nCj l
VISTA
s==mmm = wm
'\1 4 ' f 1
VISTA
" REVISTA SUMA N"36
"BARRIO EN'LUS,CIUDAD GENERAL BELGRANO.Buenos Aires".pp 78.
"BANCO EMPLEADOS PROVlllClALES ASOCIAD0S,CARROD1LLAMendoza". pp 80
"CONJUNTO HABITACIONAL PEMN,SAN ANTONIO DE ARECO.Buenos AÍKS".pp 82.
"VIVIENDAS EL SALADER0,BAHIA BLANCA.Buenos Aires".pp 84.
"CONSORCIO 1NTERNACIONAL DE LA VIVIENDA DE BAHIA BLANCA,Buenos Aires'.'pp 86.
""CONJUNTOS HABITAC10NALES VILLA ZAGALA (SAN KARTIN) Y LLAVALLOL (LOMAS DE ZAK0RA).Buenos Aires".
'VIVIENDA ECONÓMICA VENADO TUERT0,Santa Fe".pp 75/76.
cn
<
F-4
L)
Z
m
;9
Elj
' Cjrm
C4 m
· ¢8
-3"
' REVISTA SUMMA K"111
"CONJUNTO SAN FRANClSC0,Cordoba".pp 44.
"CONJUNTO EN MAR DEL PLATA".pp 43.
"C0NJUNT0""CQRRIE'lTES,Corrientes,CONjUNT0 PARANA,Entre Ríos". pp 44.
"CONJUNTO HABITACIONAL CIUDADELA l y )1".pp 79
"CONJUNTO HABITACIONAL OJO DE AGUA,Tucuman".pp 81.
"CENTRO SANTO DOHING0,Cordoba".pp 80.
* REVISTA SUMHA N"214 pp 37/42.BORTHAGARAY JUAN KANUEL.VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.
" REVISTA SUHMA N"207
"TRES CONJUNTOS HABITACIONALES EN CORDOBA".pp 64.
* SCHTE1NGART MARTA,GALIANA VICT0R.D1MENSIONES MININAS DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.CENTRO DE INVESTICAC1QN
E INF0FMAC]ON PARA LA CÓNSTRUCCION Y LÁ""¶ÑíENDA.BUEN0S A|RES.(j%S). """""
' 80RTHAGARAY JUAN MANUEL.PANORAMA DE LA ACCIÓN DE VIVIENDA EN LA ARGENTINA.REVISTA AMBIENTE N°39.PP 13/21.
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.., RELEVAMIENTO :
,'7' CJ8 1.2. DENOMINACION 34°LATITUD SUR
"DUPLEX estatal"
.
ggLi gd.- i8 C
1.4. periodo 9ñ 1 ? 2ó " ' 4c 5 g 9j Z0jc
HISTóRICO
ESQUEKA DE PARTIDO
= O?,G4:;|ZACION COMPACTA DE DC5 PLANTAS SUPERPUESTAS CONECTADAS _
O POR ESCALERA Sir: D33LE ALTURA.POR C00RDINACION DIMENSIONAL SE CONFIGURAU DOS = -' .. r'"'. .A :'X¡ I
CJ B" l '
a. FRANJAS MODULARES: L4 ANCHA CONTIENE LOS Ax3IENTES DE uso COMUN Y PRIVADO; , . m
:Z LA ANGCSTA·LCS DE COCINA-BAAO-ESCALERA.LA C(KINA Y EL BARO SE SUPERPONEN Y -A 1_ 'la J
CJ USAN lj'j PANEL SANITARIO VERTICAL.EXISTEN VARIANTES EN QUE EL TERCER Y CUARTO . PLANTA SAJA
enLAJ DORMITORIO SE PIONT4N EN EL MODULO COMPUESTO POR DOS FRANJAS ANGOSTAS ADOSA- - ~7 "
O CORTE
DAS.OTRAS SE CONFIGURAU CON DOS FRANJAS DE IGUAL ANCHO. n, -" "
0
1S\ EL AGRUPAMIENTO ES EN TIRA CONTINUA CONFORKANDO BATERIAS SANITARIAS Y DE
· PLANTA ALTA
~ TANQUES DEAGUA.
2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMI ENTO 2 .1 . HABI TABI L IDAD
r- JJXLJ"·'\ ;1j"l ·LL-. '. '· ·"·'·'· 'un"on· "no u"' "u
-·. J· 'i 1JLl ~~ menea,1 levando el calor de la '
ij " " )'3 planta baja a la alca.
2 k
,r _ I 2. Doble orientaci6n.
P SJIJ 3 '
: j;""','f"É :J [" '":!^!'> 'llj 3 Venül.ció cruzada.
,j ' , l 11;| ,¿,.I !jj'µ' 'l Mili ' ,,ANTA TIPO,
{N ·- l 'S:i!, 1( '" P'"'""' '"" "p"'"""n n·t· d·fs:!|íhi
l .É ¶ '. . los .mbiences de uso común diurno,5 . l
. e
t ,: } l re pecto a los de uso privado noc"
l l l l l l L L J
, turno.
PLANTA BAJA CORTE Se produce un incremento de la supe.r,
ficie destinada a la circulaciÓn,
pues se requiere un hall de distribu
ción y escalera, sin incrementar la
superficie habitable.
mmi
K"" ' . ; . :
_ L
'
, ..
l '
l .m
[ l
"
l ECONOMIA
m 0 i l. Dimensiones mínimas de lote.
2. Menor longi tud de ¡nf raestructura
m ,
'jl lj LJ l 3. Pan.l s.nitario o montante de ba-
ños sobre cocinas.! _ !j ' "rr" )
PLANTA ALTA"""""""""" VISTA
2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACIÓN 2.3. DESCRIPCIÓN
' , """ ' " _ " " '" "" "
" -$-""' ' · ' L_"
en ' e " " —. "" l
·-—— -
[ +-"
" Z " " "' m'ACU iá ' Xb
"i =, =E, ::", É ":, , k±
— T
~W :Jm,~
~»Ke
4mrC~ 6·' b i —"
" X
"'EZ' "ÉT " " '" '
, .;'Z" W~ ...
'""" B "T'=B
,_
* B "m , , B B "H "
CD ® ® ® ®
:·'!'1" l' m" : ' " ' ) "' """' i L-~ "-""
tj ' ! El lj ci = '= tj l jm " =i
"
l "n " !"t1 P 11" i [ · El11(
C C C C C
A- PLANTA BAJA
B- PLANTA ALTA C- V ISTA
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O VARIARON SEGÚN LAS POLITICAS DEL ESTADO,YA QUE ESTE TIPO LE VIVIENDA SE CONSTRUYE pLANIFrcADAMENTE POR CUENTA
> de este y con la intención de paliar el deficit élABITACIONAL de Las familias de menores recursos,s[end0 por este
F. MOTIVO LA RACIONALIDAD,EC0NOMU,MSIVIDAD Y RAPIDEZ DE CONSTRUCCIóN LAS PREMISAS BASICAS DE DISEÑO.
C» A SU VEZ EL ESTADO PROVEE A ESTOS CONJUNTOS DE u INFRAESTRUCTURA BASICA YA QUE CASI SIEKPRE SE ENCUENTRAN
= IKPLANTADQS EN TERRENOS QUE CARECEN DE ELLA.
fS LA IMAGEN DE LA VIVIENDA VARIA,SIEND0 EL TECHO UNO DE LOS ELEKENTOS DE DISEÑO KAS CAMBIANTES.
O U) .
· O =
= O O
· E C»
-T
UJ l """' "'""
O CUBIERTAS
> CHAPA DE HIERRO GALVANIZADA,SOBRE TIRANTEÁIA DE !1ADERA,ENTABLDNADO,ETC.
F. LOSA LLENA DE H"A" CON AISLACION TERMICA E HIDROFUGA
C.) BÓVEDA CATALANA DE LADRILLOS CON AISLACION KIDROFUGA.
=
ce CIELORRASOS
F-
U') APLICADO BAJO LOSA O ENTABLONADO A LA VISTA (TECHO DE C}LAPA)0 SUSPENDIDO DE YESO O LADRILLOS VISTOS(BOVEDA CATALANA)
= O AUTOPRTANTE DE LANA DE VIDRIO O AUTOPORTANTE DE YESO.
O
C-J KUROS Y TABIQUES
en HAMPOSTERIA ASENTADA SOBRE MORTERO DE CAL Y ARENA.
uj KUROS EXTERIORES: 0.30m LADRILLOS COMUNES.0.20m LADRILLOS HUECOS CERAMICOS.BLOQUES DE HORMIGON.PANELES DIVERSOS.
_1
,CC MUROS INTERIORES: 0.15w LADRILLOS COKUNES.O.lOm LADRILLOS HUECOS CERAFfICOS.PANELES DIVERSOS.
CE REVOQUE
LLJ EXTERIOR:KORTERO DE CEMENTO AZOTADO HIDROFUGO.GRUESO Y FINO A LA CAL.TERMINACION A FIELTRO O SIN REVOCAR Y PINTADO
F" O LADRILLO VISTO.
LLJ INTERIOR:GRUESO Y FINO A LA CAL.TERMINACION A FIELTRO O SIN REVOCAR Y PINTADO O LADRILLO VISTO.
X
>" PISOS
< ALISADO DE CEMENTO.KOSAICOS CALCAREOS 20x20.CERAKICO ROJO TIPO TERRAZA.PLACAS VINILICAS 1,6mm DE ESPESOR.
C3 CARPINTERÍAS
O KADERA:FABRICACION EN SER[E,KARCOS KACI2OS,HOJAS DE ABRIR,P0STIGONES.O COTRINA DE ENROLLAR PLÁSTICA O DE MADERA.
m
O SUPERFICIE KAXIKA 2.50m2.PUERTAS PLACAS(RELLEN0 NIDO DE ABEJA,ENCKAPAD0 EN CEDRO).
· = FfETALICA:FABRICACION EN SERIE,CHAPA DOBLADA N"l8 y PERFILES J3m DOBLE CONTACTO.SUPERFTCIE KAXIKA 2.5Om2
~ tj
" uj REVESTIMIENTOS
m" F" l AZULEJOS CERAMICOS SIN PIEZAS DE TERMINACION.4 HILADAS SOBRE KESADA Y PILETA DE LAVAR.ALTURA 1.60m EN BAÑOS.
HlCR0t·lANZANA:
CONFORN\C10N:
La nueva propuesee urMng egtg evldeneemente condlclcmado por el Tgctor
eccjncjmfco:
El valor de Id tierra.
El costo de la 1nfr*$tructura.
Con este crlterlo bé reducen las dlmcn$ione$ de 103 |oeeg,dandole a todos
una sImilar dimcns1on,y por lo tanto $hn|\gr valor.Egto 6)qn|flca ramblen
una reductlon en el recorrido de le |nfroegeruceUr3,r8ctona||í8ndo 3u$ cos
tO4.
Lb denüdad propueseo termina coMOmumdo Un espacio urbano de proporclO-
ñéb adecuadas paro 10 oproplaclon po" parte del UsUBrío.
La micromanzana estarle conform8d8 de la slgulente manera:
¢'0os lados mayore$:suce$lcm de 0pareamlento$ de lotes en forma
de tira.
"Dos lodos menoreg:flng| de los tiros cuya dlmengion depende de
fondo de 109 loteg eSe los tlr03.
F0RN\LIZACION:
__ _. . .._. _
.
.._ ._
tapa gro tBpY
""É"N""""
.
. ' Ur· µt"p" -N -
^ .^
, fr' "2 Üj I! '""°'
hG,·' ;,.· l : : . , ' l PASAJE
4i '. · .J 3J"' J :
:é 'i$í9í
.KJ"kO"O Na==d¿ y53 '
Tomando 10¶ d¡mnsfones de, le mamo"
na trod¿c|oq10l.Confbrmc|on de celleg
de usd lnterno.Centro libre de monto-
na de usd camjn.
En une m0ñzQng ex¡$tente,un terreno
pe3ante.
hL89 tiros forman uno calle nlterna.
"Las topos dan 0 la calle.
P
"V "
" , ' Q-'·
P
-
.
b
I
-+ ·
l
""~ '" "' '"'"'" "!µl[,klÉ-4
El resto de los Dgrupomlentos SOCl
varfbntes de 103 Bnte9 nombradog.
j;g{íSj&jBij!
' REVISTA SUMKA N"207
"TRES CONJUNTOS HAB!TAC10NALES EN CORDOBA".pp 64.
:2 ·
H
C.)
=
a
· Cxj
C4 ka
G a
* BORTHAGARAY JUAN 11ANUEL."VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL".REVISTA SUMA N"214 pp 37/42.
' BORTHAGARAY JUAN KANUEL."PANORAHA DE LA ACCIÓN DE VIVIENDA EN LA ARGENT|HA".REV|.SIA_aM!!,nIe_N"39.pp 13/21.
n SCHTEINGART KARTA,GAL1ANA VICTOR.DIMENS10NES MINIKAS DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.CENTRO DE INVESTIGAUON .
E 1NFORPIAC ION PARA LA coNsTRUccIo"N"Y"TA"v"rv|ÉNDA.6UENos AIRES. Ci965) .
* ALVAREZ CARLOS ENRIQUE,'HUEV0 CENTRO COMERCIAL EN ZONA NORTE". REVISTA OBRADOR N°3.pp 45/47.
lj
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'"" ""°'° 1Eddúllú°md'""'°"HISTORICO
.. l
0RGA'IIZAC ION LINEAL DE FRANJAS PARALELAS. LAS FRANJAS DE DE- 'z'::':R h l
a N\RTMEll103 SE RECUESTAN SOBRE LAS MEDIANERAS. LAS KABITACIONES ABREN A FRANJAS 2yzq g 1.',2 ".¿,¿||;" "-? ,d-%t
LJ DE PATIOS SEGMENTADOS POR MUROS 0IVIS0R10S PERPENJICULARES A LA FRANJA O POR HA- z¿":é!"' j" ";',t '""I '"¿"#:.!: "aS:
u l .1.,w-· ,...... , . ,. . ·.. . ;2",..XV ·at' " :'.ZZ:.' i ,e:,.
_ BI1AC1011ES. EL PASILLO LO!1GITUDINAL cor ECTA LOS PATIOS Y CONFONIA LOS ACCESOS ACC - . PLANT·1
C) LAS UNIDADES. A. Pasillo comun
enljj B. Patio Bcceso
O C. Vi vi enda 3"7jj$
"i """- - f i
0
" i CORTE
2.0. ORGANIZAC ION Y FUNCIONAMIENT0 2 .1. HABITABI LIDAD
.= m,, l"ia': ' "' : " ' YNVM'ífM?,'9'j 'bzg%?*%3*«:»j!'-) ::::%::d'd::.::%:.':h:::.::':::
:n·"µ - < j6n o duplex. Sin embargo el adosa-
2""::'. .J'-" :G—I--- m" =., -~:_ =~" . :L. * = . _, 3 miento de las unidades produce dos
' " - - modi ficaciones signif¡cativa5: a)_SÉÉ: y ""'m "\1·m — Yf '"a' T l
_!, hdbljl 6~ F"a " " < me jor comportamiento térmico de mu-—=-:·2 g"-'" _. . ._!1.. .. .. "r'.-- .. -. .- — — · ----- I ' § 'o', pues se reduce la prop rciÓn
"L'." m mm: me't" =m_ l
1 _ "l "r== jx"— l" a. de los expuestos al exterior; b)l "-=1 ' . 0 " " " 11 ..,. . _ . ·
"Ti=ñ. ' %,. " " " w;" " :.~ .~ "" ' " "'" 2¶' : Zl.1.j_. " "" di Flcultades de venti lacl6n de los
· —""-' .JÑt:-, m ·0 - -(m~
-"-%%;·
l
)oca\es recostgdos en las medkne"
.:¿'":e: ras, con posibilidades más ciaras
tS>, ""' l l de resoluci6n por las cubiertas en
«":M t"cv . : las unidades tipo caj6n o dup)ex.
K.i;¿ ' _ " < En generM poca ganancia directa de
, ":€"" g wí." " " "" " u la rad¡aci6n solar y deficiente ilu-
"/':'0 .· , ~ · ' Lj
,=,, l _ ' ==, " , . , a m,,,,,,, ,,,,,,,.
5&... , . : ~ "" D" m W== < Muchos e jemplares presentan locales" '·1 .l ,í ' 'G,:"!,;,:j"' ' , l" . J "'"l :—'"f ! :h":!::0:'::7:::;:::á':::::tn:T
|1· : ·i"K L ;Z deficiente.7 V gV' ·"":: l. qC · r=' Tq
.
:', °. ·' ," U "' l l
K r ' ,· I
'i* "E, X ' 1"·' i j .
0 ·
.¿gxí':z' .._.___
~ C ?:46 " * ' ·
GSS"' " CORTE r- .. . l
Ú"":""'} _, ^ " ,"' -jjµ,gµ '" á
Y'j;= //H'zg////////wg}y////////H///;%' "1j"m|r
2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACIÓN 2.3. DESCRIPCION
( m ESBZ? l!¿!::{'/j l li,::.&,.j ! 'iji'áii l j !!f!!?!:a :r J T e ,,, ,,,,,,,,,, ,.,i¡n los cipos de
.m , m.. m ,~_ — ~ ~ n -ry , m "r "+ " ' unidades,ot1enden 8 la evoluciÓnP
6/; l. '! ' Zj¿ P , '9/ , ' · l, , ,1/, 0 histÓrica de C618 tipolog{m62*=7"' ' ' " " ' ' ' ' ";'' '
' _ 4- ~ — r Lá8 unfdadeg Upo chorizo precio-
_ ; l' + _ ' ' a ~ ^- "r " d
j " '4ó'jag tí-
a m lii rím I |r=n¶ .Lm7?. ma l ,ñz!iTj : "1" ::"::j::"::g::"l::°:70. '
¡I partir de los '60 aparecen ereCOÑJUNTO PASANTE 48 "49 -13 Y 14 ,,,,,,m, ,,, ,,, ,,,,,,,,,, ,,m,-
tipos especulatZvo8 con golucZo-
ne8 franc8mén[e 1ncorrectamopr,o.
. vacj88 por vías mrgfnUe8.! Unidades tipo "chorizo" con paMllo de En todos 108 caso8 e8 muy tfpfco
.
' l Ó 0 l dbcríbuciÓn cencral. que la unid8d jejancer8 sobre la
m c8ile ge re8ué]Na en dos pl8r)ta8
,
," " W _ 1.Agrupmnlento de ca6ás con galería de- o duplex.
t flnSendo patios Mm:lados. Lo8 mode]o8 vBrfan así mismo se-
l 2·Agrupamiento de casas con pauo,uníf L gún Ib ublcación del paUllo:cándose é3 g con el pasillo central &.Pmíl1o jgteral.
0 +
0
+
L Am_J
L l Resoluc£on ma8 compacta.0ej&ñ fondo b.pomllo centrol,en cuyo cago 6é
, , ':_ " de corazón de manzana. desdobla gfme[rjcamente el 8Á8t¶
ma ·CORTE
' P)" ctj#iíg¿'); :,,,,h,,, \ '
.
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Unidode8 cIpo "cejón".Pe~nenc1& de 1& eyruccuro &ñter1or (Moco Job '40) pero con
reducción de umenstoneg en h&bXc0c£oneo,pFcLog y elcyre8,redund&ndo en Un& dLBMRU-
ción del vojupen y myor cnp0cldod.Wb£o de ecer1UcB.
2
<y
m
, A
i'"j ::', ,·' ,:j 'l': G':' ;i:1 RE Z": 3?' q:-:;qa X'A ::","
i:!¿::'::É":':)'.:.j)y±¿; ":,'!7):Fi:!:,i)'j!z'Ét¢"""·,EµE"
' ""l fg 's " . .'[:.:;:: .¿¡:lyg*'k'fírm:éE -r . · .;.,1, \ ni ,,r~~ .~ '-. ' '· " ""h
C , e
'N W r ' .m., .m ML .d LR m, _
e» L 0~' W. 1~.
) l ~
á
É ""j:]8"|j""" ""'
Puíllo le[erHrcon pacíos 1terBtlcL8im hacía Bec|l&ner& y pBsijlo de lngrcBD.
ServfcZo6 opareados.UMdad 9obre 18 cHie en dúplex
K
T 7
ii !'"
.
' '""" !l "Z .L _ l l ~ . J 4 L
C'"q m L, l . . " E: "" q l "" l l It'
—· " '. ".:'. I'
j _|'--4 ' ".,"" :7 "l" "."¥_ "1
'" l '"" l,#9' l,"-" ¿jeL_j, _J1
me m±ds . ,_ , .
"b" "?:1''iíí
W
¥
C.J
, ~
= 1J|D ' [J |L7
Pasillo laeeral con vLvlendes en "L".Célule de frence diferente de 188 deu¶.pmo8
&pere&dog ocrecencando la Búperf£c1¢ líbre.Ooble &cceoo,por pFtlo y por e8tor.Apro-
vechomlenco al máximo del terreno.
<
ii! '"""" ""r"""")'.=;;:i4,'i:,)N$'!. : lé
""""" -k- '= U-
.ITQ.-. b''.':ñ: , n',i"Ai jgyá
Cqp4t w ^ ^ D D Cc ·· " " —m l
ÑUév@BcMe pamllo y p&Uo8 unlfEc0doB.Kodelo 8um&Mnce egpeculetWo en cuanto o ce,
lulú (locnlu y circU18cLone6 m{ním6 y mdZterranéo8) y ocupacíÓn del terreno.
DesopemcL6n del corotÓn de mntane.
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]
RENTA PASILLO 1900/1940. RENTA PASILLO 1940/1970.
CJ
> · " ·
F~ 'TRADICIONAL.
L.) uso DE KAMPOSTERIA DE LADRILLOS CHNES,P0RTANTES,EN UN PRINCIP10 Y LADRILLOS CERNUCOS HUECOS LUEG0,EN
= ESPESORES 0,30,0.20 y 0.15,PARA EL PRIMER CASO Y 0.20 y 0.10,PARA EL SEGUNDO.
QC ASENTADOS SIEMPRE EN MORTEROS DE CAL Y ARENA,REV0CADOS EN AMAS CAFIAS.EL SOLADO D|REcTmEHTE APOYADO S00RE
F-
. CI U) EL TERRENO NATURAL COMPUESTO POR UN CONTRAPISO DE HORMIGOM POBRE(ALISA00 DE CEMENTO Y TERF11NACIOMES VARIAS)
O a = LA CUBIERTA ADOPTA DOS $0LUCIONES,LOSA H"A"0 CHAPAS ONDULADAS.CONSTRUCCIW POR CONTRATISTAS.
· O C)
^ E L.)
.
'Y
!1UROS Y TABIQUES KUROS Y TKBIQUES
FUNDACIÓN TIPO ZAPATA DE LADRILLOS COKUNES. ZAPATA DE HORMIGóN ARMADO O VIGAS DE FUNDACIÓN Y
pildtines de ríe a tierra firpie.
KAMPOSTERXA PORTANTE DE LADRILLOS COKUNE3. KAKPOSTERIA PORTANTE DE LADRILLOS COtñjNES O LADRI-
ESPESORES EXTERIOR: 0.45m O 0.3h LÍAS CERAMICOS HUECOS PORTANTES O NO.KENOS USUAL
INTERIOR: O.lSm CON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DE H"A'.
ESPESORES: 0.15,0.20,0.JOm LADRILLOS COtQUHES
0.10,0.2Om LADRILLOS HUECOS.
REVOQUES REVOQUES
INTERIORES:CCMPLETO A LA CAL FRATAZADO(JAKARR0 Y INTERIORES:jAKARRO A LA CAL 0.02m Y ENLUCIDO A LA
ENLUCIDO). CAL FRATAZADO 0.005m.
EXTERIOR£S:jAKAKR0 Y ENLUCIDO A (A CAL. EXTERIORES:AZOTADO HIDROFUGO 0.0QSw,jAHARRO A LA
CAL.FRATAZADO REFORZADO Y CEIIENTO 0.005 SALPICADO.
REVESTIMIINTO TIP'0"SUPER IGGJUC.
en lCJ CUBIERTA CUBIERTA '
> CHAPA ONDULADA BN.G.24 CON ESTRUCTURA DE TIRANTE- CHAPA ONDULADA BN.G.24 CON ESTRUCTURA DE TIRANTE-
.
F. RIA DE KADERA. RIA DE KADERA. ,
CJ LOSA DE H"A' LLENA O CAREKICA HUECA DE LADRILLOS
= SAPOS CON PROTECCIÓN HIDROFUGA.
CC
F-
U·J CIELORRASO CIELORRASO
= SUSPENDIDO DE KADERA,PANELES O KADERA KACHIEKBRADA SUSPENDIDO A LA CAL O YESO CON ESTRUCTURA DE METAL
CJ DESPLEGADO.
CJ APLICADO SOBRE LOSA A LA CAL O YESO.
U') SUSPENDIDO DE MADERA KACHIEMBRADA.
uj
-J PISOS PISOS
< ENTABLDNADO DE PINOTEA SOBREELEVADOS 0.60m CAXARA SOLADO TIPO CALCARED O GRANITICO SOBRE CONTRAPISO
m DE AIRE VENTILADO EN DORMITORIOS. SOLADO VINILICO SOBRE ALISADO DE CEMENTO.
uj MOSAICOS GRANITICOS SOBRE CONTRAPISO DE CASCOTES. EN DORMITORIOS PARQUET SOBRE ALISADO DE CEMENTO.
F-
< CARPINTERIA CARPINTERÍA
E KADERA:MARCOS KACIZOS,HOJA TABLERO CON BANDEROLAS KADERA:FABRICACION EN SERIE.CORTINAS DE ENROLLAR
>" SOBRE PUERTAS Y VENTANAS.CELOSIAS KETALICAS O DE Y POSTIGONES DE MADERA.
< KADERA EN VENTANAS. KETALICA:CKAPA DOBLADA,PERF1LERIA HERRARIA EN
_ HERRERÍA DE PERYILES SINLES. LOCALES SECUNDARIOS(COCINA/LAVADERO/BAÑ0).C.3 RECIENTEKENTE CORTINAS DE ENROLLAR PLASTICAS. 0
C)
_1
CJ REVESTIMIENTOS REVESTIMIENTOS
· = REVOQUE BLANQUEADO A u CAL.LADRILLO SIN REVOCAR EN FACHADA PRINCIPAL DE ACUERDO A LA }K)DA O ÉPOCA
~ C.) DE CONSTRUCCION:VIDRIO TRITURADO,CERAXICA E$KALTA-
· uj DA,GRES CERAMICO,TIP0 SUPER IGGAX,ETC.
m" F-
:á
~
C.)
Z
a
· kj
cq W
4 a
0
' KELE JORGE S,SCARONE P{ARGARITA,GAZZAND JORGE."ARQUITECTURA Y PAISAJE URBANO ACTUAL".Capitu1o 11 pp 245/272.
LA PLATA CIUDAD ANTIGUA,CLUDAD NUEVA.
.
' VIDAL N0RBERTO."ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES.PREMIOS múcIpALEs".KEvIsTA NUESTRA ARQUITECTURA H"Sll/512.pp 52/60.
' PERA JOSE KARIA."LA CASA PORTERA ANTES DE 1930".SUMA TñIATICA N"4.pp 62/66. (1983).
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1.4." PERIODO 9")Q 1 J ?( l ' ,4 . _ 6b tl J 20je
HISTORIC0 ""UE" .i'; 'it"!.: :' M",":"
ESQUEMQ DE PARTIDO'
se conforha a partir de una organizacion de uno o varios cuer- \ ,-ij:k'·" " > " '·' '·""'·
S POS, ENTRE CALLE, MEDIANERAS, PATIOS DE AIRE Y LUZ Y FONDO. LOS CUERPOS CONFIGU- ):' i "" fl " " i "i : ,
C.J RAN EN GENERAL ENVOLVENTES COMPACTAS. LOS AIRE Y LUZ SE DIMENS10NARON SEGUN LAS J'C ', «~mr§g&!,§
0~ A. Vivienda B. Aire l '
_ REGULACIONES ORIGINADAS EN EL CóDIGO DE ED\FICAC\0N DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES . y uzCL ' . C . Pa t ¡q fondo ; UNTA
GJ CONFORMANDO PJRAMIDES TRUNCADAS DE BASE MAYOR EN EL PISO SUPERIOR. IGUALMENTE l 2':SR2:%Q j';k¥ ¿f?;
en · · ·- " .. ' . %%'"¥·>'* " ,..<.5..,..¢..,.,.,
uj LAS ALTURAS DE ED1FICACION DE FRENTE SE LIMITARON SEGUN EL ANCHO DE "LAS CALLES. - " a E 3 ' * :
? LOS cuerpos estan conectados" por pasillos comunes longitudina" ' mt Ryh'g:
lq les. ¿iG: m"ák'"e:'
" - "\ "'
0
2.0. ORGANIZAC10N Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO 2 . 1 . HABITAB1 LIDAD '
( Dado que esta tlpoiogfa se produce
"" :. " " . · ":m . .bw'"""" ""-, íí0 ""'°á'"" ','s{ ai¶|'gk 'd' - b":yLÉ ':'!l";' i'il '11 'u', "c":"", " ' ::'::::::::,%u:::':.::."::':.'.:!"
,"kj ,,:_,.! jgúI). iS17)" ,'éfé~, tV,' ')j)i!j))i'|:i|i|)))|)))|)j)))):)-
, g " '"" ;{? ' ,¡lacl6n e ihminación.j¢iA "" " " ' ·Sg '1944 y 197:::;dTl Las ganancias solares en períodos
k W e "m &' m 4, , ,
' l completo (EEM). fróos son no sígnif icattvas.
! .,=il;
, ....... Se generan problemas acústicos , de!, -.:":" ; falta de privacidad.
. . 1· m. ..3,! . . "- "i. É l " ,0 · ' * j m"° . el .'., ., . .
W e ~
, " mm» e omm " »
""" ' " "' "':", """"""" i z"::":£: 'E'i<" ,
' ' "1" "t7"M""r"
—' ' '"' = '" '" En :" r
7 l a a íá i: C " :
'
.. ' ' " " LL "" ge
· · . = = = ~ ~ .
Figueroa Alcorta y Tagle, 6— . Patio mínimo m . c' v, i: '
Buen?s. Aires. (1943) ' l, " ==s¶a !4}.,É t! l
Wladómwo de Acosta, arq. m~ ., (ordenanza uumwu=t ü.:·=""=·
¢ ' . número 2736 -f4j- i:; ~e° ni
2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACIÓN 2.3. DESCRIPCION
1" "r r" "t7 I "u Se pueden subdividir en dos famtl ¡as
l tf de modelos : los or¡ginadog en la re··I l """""""""""""'
·. el la a part ir del decreto del P.E.N.
9439/44. 0
La reglamentación de 1928 estabtecfb
. la superflcle de patios cono una pro-) " - porci6n de Ja superf icie total del
lote y regulaban rrg¡damente la altu-
" 1/" LL 'a de la edlficacl6n.L " E) cÓdigo del '44 que establece el
e . . iC , fondo l ¡bre para conformar el corazón
' . de manzana, si bien beneficia al coñ-
A B C D E trafrente permite un aumento generalde la altura y empeora las condlcío-
ríes de los patios internos y los lo-
Tipo Edif~ón Calle °'Cour Semtexento cales que ventila.
"chorizo" en cuerpos interior d"honneur" La propiedad horizontal se convierte
en un mecanismo automát leo de soluclo
Y
"""" " "" """ I \ " l' " ' -. nes rígidas. Con la di ferente altura
\ " " ,'\ """ ;1 "'"" " " - · de los edtficios se segmenta aún más
l . -- @ ( ii i! |'¿,|1 d "\,, ,,,,,,, ,1 "'""" '¶P m ' i te J ido urbano,'b I l 0 e' .
"e'j, ,,_ __ Z_ E;, - = ' ";;=';""jÉ :'" " : :':' "" N.:':'i)¿ "
E l ' l,, L_J \ "' .,,, , i ' i! KM' Ek wtLu' ; ·
V
E ·E Fi"|íí ' ! D' - lii 'i' "" Ea"gy.'g,":") "j q
Ür:"j,"ye$':j _, j':, &:-Élll !::,,r__~ l: "' si, ái::i, ii
\,.. "·,.,',, ',., A nÉ:-0: -v'X: '_':, ,y,¡L"'.|N ',\j' '
" 'm, .,'1 'l' , , L~~- "' 'É!. m }"' "€'
4
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Fquri 22. Rep·hciorm · N *.,-Ñ ' ai
entre 19?8 y 1944 (114 de LcDhr7·? cn ¢Nnrww'hK m ~C·· 1b·he^ ^mh0 Nm Nb Í '
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MODELO® m>
PLANTA BAJA
St'¢úá
PLANTA TI PO VISTA
3.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES 3 .1. HAB ITAB l L 1DAD
Es muy variable según el tipo yA Modelo en '|T'i
j 2 pos ¡c¡6n de los mi sinos. A\guna$ cons2 IB Modelo forma comple ja tgntes son \8$ s¡gu¡ente$: a- LosQeptm óel f rente son km¡nos0$ y '
C Mode Jo compacto j ruidosos, excepto 1q» Ubicadog po·
D Modelo rectangular
_ 6 , ,
sobre el sexto piso: b- Los interio-
res bon tronquí los; c" Los interiores
E Modelo en "L" (A) 1j|) 1nf·r¡ores 6Dñ oscuros y de difícil
5 venti )ación; d- Los del Ültim pi so
suelen ser tr0nqUiio$,$o}eHo$ y
frescos; cUando le cUbierta esta mal
Di 5 l wdo Weden 3Uf r l r 3obreca len La -
miento; ¡os de contrefrente Bon trgn—
l. E3 tor-C~dor qui los .
? . Do~ó Cor Id
J. Bqkq
4. Cqcim La variedad de conftguracyone$
5. LAvH0 ·0 puede agruparse en tres tipos prlnci-
I pales: Cuadredo, rectangular y "L".Exi8ten vgrlanres en "T" y formas
ir a' dq '""""
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MODELOS CUN uso DE LENGUAjE ECLEC-
TlCO.
SE LA LOGRA USANDO ELEMENTOS CLA-
SICOS DE ARTICULACIÓN Y COMPOSIC\0N,
ELEHENTOS:
SIHETRIA. REC0NOCIMIENT0
DEL ACCESO.
BASAMENTO CON DIFERENCIA-
CION POR TEXTURA DEL MURO Y ABERTU-
RAS.
FUSTE CON ARTICULACION
VERTICAL CON ABERTURAS Y TRATAIUEN-
TO DEL REVOQUE.
COR0NI\CION CON REMTE DEL
EDIFICIO CON MNSARDAS Y TEJUELAS DE
PIZARRA.
Ano 19Z8
'Callao 2094
. i934 . Arq. Vilar y Villegw
G
0¶
"TRADICIONAL .O USANDO corto ELEMENTO ESTRUCTURAL LA MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COKUNES ASENTADA EN MORTEROS DE CEMENTO, CAL
2 Y ARENA CON KUROS DE 0,30m A 0,45m SE ELEVAN EDIFICIOS EN ALTURA HASTA 3 PISOS. PARA LA DÉCADA 20/30 SE
F- UTILIZABA COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL UNA COKBINACION ENTRE COLUMNAS METALICAS CCMPUESTAS Y mcposTERIA DE
C) LADRILLOS QUE SOSTENÍAN UNA PERFILERIA KETALICA SOBRE LA CUAL SE ARMABAN BOVEDILLAS DE LADRILLOS Y
=
CC CONSTITUIAN LOS PISOS. ESTOS ERAN UNIDOS CON ASCENSORES DE COSTADOS LIBRES CONSTRUIDOS EN HIERRO FORJADO
F- EN FORMA ARTESANAL Y POR ESCALERAS DE PISO DE KARPK)L O GRANITO. CONSTRUCCIóN POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS.
· a en
CJ CJ =
· CJ CJ
-T E C.J
UJ
O
> CUBIERTA
F- EN CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO O AZOTEA ACCESIBLE DE BOVEDILLAS DE LADRILLO CON CUBIERTA ASFALTICA.
C.J
=
oe CIELORRASOS
F- ARKADO EN YESO CON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DE MADERA Y KOLDURAS A GUSTO DEL CONSTRUCTOR.
en
:Z KUROS Y TABIQUES
O
C,) KAKPOSTERIA DE LADRILLOS COKUNES. EN EXTERIORES: 0,4h. EN INTERIORES: 0,15m.
U') REVOQUES
L'J EXTERIORES: JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL, TERMINACIÓN SÍMIL PIEDRA, FORMA ALMOHADILLADA O LISA. FK)LDURAS
~J
< EN EL MISMO MATERIAL O REVOCADO DE LAS SALIENTES DE LADRILLOS.
— INTERIORES: JAKARRO Y ENLUCIDO A LA CAL.
ce
uj PISOS
F-
< . ENTABLONADO DE PINOTEA ENDORKITORIOS, ESTARES Y COMEDORES. 6K)SAICOS GRANÍTICOS EN BAROS Y COCINAS.
E
>. CARPINTERIAMADERA: DIMENSIONES GRANDES MAS ALTAS QUE ANCHAS RELACIóN i::j, 1:4 CON BANDEROLAS SOBRE PUERTAS Y
'CC VENTANAS. MARCOS MACIZOS, PUERTAS TABLERO, CELOSIAS METALICAS O DE MADERA EN VENTANAS.
C3
CJ INSTALACIÓN
m INSTALACIÓN ELECTRICA CORRIENTE CONTINUA, A LA VISTA. LUEGO, CORRIENTE ALTERNA EMBUTIDA.
O
· =
_ CD BALCONES
· LLJ CONTINUACIóN DE LA PERFLLERIA DE HIERRO DEL PISO CON BARANDAS DE HIERRO FORJADO O PEQUEÑAS SALIENTES
-m" F- . NO ACCESIBLES EN ELAKPOSTERLA DE LADRILLOS.
.%,
C
.
e
.
en
<
~
CJ
g
. tu
?2
" REVISTA SU?Q1A N"l88 pp 16-17
SANCHEZ,LAGOS,DE LA ToRm
. ' REVISTA SUEQLA N"214 pp 4!-52
BQRTHAGARAY J.K."VIVIENDA EN PROPIEDAD HORIZONTAL".
" REVISTA SIRQUL N"l48 pp 25-35
l TORRES PARA VIVIENDAS EN LA PAKPA 1602,CANNING 3216 Y 3278, y AV.CHENAUT 1723.
! " REVISTA SUMA N"I63
, VIVIENDAS EN PROPIEDAD EIORIZONTAL.AV.LIBERTADOR Y PROPPIEDAD HORIZONTAL EN GUIDO.
.
,
" REVISTA SUFQUK N"l74
EDIFICIO EN JUNCAL Y OBRA DEL ESTUDIO AISENSON.
' REVISTA NUESTRA ARQUITECTURA N"51I/512 pp 52-60
VIDAL NORBERTO."ARQULTECTURA DE BUENOS AIRES pmios KUNICIPALES"
* REVISTA OBRADOR N"3 pp 45-47
ROCA MIGUEL C. "COMENTARIO SOBRE UNA VIVIENDA COLECTIVA EN BUENOS AIRES".
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MODELOS CON USÓ DE LENGUAJE RACIO-
NALISTA "NAUTICO".
EDIFICIO VOLUHETRICO COMPLEJO DE-
TERHINADO POR LINEAS Y PLANOS PU-
ROS.
REGULARIDAD COMO FORHA BASICA DE
LA C0FIP0SICIQN,SIM SIKETRIAS.
EXPLOTACIÓN AL KAXIHO DE LA BELLE-
ZAI1NTRINSECA DE LOS MTERIALES Y
LA PERFECCIÓN DE LAS SOLUCIONES
TECNICAS.
P
LA
#
a'í
~
C)
en
oí
~
CJ
CI
a
0
m" QC
· uj
C4 a.
D
>
F-
<.J
= .
\ mF- '
· o en
D a Z
·D O
-T Z CJ
*TRAD[CIONAL '
ESTRUCTURA DE HORMIGóN ARMADO CONSISTENTE EN BASES AISLADAS, COLUKNAS, VIGAS Y LOSAS.
TIPIFICACIQN DE LOS KATERIALES. MODULACIóN DE LAS PLANTAS.
APARICIóN DE ELEMENTOS CLAVE: VENTANA CORRIDA, BALCÓN CORRIDO, CARPINTERIA KETALICA, CORTINA DE ENRROLLAR
Y REVOQUE SIMIL PIEDRA.
CONSTRUCCIÓN POR EXPRESAS CONSTRUCTORAS Y CONTRATISTAS.
)1
,
P
l
.
I
4
.1
.
T
E
C
N
O
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IA
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 C
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N
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T
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U
C
T
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O
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CUBIERTA
LOSA DE HORMIGóN ARMADO CON AISLACION HIDROFUGA. ALEROS EN LOSA.
CIELORRASO
APLICADO BAJO LOSA A LA CAL.
KUROS Y TABIQUES
FUNDACIÓN SOBRE BASES AISLADAS. CERRAMIENTO EN 1U\KPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0,3(k. TABIQUES
INTERIORES EN LADRILLOS COMUNES DE 0,15w.
ÍtÉVOQUÉS
EXTERIORES: AZOTADO HIDROFUGO, JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL. TERMINACIóN SIMIL PIEDRA O FRATASADO Y
PINTADO A LA CAL.
INTERIORES: FINO A LA CAL.
PISOS
LIVING-CCMEDOR Y DORMITORIO DE MADERA. BAÑO Y COCÍNA EN MOSAICO GRANITICO PULIDO EN OBRA.
CARPINTERIA
KETALICA: ESTANDARIZADA EN PERFILES DE DOBLE CONTACTO.CON CORTINA DE ENRROLLAR PROYECTANTE AL EXTERIOR
(VENECIANA)
MADERA: KARCOS KACIZOS, HOJA TABLERO, FABRICACIóN EN SERIE.
INSTALACIÓN
BAÑO COMPLETO, ARTEFACTOS USUALES.
INSTALACIÓN ELECTRICA EMBUTIDA.
AGUA CALIENTE CENTRAL.
CALEFACCIÓN INSTALACIÓN CENTRALIZADA, CALDERA, LOSA RADIANTE.
INCINERADOR: BOCA GENERAL POR PISO.
REVESTIKIENTO ' '
BAÑOS Y COCINA AZULEJOS IKPORTADOS O VITRIFICADOS NACIONALES.
BALCONES
SALIENTE EN HORMIGóN ARMADO. KURIÍOS DE LADRILLOS COMUNES Y BARANDA DE CARO CROMADO. BORDE CURVO.
41
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A LA 1MGEN RACIONALISTA SE LE A-
GREGA EL LADRILLO VISTO. DESAPARE-
CE LA ARQUJTECTURA BLANCA Y LOS
BALCONES C(RCULARES.L0S ACCESOS Y
LAS ESCALERAS SON jERARQUIZADOS POR
SIMETRIA Y POR TEXTURAS. DESAPARECE
LA CORTINA DE ENRROLLAR DE PROYECt
C10N,APARECE LA CORTINA !'BARR10S"
RETOMA LOS CONCEPTOS CLASICOS AGRE-
GADOS AL MODELO RACIONALISTA Y A-
PORTES PINTORRESQUISTAS.
0
CI
m
m
m
I
O
-T
CT\
~
CJ
CJ
O
0
^ QC
· LLJ
C4 a.
(r%'\
'X.:- , " ,
Ij:)ii
E", í '-)' N, E'
ti' ii y l,, ' \'-
~
,.,!,':,}|L:.:1..i'j'i
SANTA FE 4.99 .CAP.
CJ
> 'TRADICIONAL
1_ ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO CONSISTENTE EN BASES AISLADAS, COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS.
C.) CONSTRUCCIÓN POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS CONTRATISTAS SEPARADOS.
m
CE
· F-
· O U7
O O Z
· CJ O
-T Z C) .
CUBIERTA
LOSA DE HORMIGÓN ARMADO CON AISLACION HIDROFUGA. ALEROS EN LOSA. EVOLUCIÓN DE LAS PROTECCIONES.
CIELORRASO
APLICADO BAJO LOSA A LA CAL.
4
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KUROS Y TABIQUES
FUNDACIÓN SOBRE BASES AISLADAS. CERRAMIENTO EN IUMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0,30m. TABIQUES
INTERIORES EN LADRILLOS COMUNES DE 0,15m.
REVOQUES
EXTERIORES: AZOTADO DE HIDROFUCO, JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL, TERMINACIÓN SIMIL PIEDRA; USó DEL LADRILLA
VISTO EN PAÑOS ENTEROS.
INTERIORES: FINO A LA CAL.
Risos
LIVING-CCMEDOR Y DORMITORIO DE MADERA. BAÑO Y COCINA EN MOSAICO GRANÍTICO PULIDO EN OBRA.
_. l
0
CARPINTERÍA
KETALICA: PERFILES DE DOBLE CONTACTO CON CORTINA DE ENRROLLAR NCKPROYECTANTE. SE INTRODUCE EL TIPO
"BARRIOS".
MADERA: MARCOS MACIZOS Y PUERTAS PLACAS.
INSTALACIÓN
BAÑO CCMPLETO, ARTEFACTOS USUALES.
INSTALACIóN ELÉCTRICA EMBUTIDA.
AGUA CALIENTE CENTRAL
CALEFACCIóN: VAPOR A BAJA PRESIÓN, RADIADORES EMBUTIDOS.
REVESTIKIENTO
BAÑOS Y COCINA AZULEjOS IMPORTADOS O VITRIFICADOS NACIONALES,
BALCONES
HERRERÍA DE SECCIONES RECTAS.
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ORDENAMIENTO CON APORTES DEL 1'ESTILO
INTERNACIONAL" Y EL RACIONALISMO CON
ADAPTACIONES LOCALES.
SE INTRODUCE EL COHERC10 EN EL BASA-
MENTO. ORDENAHIENTO DE LA IHAGEN POR
LA ESTRUCTURA Y LOS CERRAHIENTOS EX-
TERIORES. ESTE'ULTIMO RESUELTO A MO-
DO DE "MURO-CORTINA" VERNACULO CON
REVESTIH1ENTOS ViTRIFICADOS.
HAS 1ARDE INTRODUCCION DE TERMINA-
CIONES BRUTALISTAS.
EN LA ULTIMA DÉCADA SE INCORPORAN
ELEMENTOS CONSTRUCTIVISTAS EVOLUCIO-
NADOS, EN LA VOLUMETRIA, LA ENV0LVE,N,
TE Y LAS TERHINACIONES.
V
W
P
O
LC\
01
C)
O
O
0
.m" DC
· ljj
C4 a.
TALCAHUANO 999.CAP.
FLORIDA Y CANGALLO.CAP
0
C» "
=
QC . 'TRADICIONAL RACIONALIZADO.
F- 0 ESTRUCTURA DE HORMIGóN ARMADO,C0LLMNAS,VIGAS Y LOSAS.LUEGO HORMIGÓN VISTO.
· CJ en CONSTRUCCIóN FUNDAMENTALMENTE POR CONTRATISTAS.
D a Z
· O CJ
-3" E C»
CUBIERTA ' —
_ AZOTEA ACCESIBLE DE LOSA DE HORMIGÓN ARMDO O CERAMICA.EVOLUCIONAN LAS PROTECCIONES KIDROFUGA.F-
<.J
=' MUROS Y TABIQUES
ce LADRILLOS CERAKICOS HUECOS 0.18m y 0.08m.
F-
U)
= REVOQUES
CJ EXTERIOR AZOTADO HIDROFUGO,JAHARR0 Y ENLUCIDO A LA CAL.ALGUNOS PAÑOS EN"VENECLANO"Y OTROS REWSTIMIENTOS
C-) INTERIORES FINO A LA CAL, YESO REFORZADO.
b
en
uj PISOS
m DORMITORIO Y LIVING KADERA.LUEGO ALFOMBRAS.
< SANITARIOS GRANITICOS.LUEGO CERAMICOS.
QE CARPINTERÍA
uj KETALICA Y ALIMINIO:PERFILES DE CHAPA DOBLADA,C0RTINAS DE ENROLLAR DE MADERA,PLASTIC0 O ALUMINIO.
Z CORTINAS AMERICANAS.
X KADERA:MARCOS MACIZOS Y PUERTAS PLACAS.
>" INSTALACIONES
< INTRODUCCIóN DE CAÑERIAS PLASTICAS.CALEFACCIÓN POR CONECTORES 1NDIVIDUALES,LOSAS RADIANTES EN LOS DE MAS CALIDAD,0 AIRE FORZADO INDIVIDUAL.
C3 INTRODUCCIóN DE LOS COKPACTADORES.
CJ
-J REVESTIMIENTOS
O AZULEJOS Y PUIYOLICAS NACIONALES.EVOLUCION DE LOS CERAKICOS.
" = - '
— c.j en
" uj O BALCONES
"T F" > CASI DESAPARECEN.LUEGO BARANDAS CON PAÑOS DE ACRÍLICO O VIDRIO TEMPLADO.
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1A.' PERIODO '9 ñc) 1 J ?Q 3c 4' " 6' g J ZÓJC,'. 4 '-µ" "" :2"p .
HISTORIC0 z;µj' ,':X'.. . E " , L" .
.
I l V "
. l . ESQUEfUL DE PARTIDO
Z CONFORMA UN BLOQUE DE PERIMETRO LIBRE DE TODA MEDIANERA Y AL- .
S2 TURA REGULADA POR EL ESPACIO LIBRE ENTRE EL Y LOS LINDEROS. LA ALTURA PREDOHINA ! '¥ !'%"'s9'"' "":,?¢ ;¿ B
ÉÉ sobre el largo y el ancho. el d1mensíonado del basamento se halla igualmente re- L _ _ :S""y¿jai% .w$%':§sSS,:
CC GUIADO POR EL CóDIGO DE ED1FICACION. .SBá. - 2Ík2 "" !¿·e- :.:.!!g PLANTA
t% ES UN TIPO QUE GENERA ALTA DENSIDAD EDILICIA, CARGA FUERTEMEN- ;':;Z ;: :: .
llj TE LA INFRAESTRUCTURA Y CONFIGURA UN VOLUMEN EDIF ICADO ALTERNATIVO AL CORRIENTE. @i3¿Í,' :i:í:::,. A-Núcleo CI rcujatorio
CJ " " :.:,..:. ,,.,.,,: vert jcal .
. :;;- 8"8Úamento.
lq ' · "" ·'"" ·"" iri ' C"Plantas tipo(deptos.)
" ---. . .- . . .. ·----- ·- ' fñRTf
r
2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EDI FlClO 2 .1 . HABITAB ILIDAD
==" "" 'mm
m 'm r"' " l l i l' l' I! . La gran mayoría de las unidades bien
. lC '"" i "" l . orientadas, goza de buenas condlcio-l I l nes de asoleamlento, refrescamiento
" · |X "" : - E" y v¿·U·]e;.
l " Ü j 17 Existen importantes problemas en los
4Y ' 1§ , ": l " ' a Éf PLANTA pisos inferiores qu. quedan encerra-
r Y < : " Ú '1t , , , TIPO '°' """ "' """'""" "' '"
las unidades con frente SE hasta SO.
." . r \' ' " Se detectan problemas en los pisos "yE . " l ' ñ ' [ 1 p! . ._.PLANTA._ altos generados por la presión del
l
' l · , - v en to.
. : , q ± !'ij=" baja ' .j La torre per Judica al tejido cercano
" a " C \"i ' l —71ld¶dl! l p°' 1a· 'ombras que proyecta y los
,: !é% .. , q corredores de viento que g·ne'a.l
1é°' %- b ' ' ! '""""" l -
" ,' %" " ' -"- "- '
-s ' '"l h!fl " m_~ Eá _-¿" , ,
"""^ y ' ' "" -' : ". "" IÉ,L' ' " 7 " K=w" " -
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2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACIÓN 2.3. DESCRIPCIÓN
"mqS'·: , '$á
, Son' comunes tres familias de modelos
'J"")"J: :"])'t""j ::'"t7 !':')i'i!':|jt'))j'i';!|:¡)s, ?'::ÉíEE:j'::;;i!;3:".:-
"""""" "U' "1'">"" ',"""" "' "" '""": , V0¿:'i,Sfl':|'""'!'[!7') !!ÉE!'!'íE!i!g:!)
· !·gm- '?23;":í«.' yo. En estos casos, también se pri-
vilegia la Última planta con unida-
A B C D des especiales de coronamiento, enmuchos casos en duplex o en trlplex.
"'-: "\ CQNFORMACION DEL ESPACIO EN
:Ij !i! '""'"))" "K""
l \ RephmencnciÓn ñ '"" m " ' \ ' l , ' ,m,
\ de cddicm Borre, cnrrc " i m
. '·,tí \, """"""": m =% .- ,! % ú 'y %: ".
fl
" '(n·, """"' ¿ iá" "' Éi)' ,))';"."" ,¿
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HISTORICO °
I I
ESáljEKA DE PARTIDO
= CONFORKA UN BLOQUE DE PERIMETRO LIBRE EN EL CUAL EL LARGO ES
CJ KAYOR QUE LA ALTURA Y EL AKHO "¿"m:""," N Gy ',¿" ¥i'
12 LAS CIRCULACIONAS VERTICALES SE RESUELVEN POR ESCALERAS QUE ALII'IENTAN 3 O 4 NIVELES "j; .,"' , i'" A -*.,.t$-.'Z.·s &
_ ALTOS. EL NIVEL CERO SE CONFIGURA CON ESPACIOS DE USÓ COMUM Y EN ALGUNOS CASOSCC " PLANTA
8 ESPACIOS PRIVATIVOS DE LAS UNIDADES DE PLANTA BAJA. á'cs:á
uj . . ¿zf'¢ 'u A" Núcleo circuhtorio
O "" "· · vertical: é3MÍeru,
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2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO 2. 1. HAB ITAB ILIDAD
I J l l LL l l J J l l l L I jj:;án notablemente según las faml -de modelos. Los cíe simple d-
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2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACIóN 2.3. DESCRIPCIÓN
Son comunes dos famt l¡á3 de modelos
A- Bloques artkulados con CI rcu-
Jación vertical descentralizada y
:::::':',:::g,:, :::; ",'¿ "·1 y acceso a unidades de vIvienda por
;:: '.:.:..:7 pglier.
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,,,,. [: [ :,,.,
,,, , ,,,,,,,,,,, «,,,,,, ,,,,.,,trada en algunos puntos.
1'·.;::.:.: .'·.·."· .·· ::' '"' "" Las var iaciones de cada fami lía se
C ':':.:
generan: a-según que el corredor se
coloque a nivel o a medio nivel res"
pecto a )a planta tipo: b-por Ja
lntroducción de unldMes duplex.
En codos los casos se conforman
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0
D TRADICIONAL RACJ0NALIZAD0
> DIFERENTES SISTEKAS PREFABRICADOS, INCLUYENDO SISTEMAS MIXTOS. CONSTRUCCION FUNDAHENTALHENTE POR EMPRESAS CONSTRUC-
' 1_ TORAS PARA COHITENTES DEL ESTADO, QUE PRODUCE EL DISEÑO ORIGINAL. UNA PARTE IMPORTANTE DE LA PRODUCCIÓN SE ORIGINO
; C» EN DISEÑOS SURGIDOS DE CONCURSOS NACIONALES DE ANTEPROYECTOS.
=
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CUBIERTASen
O AZOTEA ACCESIBLE O NO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, LOSA CERAMICA Y LOSA PRETENSADA CON AISLACION HIDROFUGA, TERHINACION
> NEGRA O ALUMINIO. BÓVEDA CATALANA DE LADRILLOS CON AISLACION HIDROFUGA. CHAPA AUTOPORTANTE DE BIERRO GALVANIZADO O
F-l ALUMINIO. TEJAS CON ESTRUCTURA DE SOSTEN.
EE-c
L) CIELORRASOS
a APLICADOS BAJO LOSA O SUSPENDIDOS DE YESO. AUTOPORTANTE DE YESO MINERALIZADO O LANA DE VIDRIO, CON ESTRUCTURA ESPECIAL
E-l
U]
Z MUROS Y TABIQUES
D MNPOSTERIA ASENTADA SOBRE MORTERO DE CAL Y ARENA.
C.) MUROS EXTERIORES: LADRILLOS COMUNES DE 0,30 14, LADRILLOS CERAMICOS HUECOS DE 0,20 M, BLOQUES DE HOMIGON Y PANELES DI-
en versos.
kj MUROS INTERIORES: LADRILLOS COMUNES DE 0,15 M, LADRILLOS CERAMICOS HUECOS DE OJO M, PANELES DIVERSOS.
a REVOQUE ·
F-l
c,t; EXTERIOR: MORTERO DE CEMENTO AZOTADO HIDROFUGO, GRUESO Y FINO A LA CAL, TERMINADO A FIELTRO Y PINTADO. SIN REVOCAR
m (LADRILLO VISTO, PANELES, ETC.). PREPARADOS ESPECIALES PARA REVOQUES O PINTURAS SILICONADAS.
u INTERIOR: GRUESO Y FINO A LA CAL, TERMINACION A FIELTRO, PINTADO. SIN REVOCAR.
S PISOS
>Q ALISADOS DE CEMENTO. PLACAS VINILICAS DE 1,6 MM DE ESPESOR, MOSAICOS CALCAREOS DE 0,20 X 0,20 M O CERA11ICO.
:$ CARPINTERIAS
O 11ADERA: FABRICAC10N EN SERIE, MARCOS MACIZOS, HOJAS DE ABRIR, POSTIGONES, CORTINA DE ENROLLAR PLASTICA O DE MADERA.
O I'IETALICAS: FABRICACIÓN EN SERIE, PERFILERIA DE ALUMINIO, HIERRO O CHAPA DOBLADA N"18. SUPERFICIE MAXIKA 2,5 142. VENTA-
m NAS CON HOJAS DE ABRIR, CORREDIZAS. POSTIGONES METALICOS, CORTINAS DE ENROLLAR PLASTICAS O DE MADERA.
O
· :a
~ C.) REVESTIMIENTOS
· ÍÁ AZULEJOS SIN PIEZAS DE TERMINACIÓN, CUATRO HILADAS SOBRE MESADA Y PILETA DE LAVAR, ALTURA EN BAROS 1,6 M,
< Ea
' RÉVISTA SLMMA N" 36
"BARRIO EXAUS ,CIUDAD GENERAL BELGRANO.Bueno8 AZreü'. pp 78.
"BANCO EMPLEADOS PROVINCIALES AS0CIADOS&ARRODILLA.Mendoza".pp 80.
"CONJUNTO HABITACIONAL PENN,SAN ANTONIO DE ARECO.Buenog Alru".pp 82.
' "VIVIENDAS EL SALADERO,BAKIA BLANCA. Buenoo Aired'.pp 84.
"CONORCIO INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA DE BAHIA BLANCA.Buenog Aíres". pp 86.
"CONJUNTOS KABITACIONALES VILLA ZAGALA (SAN MARTIN) Y LLAVALLOL (LOMAS DE ZAMORA) .Buenos Aires"
"VIVIENDA ECONOXICA VENADO TUERT0,Smta Fe".pp 75/76.
1k REVISTA SUMKA N" 193 pp 63"CONJUNTO RABITACIONAL EN ENSENADA"
* REVISTA SLMMA N" 113 (1977) pp 21/23 "CONJUNTO HABITACIONAL PIEDRABUENA, MATADEROS. Capital Federal."
" REVISTA SIMMA N" 111
'íCONjUNTO SAN FRANSISCO, CÓrdobd'. pp 44.
"CONJUNTO EN MAR DEL PLATA". pp 43
"CONJUNTO CORRIENTES, Corr1ences. CONJUNTO PARANA, Entre K{o8". pp 44.
"CONJUNTO HABLTACIONAL CIUDADELA I y ir'. pp )9.
"CONJUNTO RABITACIONAL OJO DE AGUA, TucuUn". pp 8L.
"CENTRO SANTO DCMINGO, CÓrdoba". pp 80.
* REVISTA SUFOCA N' 86 pp 56.
"BARRIO INTERGREMIAL CARLOS PELLEGRINL, MAR DEL PLATA, Buenos Aireé'.
"CONJUNTO KABITACIONAL VILLA TRANQUILA, AVELLANEDA, Bueno8 Aireo".
" REVISTA sm[A N" 103 pp,. 37 a 44 "BARRIO JOAQUIN Y OCA r
* REVISTA SUMMA. N" pp. 40 a 42 "CONJUNTO HABITACIONAL PARA LA CGT, CÓRDOBA".
* REVISTA SUXMA N" 214 pp. 37 & 42 BORTKAGARAY, JUAN HANUEL. "VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL".
r ROCA MIGUEL C. "COMENTARIO SOBRE UNA VIVIENDA COLECTIVA EN BUENOS AIRES". REVISTA OBRADOR N" 3. pp 45 8 47.
* BORTHAGARAY JUAN MANUEL. "PANORAMA DE LA ACCIÓN DE VIVIENDA EN LA ARGENTINA". REVISTA A/KBIENTE N"39. pp L3 a 21
" ZALBA HILARIO. "HONOBLOQUES DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA". REVISTA OBRADOR N" 2. pp 24 a 27. (1963/64)
l
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· REVISTA SLRO1A N" 187 (1983) "CONJUNTO KABITACIONAL AZUL". pp 54.
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HISTORIC0
= SE CONFORMA POR BLOQUES DE PERIHETRO LIBRE DONDE LA ALTURA ESQUEMA DE PARTIDO0
S2 PREDOHINA SOBRE EL LARGO Y EL ANCHO. "-2· ..!T"2' 1M ·..5iq:·k
L' LA PLANTA TIPO CONTIENE MAS DE CUATRO UNIDADES. ES UN TIPO QUE GENERA ALTA O,:' ± '1'f?Z' &:
Z DENSIDAD EDILICIA CONFIGURAN® UN VOLUHEN EDIFICA00 ALTERNATIVO AL CORRIE!! É'::í. L ¿,:,.j' ',!ie:
C-) TE. HABITUALMENTE ES PARTE DE UN CONJUNTO DE TORRES O MIXTO, CON OTRAS V '6"8y =Z.
:Z T POLOG AS DE V V ENDA ESTATAL. ' i;::'"' :¿:Z A. Núcleo ctrculatorio
cj ' "í"jµ vertical: batería de
'9*"5: ·ayz3
· . :?;?7Zs· "= ascensor'é3 y qscalera.
irí ' ?,"·' -y": »"..x.;; B · ViVí enda .
0 ' _X""'«X' I MvjI
0
:
2.0. ORGAN|ZAC|ON Y FUNCIONAMIENT0 DEL EDIFIC10 2 .1. HABITAB1 LIDAD
k~ cim 00 0M wm
JE ": :rj _ '""" ' " l " Tb " "U D¶prm~m
. , 3 2 ' "~u"'~ « m-~ - , La gran mayoria de las unidades bienm ; --"·"- ' ' , -l ln orientadas, goza de buenas COndiCiOr
l" ,, . 2 A k' nes de asoleamiento, refrescamiento
.
tf h " -l " ki y visuales.
t4= a'" ' , l M5e¢'gmµ'í%'"""!ít3;s d : _ 2 :: ::::::':¡::::::::o":X: x:'¥'!i!ni'E., 14gj"3ágm . "t: ·!áE "2 "" !á%,lig7 : - t '" """" '" '""'"" '"'""""
1'i'| " ir Fj ' ' ¶i ' ' ' b ' Ij'i i 'L A , I-! '"'"° '" g"""'"" '""'"'°""' '"K # , + . . -.. -1¿ .·:!: l promiscuidad, falta de prlvacidad,
.: i 'H"' r' . 'jtq,"'"¿" , ' } : l transmisiÓn acústica por encima de
= !".;" " ' ! ' " " ': · l t ;j "! ','m"mli, l , ) 'os nivel.s aceptables.
~ " '" . ' Asimi smo problemas en los pisos al-'pET":ty" iÁÁ:t')?gi) ) i ='"""°'"""""""'"'
,-r . .N>> ' - "" : .m"' V au = " . . > >",~U 9 ; ,,
a" " " A ' l
·:'"C¢ E - A ^ l
·" - d , · -. m"" " ' l 4
"" . m" á·' °W ." "' ' '4 :.: j:" "C : .-l ' ' I
'Sa. ji- !!' i . . 4 ^1 , . ,...
, " 8 W:% . " m ""m . ':. "b"" " " - ,0p ii ' f
'":7¡" " É"" "' "' ' "'
-' W . , .. Ñ' l' + == ' ""bI b ái _ Q4 mm Y.fm0 Oh ID goce, m~ le . .l
0 0
· " . :.'2'···m.·. —~+ CORTE Sé&rn' _ l 7487
. " l. Kmoo. L ~0·n0. 0m0· ,' . . , 9+', , · j:, gh- ;',
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2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTAC1 ON 2.3. DESCRIPCIóN
v.w»ec . ., ..'y^y.%y -%'jjc.%" n%%%·j. ·· ··'·'··· ·H···P··· ·· .·.·.·.'.·.·:·:·:·:·:·'·'·"h" Son comunes treg fbmi lías de mode-.>:" " " , j _.. qµ:::>:: .,.,.,.,,,<... . . £«·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:<_ los que s detallan a continuación:
" "' "" :' :< >: : ;4"'", , , . . ,,,,,, ,< , ^"·'j.%%·^.. 2·r·'j·'% .
'·:·:::.:·:.:"" > Á"$;'°..r """'""""° % ::Z:,:: :·:·'·:·:·'·>:·:<::::::::::::::$:: :,:::,:·:·'·',',':':'"":',: ,:·::::::;:::,:,:,:,:,:,:,: a. CI rculación vertí cal concentrada
!'í'!ig i:z:i:z: ::!;::jii;i;!;N:í:%'":i E;:í:';iíiiii " :::::::|;::::::'::':':':':':':':':': ·:':·:'·i'i':':"::::::::·'·° ·'"·'·'·'·':j:'i:':':':' '"" '"""' '°' !'"""' " """° °
:·:·:·5 ·¿. j>;·;·;·>; :y:·:·:·:· .·.·e·'. .·:·.·.%·.'J·'d·""·"·""·'S"·:·: ·CJ.".".'.·.'."h'0".:::·:·:·:·:·:0:· ·.·. .·.:.,.:::;::;;;i;;:i' más departamentos , conforma esque"
':':$':'$:'.r.j.·....:.4';.';, 'i'°?"77? :·:;:::' : '""y"'"""':? ¥ "":'""' m'"""""°""' " ·'·'·:·:·:·:·:·:·:::·;,:,: mas en planta cuadrada (AI), en cruz
::s:'":':"""""t":t':°:':'""""'""" ::::::::::GG :':°""°'" °"" ' " .. '":":::' """" (A2), hache (A3) o ccmple ja (A4) .
.:::.:i:::'.....:,'.":,'¿,. ·c.·^·.·.% '' , :·;;">............-,·...·.·.·~ . b. Circulación vertical concentrada
;;;iiii?;;i;ii'i'Ei'i'S'i'i'i:;:;' , que alimenta por corredor a más de
:'i,i ¿'i:%: cuatro departamentos .
!i:9.;:i!!;:!:;:Éi;É: MODE L O c. Circulaci6n vertical concentrada
;ii'i;';;'::':',:':':-::.: con distr fbucic5n por corredores-
MODELO A MODELO B :':i::i:ii;:':':'i'i'i':': C puente a varias torres (CI) o uni6n
de torres por vIviendas en puente
con c¡rculaci6n vertical en torres.
(C2).
VARIANTES EN LA IMPLANTACIÓN DE TORRES
0 "
l ' á'j'?': - - !Y" ' .' !" " u:' ..f" " B · " ,' :AÍ' """"- X ® ' y - "
u
' ' 5 i ""b . ": E? , 4
4 ¶
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Ejemplo de conjunto de edificios con circulaciÓn vertical concentrada y
corredor central de distribuciÓn (c3t8 varknte permite iluminar e] núcleo
central).
VCatalinas Sur
Comitente: MuMcipalidod ese la Ciudad
do Buenos Aires
Autor : Susta, Kocourek, arqs. : Garronl, ¡ng.
AM: inlcioclón: moyo 1962; termimción:
diciembre 1965
fSiS : ?
l ,( KJ LKJ.
E-e E-e
m'
D D D D
IT,,? E-CK K E.C ,=n
D||s| .0 l kFS|||d
E-e
S D
D ñ D
. É .
MODELO C-l
PLANTA TIPO DEL SISTEMA
Ejemplo de con juntos de edificios con circukciÓn vertical concentrada y cjÍ3-
tribuciÓn por corredor latera] abierto (este ejemplo é3 interesante porque aquí
el proyectista pierde en exceso de circulacione3 la economía que justificaría
el corredor lateral Olerlo).
Ubicación: Con junto Corrientes. Corrientes.
Comitentes Cidecic.
Autor: Luis Mamo, arq.
=='g=TÁ'ur@S "E "" fi"""'
Éj EJTLS a E'ÍLld F" ' , \1:,=
' ip'" =í' PLANTA TIPO DEL '
" l' i ,, ,,,m* 1;,| g Yt
Éig '°'"° '"' !: )Z]!i:i|i:':D::':: L" :~ ",'" ">,*¿j
?i)s jjj)~
· PLANTA TI PO ' ""' '" "UV=="! , -%
,
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l
§2 BUENA PARTE DE LA PRODUCCIÓN SE CONSTRUYO EN TRADICIONAL RACIONALIZADO. SE VERIFICAN NUHEROSOS EJEMPLOS DE UTILIZACION"
PA TOTAL O PARCIAL DE PREFABRICACION.
E-i EL DISER0 FUE PRODUCIDO POR ESTUDIOS PROFESIONALES PARA RESPONDER A REQUQERIMIENTOS ESTATALES CANALIZADOS POR CON-
Z CURSOS NACIONALES, CONCURSOS DE "PROYECTO Y PRECIO" O ADJUDICAUONES DIRECTAS.
u
· O U] - ,
O m Z
· Ci O
5 E C.)
en cubiertas
? AZOTEA ACCESIBLE O NO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, LOSA CERAMICA Y LOSA PRETENSADA CON AISLACION HIDROF1JGA, TERJ¶IKACI0N
i: NEGRA O ALUKINIO, BóVEDA CATALANA DE LADRILLOS CON AISLACION HIDROFUGA. CHAPA AUTOPORTANTE DE BIERRO GALVANIZADO O
C.) ALU111NIO. TEJAS CON ESTRUCTURA DE SOSTÉN.
2 CIELORRASOS
5 APLICADOS BAJO LOSA O SUSPENDIDOS DE YESO. AUTOPORTANTE DE YESO MINERALIZADO O LANA DE VIDR10, CON ESTRUCTURA ESPECIAL.
X KUROS Y TAUQUES
C-J KAMPOYTERIA ASENTADA SOBRE MORTERO DE CAL Y ARENA.
en MUROS EXTERIORES: LADRILLOS COHUNES DE 0,30 K, LADRILLOS CERNIICOS KUECOS DE 0,20 IL BLOQUES DE HORJUGON Y PANELES Di-
kj VERSOS.
zá MUROS INTERIORES: LADRILLOS COKUNES DE 0,15 M, LADRILLOS CERNIICOS HUECOS DE OJO Fl, PANELES DIVERSOS.
~
ím revoque ·
kj EXTERIOR: MORTERO DE CEMENTO AZOTADO KIDROFUGO, GRUESO Y FINO A LA CAL, TERMINADO A FIELTRO Y PINTADO. SIN REVOCAR
u (LADRILLO VISTO, PANELES, ETC.). PREPARADOS ESPECIALES PARA REVOQUES O PINTURAS SILICONADAS.
S INTERIOR: GRUESO Y FINO A LA CAL, TERMINAC10N A FIELTRO, PINTADO. SIN REVOCAR.
>' PISOS
< ALISADOS DE CEKENTO. PLACAS VINILICAS DE 1,6 m DE ESPESOR, HOSAICOS CALCAREOS DE 0,20 X 0,20 14 O CERANCO.
W
C3 CARPINTERIAS
O MADERA: FABRICACIÓN EN SERIE, KARCOS MACIZOS, HOJAS DE ABRIR, POSTIGONES, CORTINA DE ENROLLAR PLÁSTICA O DE KADERA.
JJ
O KETALICAS: FABRICACIÓN EN SERIE, PERFILERIA DE ALUMINIO, HIERRO O CHAPA DOBLADA N"18. SUPERFICIE KAXIFIA 2,5 X2. VENTA- .
· Z NAS CON HOjAS DE ABRIR, CORREDIZAS. POSTIGONES METALICOS, CORTINAS DE ENROLLAR PLASTICAS O DE MADERA.
1-" C.)
" kj REVESTIMIENTOS .
"± EE' AZULEJOS SIN PIEZAS DE TERMINACIÓN, CUATRO HILADAS SOBRE MESADA Y PILETA DE LAUAR,.ALTURA EN BAROS 1,6 El.
enÁ
C.)
Z
a
· cuCM Xi
G a
" REVISTA S(RQUL N" 111
"CONJUNTO SAN FRANSISCO, CÓrdoba".pp 44.
"CONJUNTO EN MAR DEL PLATA". pp 43.
"CONJUNTO CORRIENTES, Corrientes. CONJUNTO PARANA, Entre Rfoo".pp 44.
"CONJUNTO RABITACIONAL CIUDADELA I y ir'. pp 79.
"CONJUNTO HABITACIONAL OJO DE AGUA, TucuUn". pp 81.
. "CENTRO SANTO DOKINGO, Córdobe". pp 80.
" REVISTA SUMKA N" 100/101 (1976) pp 82-86.
"CONJUNTOS DE LA KUNICIPALIDAD DE u CIUDAD DE BUENOS AIRES"
"CONSTITUCIÓN, CATALINAS SUR, PARQUE ALMIRANTE BRCMN SECTOR C, PARQUE A1J{IRANTE BROWN SECTOR A,
PAMPA, SAN PEDRITO, GENERAL SAVIO".
di REVISTA SUMKA N" 103 pp 37 & 44
"BARRIO JOAQUIN Y OCA I"
" REVISTA N" 214 pp 37-42 Borthagaray J.M.
"VIVIENDA DE INTERES SOCIAL"
" REVISTA OBRADOR N° 3 pp 45-47
"ROCA, MIGUEL C. "COKENTARIO SOBRE UNA VIVIENDA COLECTIVA EN BUENOS AIRES"
" REVISTA OBRADOR N"3 pp 14-23 (63-64)
CARROÑE K., SUSTA ti. Y KOCOUREK "CATALINAS SUR.: UNA 0BRA_ COHERENT,E";,
' BORTHAGARAY J.M.
* REVISTA AMBIENTE N"39 pp 13/21
BORTEIAGARAY J.M. "PANORAMA DE LA ACCIóN DE VIVIENDA EN LA ARGENTINA".
" MASCARO JUAN LUIS. VARIACIóN DE LOS COSTOS DE LOS EDIFICIOS CON LAS DECISIONES ARQUITECTONICAS. (1983).
* REVISTA SIMIA N"l88 pp 16/17
SANCKZ,LAGOS,DE LA TORRE.
" REVISTA SIRQUL N"214 pp 43/53
NJRTRAGARAY J.X."VIVIENDA EN PROPIEDAD HORIZONTAL"
" REVISTA SUFOCA N"l48 pp 25/35
TORRES PARA VIVIENDAS EN LA PAMPA 1602,CANNING 3216 Y 3278,Y AV. CHENOUT 1723.
* REVISTA SIMIA N"l89 pp 42
GALERIA COMERCIAL Y EDIFICIO EN BUENOS AIRES.
* REVISTA SUMMA N"l74
EDIFICIO EN JUNCAL Y OBRA DEL ESTUDIO AISENSON.
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CONFORMA UN BLOQUE DE PERIMETRO LIBRE DE TODA MEDIANERA, EN ESQUEMA DE PARTIDO
g ;:,:::',::,:::::,:',:::::,: :::::,:,:' """ ' '"°' '"°"' °" " """'°· "" :::é q:::::, r 2.':t::í::YÉi.j,:::l
.
a. GENERA ALTA DENSIDAD ED1LIC1A Y UN VOLUMEN EDIFICADO ALTERNA- t'@j± A. Núcleo circulatorio
~CL TlVO AL CORRIENTE. DEBE CUIDARSE EL EMPLAZAMIENTO PARA NO GENERAR SOMBREO A 3??!i vertical: baterfa de
u "'{'l' " ascensores y escalera.
en LINDEROS. i'S;' ': 8. Corredor.
Llj
CJ EL NIVEL CERO SE CONFIGURA COMO ESPACIO DE USÓ COHUN. a C. VIviendas
. s,ié H
LA
" 52%? .
~
2.0. qrGAn|zac10n Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICI0 2 .1. HABITAB1LI DAD
e
. - +. ·0 " ' ' " Esta varía notablemente según las"" " :» ' '-" ?:z2 " '. " ' """' "" '" '"" "|]!"!ir ,, f"ilias de modelos. En ge?eral los
&L-;ap""e: " '""" "' " \ ' H! .g]|l , , : '" ·'mp1e ori·ny;ción pe'm|!·n op"-
" :>u~";;:r$= ' "' , ' ' . r.- ' mizar las condictones de orientación
i . ~^=-"=Zf=SSS: ' _ ·..: , '·'i" '<S\_' . u" ' '" , °. mientras que los de doble, requieren
: . ·" ""',::==""" · " " 6 " "' " " " ' ! ' ' : un cSmPromito: En general la placal i _~,L~,.==== ".'" '~ ,.·, a permi te mimmizar las exposiciones
" " l l - . Lmm " " ' m' ""·· " desfavorables.i ' t l 4 ,. """" "" ' ' ': ·· . " ', a En cuanto a ventllaci6n son preferí"g , . Lw w¶ vw mm 0
"' " " " ,- ' bles íá3 soluciones que posibí litan :
I á 3 m (nu) DWqvo0 p0¢¶m mm. Ruw ": ii j¥lg!l,k , kku ..Mm.,K.... .m g. m8. la exposición a fachadas opuesta'. l
uá
. ,_ « 0ven.m A4hd e . ,
' Existen problemas en los u1tjmos pi-
sos cuando la cubierta no posee aiS"j
. Fl ac loneg .
ik C\rcujaci6n horizontaÍ por' Sorre-
dor o palier. .
ik Clrculaci6n vertical por ascensor
,,, y esca)er·a. g·~;Ll!Ñl """" "" '"""" " ""'"" " ' * Racionalizaci6n de elementos cons"
titutivos: carpinterías, etc.
Br Imagen estética monÓtona dada por
, 'l l $ a , " :' "k k""1- '"1 "' 1_ la raci6n y economía de materiales.,m A :¢ ,n 1'm L JT ' m i,. . m"· ' u, ~ .,, , 4 ,: : I :j : ', "§| , : d= " A"mto "on'umo de ene'gFa por ,
r- - ' 'p- ; ¶1j" """"r'" ', , ' k ' , , _4----t e \ l , . ID serví cios e inf raestructura cd"
l ' , i"" :-0 - - - -1--| , '-- -4 -i- 0 ' ' · . mún: Ascensor, Sistema de bombeo,
. l y
,
J_ "N t; P: q r" l "-:"" - " " :T
, _1 '
' = . 7=; ,,' ' m ñuminací6n de áreas ·cmun"'g ""
á,u, »,, .um r= , "' m n ":Fc : -m- A e" a Los ambientes de uso permanente
m ' y ,h 'Í q , · h ' ' Á ! r" l "I se usan como espacios pdifuncio-
l' nales.
2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACIÓN 2.3. DESCRIPCIÓN
) ~ d. Son comunes cuatro familias de mo-
. . a G) , , 0 C - ¿OS que se detallan a contimaci6n:
" " 'Z'r' é) circu\aci6n vertical concentrada!' ! ' y corredor de dlstribuci6n (allmen-
"e: ' ' ta a más de cuatro departamentos);b
l %i . 0 €) clrcu\aci6n vertical concentrada
: i ,
O [
0 ÍÉP qu··"Q,"'"°"°""'°'"""""
:' , placas; c circulaci6n vertical '
; -a' O ' descentralizada sin corredor, dis-
: b ,, l tribuci6n por palier que alimental a' " 4ú ' ' dos o cuatro' departamentos por nú-
' . l , ' ' l Ip . 0 cleo circulatorio; © circulaci6n
Ft ' .. . ' vertical descentral izada, sin cd-
.4 " N , . ¶ rredor, que alimenta de seis a o-
nCDn cho departamentos por núcleo, es-
Se. ED N N 0 Ib ' ,uema en cruz o y gri·ga.
" ED " mm N Cada una de las ant.riores es pasi-
—-—. - . ... .. N '"" " " ble de variantes según: a. corredorde simple o doble servicio (simple
o doble orientaci6n) ; b. corredor
VARIANTES EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS PLACAS ; A ""' '°' N'°" '" '°""'°' '""
jF'" ·' ' l j " tres pisos; d. corredor a nivel
"""":'"r !'"· : ', · i , "ii;"[t|j':' '|"¿j,"1 ' ['Y..tri, '"' '"°' "" '°""°' '"""°"'"""
I'Lr " · 'y' 'ii" í'"""c .· ." ' I /?,'
»i|t: ,' , :',' " " " ' ,, \p!= =j Nll Y[,Á' 'ay' .
" . l ¶ t , . ,..f,",. ' '""" , ._.£; :S" .. r"" ,. m,,s«":;i: * : l ' ' '
" C
' I :'¶¿' _& "' "L,·,',,,P : LSíz, 'Fi3 ;
, C: 1"1 C" i' . - " ·(· J l O - ¶ X · ·-·— "{ " ' 3' ígb' '" -¿ %'gb· i"' ' .(2 -, , .·' :-: .' ·: - % l ' , . :
l j " O u e l '
· C " ,
..i-i'"!S'i",)" ,';! jy'"" ),!"j a:i e: i. '- ' '
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UbicaciÓn: Calles 42, 43, 116 y 117. La Plu¿"
C itente: Banco Hipotecario N&c¡on&L
IX
ED MODELO -A-
MODELO -B-
Foto: Detalle de
circulaciÓn vertical
concentrada y alimen
tacion por puentes. _
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D E m E D D D
MODELO -C-
_J l \\
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. \
Conjunto urbano
General Savio
Ubicación: Porque Ajmlrente Brown
Comitente: Comlslón Municipal de Id viviendo
Autor; Comisión Municipal de la Vlvlend0
ANO: lnici0ción IR etop8: febrero 1969;
Con junto habitacional PIEDR ==g
Ubicaci6n: Mataderos ,Cap. .
Año: 1976 l
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3.0. ÉUNCIONAMIENT0 Y MODELOS DE LAS UNIDADES 3.1. DESCRIPCIÓN.
Y,¥ '. :.
_
=~%Eí Las ,1antas tipo de las unidades de
V : ,j viviendas se estructuran funcional"
.' " " U' .
mente según sea por paso interno ge"
" ""' «X
L" Km=j :'"'¥ ! 1/," "l · B, l ,. í nerando el tipo compacto ® o po'
· ·'" l c .e'. : , , espina CI rculatoria dando ceno_r"é7
" - _ ; l ;' ,r" D "¥g ' ' l EL" ' l p :/" sul lado el ti po longi tudinal (B) .
{ "' tv',_ '" ; A-2 " ' ' "" r" C B-1
d" . "-'- '- _, En ambos casos hay una minlm¡zacI6n
. ·-" . " i de la superf¡cle de locales.l
Los núcleos sanl tarios se agrupan
4/ ' ' " J" l /L+// "" "" '°1° 'u"'po (A-1; B-1 , cocí-' l
El 'l, ^ # í/u/¥S" '" "'"1 " na-baño-lavadero; o separados (A-2;0l L · ;k"Z: Z'ZZ", . , , C4"C l l l C" t t Í B-2, Cocina-lavadero y baño enye
,4 Ul : "" 'ZQ¶ LÉl : B~2 d°'ml'orlos), en estos c·sos ·fem-
l .Y " l_:. :-"Tr! , , pre se agrupan verticalmente.
' .= % $? 'E! "l" D·. D· Y j:
rZ " ·¿-i R' " A-1 ;=k , O 1 '""_'""" "
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HAY GRAN VARIACIóN SEGUN SEA TRADICIONAL RACIONALIZADO O LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PREFABRICACION.
LA CONSTRUCCIóN ES POR EXPRESAS CONSTRUCTORAS VIO CONTRATISTAS CALIFICADOS
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TECNOLOGÍA '
TRES NIVELES CLARAMENTE DIFERENCIADOS: A) SECTORES DE BAJOS INGRESOS; B) SECTORES DE INGRESOS MEDIOS;
C) SECTORES DE ALTOS INGRESOS
A) SECTORES DE BAJOS INGRESOS:
" CARPINTERÍA DE CHAPA DOBLADA DE BAJA HERMETICIDAD A FUERTES PRESIONES.
' ACONDICIONAMIENTO TERMICO A CARGO DEL USUARIO, ESTANDARD.
' TERMINACIONES TIPO FONAVI.
' INSTALACIONES COMPLWENTARIAS DE CORTA VIDA UTIL.
B) SECTORES DE INGRESOS MEDIOS:
' CARPINTERÍA DE CHAPA DOBLADA O DE AL[MINI0.
' ACONDICI0NAMIENT0 TERMICO POR CONVECTORES.
* TERKINACION TIPO PROPIEDAD HORIZONTAL.
" INSTALACIONES CCMPLEKENTARIAS ESTANDARD.
0C) SECTORES DE ALTOS INGRESOS: (HAY POCOS EJEF{PLARES DE ESTE MODELO)
" CARPINTERÍAS HERMETICAS GENERALMENTE DE ALUMINIO.
* SISTEMAS CENTRALIZADOS POR UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO HIGROTEWICO.
' TERMINACIONES DE PRIMERA CALIDAD.
" INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Y DE SEGURIDAD SOFISTICADAS.
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€?, REFERENCIAS GENERALES DE FICHAS SOBRE TIPOLOGIAS DE VIVIENDA
" REVISTA SUMA COLECCIÓN TE1°WFICA N"2
MADERA Y CHAPA EN EL BARRIO DE LA BOCA.pp 22-25.
VIVIENDAS EN ENSENADA:UN PATRIMONIO POR CONSIDERAR.pp 26-27.
* REVISTA SUMA N"214
BORTHAGARAY J.M."VIVIENDA'DE INTERES SOCIAL".pp 37-42.
BORTHAGARAY JJQ."VIVIENDA EN PROPIEDAD H0RIZONTAL".pp 43-52.
' SCHTEINGART N1RTA,GALIANA VICTOR.
DIMENSIONES KINIKAS DE u VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.CENTRO DE INVESTIGACIóN E INFORKACIQN FARA
LA CONSTRUCCIÓN Y LA VIVIENDA.BUENOS AIRES.(1965).
" REVISTA SUKMA N"l92
DI LULLD RAUL."VIVIENDA Y DISENO:ALGUNAS REFLEXIONES".pP 52-55.
" SEPARATA REVISTA NBIENTE N"l1
MORFEA LUIS M."CONGRESO DEL AMBIENTE:VIVIENDA".
" HELÉ JORGE,SCARONE KARGJIRITA,GAZZANE0 JORGE.
"ARQUITECTURA Y PAISAJE URBANO ACTUAL".C8pitulo 11,LA PLATA CIUDAD ANTIGÜApCIUDAD NUEVA.
pp 245/272.
* REVISTA NUESTRA ARcjUITEcTURA N"Sll/512
VIDAL NORBERTO."ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES,PREMIOS MUNICIPALES".pP 52-60.
" REVISTA OBRADOR N"3.
P.CCA MLGUEL C."CCMENTARI0 SOBRE UNA VIVIENDA COLECTIVA EN BUENOS AIRES".pp 45-47
" REVISTA SUIQIA N"9
PANDO HORACIO J."EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA EN LA ARGENTINA".pp 29-52.
" FRANCISCO BULRICH.
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Capítulo 5
EL METODO -REAT-
Qperativización por diversas técnicas
OPERATIVIZACION MEDIANTE TECNICAS MANUALES
Esta técnica de construcción tipológica es aceptable cuando se deba operar con pocos casos
(no más de 50) y en que cada tipología dependa de pocas variables para su definición.
Este proceso consta de varias etapas sucesivas. La primera consiste en construir una matriz
de datos para los casos que se quieran clasificar.
Como ejemplo tomaremos una muestra reducida en casos y variables del universo analizado,
expuesto en la Tabla l.
El paso siguiente consiste en discriminar las variables que utilizaremos en la construcción de
tipologfas en forma dicotómica o tricotómica. Esto lo realizaremos para simplificar el proceso
de clasificación.
En nuestro caso adoptaremos tres variables para definir las tipologías del ejemplo que estamos
tratando:
Ente productor Estatal 2
Privado l n kf
ene
Calidad ténica <2.1 r Buena O ¶ m
de la envolvente >2.1 <2.9 Regular l : J7
'G' (H/n3'C) >2.9 Hala 2 ' '
4¡Q iá
Calidad 0-15 Econóüco O
dinensional 15 25 Regular l EPNn
'n'/hab' + 25 Lujoso 2 ffFE
G
AC
Luego se reemplazan estos valores en la =
matriz de datos. Ver Tabla 2. "
Kknbm
Uwowk)
=
Pummo
Sak;
ñpo EPñmFF FE G J\C @ NP EP
p'w-
1 1.17 0.27100 13µ18.71 1
2 0.64 042 075 &270 eo.o O 1
2 1.13 0.36 090 32 56 14.0 O l
7 1.74 0.39 0.33 2A 72 9.0 9 2
Con la matriz de datos transformada
Tabla 1. Ejenplo de Hatriz de datos. (parte de la basedeberemos construir una matriz de cruces de datos tipol6gica).
donde ubicaremos en el eje de las "x" la
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variable "Ente Productor" dividida en "Privado y
Estatal" que a su vez se subdividirá según la calidad
térmica de la envolvente.
En el eje de las "y" ubicaremos la calidad dimensional
por habitante que la hemos dividido en condición
dimensional económica, regular y lujosa.
Si analizamos la matriz de la Tabla 3, veremos que se
observan casos donde existen problemas de falta de
espacio habitable en viviendas con envolvente de
calidad regular y mala (9 casos). También aparecen
cinco casos de una situación normal de calidad espacial
y cuatro casos para una situación "de lujo".
Dado el conocimiento que poseemos de la producción
del sector debemos descartar los casos de exceso de
sup/hab, ya que se pueden deber a situaciones muy
específicas de reducción del núcleo familiar. En función
de esto los casos que cumplan esta condición los
fusionaremos a los de condición regular obteniendo una
nueva matriz donde hemos reducido el espacio de
atributos. Ver Tablas 4 y 6 donde se tratan por
separado.
Análisis de las tipologías de producción estatal
En este punto del proceso de reducción podemos
preguntamos si las cinco tipdogías construidas para el
sector estatal conforman nuestras expectativas. Si no se
conforman situaciones extrañas al conocimiento del
sector, podremos adoptar esta clasificación. En función
de lo numeroso de cada grupo podemos ordenarlas en
la Tabla 5.
FP N Ncmbm Tpo EP G m2h
onc UHMO µw.
1 107 F0rNWno 1 1 O 1
2 7 Morvkxo 2 1 2 2
3 137 Pw»cco 2 1 2 2
a 118 p&$0Mñw 17 2 o i
39 142 BiaodYi 17 2 O 2
40 144 ~ 7 2 1 O
Tabla 2. Katriz de datos transforuda.
CúdH b6mk
m
2
h
8
b
1 2
m 1 2 3 1 2 3
O 1 4 3 - 7 2
1 3 2 2 3 1 1
2 2 3 2 2 1 1
Tabla 3. 14atriz de cruces para tres
variables.
Em~0
Calidad Ñrmk
m
2
h
a
b
r 2
m 1 2 3
O
~ 7 2
1 5 2 2
2
~ ~ ~
Tabla 4. Matriz tipol6gica del sector
público reducida.
Con lo cual la tipología "A" del sector estatal que comprende el 39% del universo, es de
calidad térmica regular (G = 2.1 a 2.9 W/m3"C) y tiene problemas de falta de superficie por
habitante.
La tipología "B" con el 28% del universo posee una buena calidad térmica (G < 2.1
W/m3"C) o su envolvente está muy protegida y tiene una calidad dimensional regular.
Debe destacarse que los bajos valores de "G" están muy influenciados por la exposición de
la vivienda y eso Jo podemos inferir a partir de que estas dos tipologías se componen en su
mayor parte por departamentos en edificios con un fuerte grado de agrupamiento.
Las otras tres tipologías poseen una calidad térmica regular o mala y presentan una calidad
dimensional económica ó regular.
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Análisis de las tipologías del sector privado
Debe hacerse una consideración especial hacia lo que se
denominan tipos puros. Estos serían los ubicados en la
diagonal positiva de un sistema de coordenadas. Esto
quiere decir que un tipo puro sería el que poseyera una
buena calidad de envolvente y que a su vez fuera
espaciosa. El segundo sería el de condición regular-
regular para ambas variables y el último el que fuera de
mala calidad térmica de envolvente y presente falta de
superficie. Esto rara vez sucede y generalmente se
presentan soluciones mixtas que generan dispersión en
las características de las tipologías.
Según lo analizado son pocas las transformaciones
posibles para el par de variables consideradas, ya que
sólo se presentan tres casos a transformar. El caso de
buena calidad térmica y condición espacial económica
mantiene la condición del "G" y pasa a una condición
regular de calidad espacial (O-O a 0-1). Los dos casos
de calidad térmica mala y lujosa dimensionalmente, se
transforman en función de este último a condición
regular en cuanto a espacio per cápita (2-2 a 2-1).
De esta manera habremos obtenido siete tipolologías
para el sector privado de un total de 22 casos
analizados.
TIFO C&1ks G m4hab 71pas mMos C88o8
A 7 REGU EUJN CasamW 1
BI(KNjebak) 4
Torre 1
Pkxm 1
b 5 buen regu CWex mtd 1
PIam 4
c 2 mu fiegu cxnx~ 1
Tom 1
d 2 IdALD econ cmmmal 1
tWudubd 1
E 2 malo fiegu CmmmN 1
Tm 1
Tabla 5. Tipologías del sector público,
construidas por la reducción de la
natriz tipológica.
EMDPKKMO
CddM térmk
m
2
h
a
b
I 1
oa 1 2 3
O - 4 3
1 4 2 4
2 2 3 -
Tabla 6. Matriz tipológica del sector
privado.
Igual que en el caso anterior, presentamos el cuadro resumen:
Conclusión
Como se expuso al comienzo de este capitulo el método
es útil para pocos casos y pocas variables.
Esto debido a lo laborioso del proceso manual de
reducción del espacio de atributos.
Las limitaciones principales se refieren a la pérdida de '°" '
información que supone la discriminación de las ' ' '" " == 2
variables, así como al riesgo de arbitrariedad con que g 2 regu '"' =wk, ,
pueden realizarse las transformaciones. '"" '" '
Deben seleccionarse con mucho cuidado las variables Tabla 7. Tipologías construidas del
para obtener clasificaciones consistentes. sector privado.
TIPO a m4h·b t1po· pmv.
A 4 BUEN REGU ~ 1Renta 19áj 3
' ' "' " == :
' ' "° """ == :
Torm 1
D 3 REGU LUJO Gam cgón 2pmipRMzxxNN 1
E 3 . MALO ECXJN C&3& cMÑ' 2Torm 1
F 2 BUEN LUJO c&MfcMuno
G REGU REG' WK, 2
Roñe 19'00 1
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OPERATIVIZACION MEDIANTE TECNICAS SEMIAUTOMATICAS
Como ya expusimos, los principales problemas que se presentaban en la operativización del
método por técnicas manuales eran los referidos a la poca cantidad de casos y variables que
podían ser tratados simultáneamente. La técnica semiautomática opera de la misma manera
que la anterior tanto en la construcción de la matriz como en la reducción del espacio de
atributos, con la sola diferencia de realizarse sobre una hoja electrónica.
Las hojas electrónicas o planillas de cálculo,
como el Lotus 123 ó el Quattro, son
potentes herramientas para el manejo de
matrices de datos complejas. Dentro de sus
funciones avanzadas poseen algoritmos de
búsqueda según criterios preestablecidos que
permiten aliviar la tarea manual.
Para ello se deberá construir una base de
datos sobre la hoja electrónica, establecer
los criterios de búsqueda e ir completando
las celdas de la matriz tipológica.
Seguidamente se explican los pasos a seguir
para lograr una clasificación tipológica para
cuatro variables.
El proceso plantea las siguientes etapas:
Q O 1 2
" R ° ' ' ° ' ' ' ' '
O f 4 ¶ 7 2 I
O 1 ' 0 4 2 T 4 ¶
2 4 t ¶ ¶ ¶ )
O 1 t ? 1 ID 1¶ 2 6
1 1 3 0 7 3 m ri ¶ 4 j
2 4 Yt 4 10 » 3 0
O ' T
2
¶ ¶ I 1 4 3 3 l
2 3 , ¶ 4 1¶ 2 q
a O " ¶ ?
FF X O ¶ 2 O 1 2 O 1 2
O l
O 1 8 ¶1 YO
2
O m 1$ 0
1 1 6 D 7 m » 0 T
2 Y8 6 M p 6 Q
O
2 1
2 2¶
a.
b.
C.
d.
Construcción de la eatriz de datos para 1 ¶ 5 'Q 7 m » , ,
, , , , , n u , ,los casos de viviendas disponibles. , ,, , H »
, ,, , ,, , M u , ,Construcción de la estructura de base de ,
datos en DBII1+ y LOTUS 123. , , , , , :
Carga de datos en DBIII y verificación de
2 nestos. 2 ri
Selecci6n de los casos que poseyeran la
infonación conpleta y exportación de la
base de datos a MUS 123, Tabla 8. Hatrices de cruces para cuatro variables
ReduccÍ6n de las características de los tricot6nicas. Secuencia de reducci6n del espacio de
casos a tratar en variables dicot6nicas o atributos.
tricot6úcas, previo análisis de cada
variable respecto de donde efectivizar los cortes, evitando la pérdida de infonaci6n.
Selecci6n de las variables a tratar y efectivizaci6n de la prher reducción.
verificaci6n de inconsistencias en los agrupamientos y transfornaci6n de estos a los tipos ya
fonados en que wenos difieran. Actualización de la base de datos y repetición del proceso basta
el nivel que se crea necesario.
G O V 2
" k" O ' ' O ' 2 O l 2
O 0
O 1 0 JO f
2
O a ¶6 0
1 ¶ 5 ¶0 7 m » 0 0
2 13 6 6Q » 6 ¶0
O
2 1
l G O 1 2
" 'r'S ' ' ' ° ' ' ' ' '
O D
O l 0 0 10
2 8
O 7¶ ¶6 0
1 l 6 0 T n u 0 T
2 a 4 6 0
O
2 ¶
2 ri
e.
f .
g.
Un ejemplo de este proceso se muestra en las tablas l a 4, donde Progresivamente se va
reduciendo la muestra de 291 a 22 tipologías. Allí se relacionan el Perkxjo histórico en el que
fueron construidas, la calidad térmica de la envolvente, el grado de asociación o apareamiento
que existe con las células vecinas (edificio aislado, agnipado o colectivo) y la forma
volumétrica que presenta.
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Estas características se definen por las siguientes variables y sus dimensiones relativas:
a.
b,
C.
d.
Período histórico, según el año de
construcción:
Kuy antiguo O período 1900-1935
intenedio l 1935-1955
nuevo 2 1955-hoy
Calidad ténica de la envolvente, por el
coeficiente global de pérdidas ténicas 'G'
dividido en:
Calidad buena O <· 2,1 W/w3'C
regular l > 2,1 y < 2,9 W/h3'C
nala 2 > 2,9 H/W3'C
Grado de asociación entre células, a través
del factor de exposición 'fe':
Aislado O >= 0,8
Agrupado l < 0,8 y >= 0,5
Colectivo 2 < 0,5
Forwa voluwétrica de la vivienda, con el
factor de forwa:
Poco cowpacto O <= 0,8
Conpacto l > 0,8 y <· 1,1
Muy cowpacto 2 > 1,1
Tipo G AC FF FE C8808 %
1 O O O 1 9 3.1 llIlllllI
2 O 1 O 1 9 3.1 IIIIMI
3 O 2 O 1 10 3A IllllllHl
4 O 1 O 2 2 0,7 II
5 O O 1 1 5 1.7 lllll
6 O 1 1 1 9 3.1 HlHllll
7 O 2 1 2 13 4.5 llMlllllll
8 1 O O O 9 3,1 i||l|||ll
9 1 1 1 O 21 7.2 |l!|||l||||||ll||||||
10 1 1 1 O 15 5.1 ||ll|lll|||l||l
11 1 1 1 1 7 2.4 llIHll
12 1 1 1 1 29 10.0 |ll|l|||l||||ll|||l|||||ll||l
13 1 1 1 1 34 11.7 ll|||l|||ll|||l|ll|lll||lIllll|l|l
14 1 1 1 2 5 1.7 Illll
15 1 1 1 2 24 8.2 |l|||ll||||lli||l|l||l||
16 1 1 1 2 33 11.3 ||||l|||||l|Illl||l|||lll|||l|l||
17 1 2 2 2 21 7.2 |||||||l|ll|||||ll¡||
18 2 1 1 O 8 2.7 ||l|||||
19 2 1 1 1 8 2.7 |||||||l
20 2 1 1 1 7 2,4 Hlllll
21 2 1 1 2 5 1.7 lllll
22 2 1 1 2 8 2.7 IHIIIH
291 100k
Tabla 9. Clasificación tipológica para cuatro
variables, su población y frecuencias.
De esto resultan 22 tipologías que están representadas en la siguiente tabla donde se muestran
las características y el tamaño de la población de cada una en el gráfico de frecuencias
adjunto.
Esta clasificación tentativa en 22 tipologías presenta tipos de población numerosa y otros de
pocos individuos. La tipología con más individuos se caracteriza por pertenecer al período
posterior a 1955, tener una regular calidad térmica de su envolvente, ser compacta
volumétricamente y estar medianamente agrupada. Comparandolo con la clasificación
primitiva, encontramos casos de tipología cajón, duplex estatal, renta pasillo, bloque bajo y
placa. Esta tipología representa .el 11,7% del total muestral.
La tipología con menos individuos, solo dos y 0,7% de representatividad, pertenece al
período 1935-55, es de buena calidad térmica, poco compacta y esta medianamente agrupada.
Los caminos posibles que se plantean en esta técnica son dos: seleccionar los tipos de
población numerosa y continuar cruzando otras variables o transformar un tipo de pocos
individuos en otro de mayor población en la variable que menos diñerá.
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El principal problema que se presenta es el tiempo que insume cada reducción de la muestra
y tener que operar con pocas variables a la vez ya que el crecimiento es exponencial en
cuanto a tipos posibles.
La principal ventaja radica en que se puede
mantener un control absoluto del proceso ya
que son frecuentes las inconsistencias.
La operación es sencilla de realizarse en
LOTUS 123 en los mandatos del sector
/DATOS/DATOS.
La clasificación se realiza estableciendo
criterios de búsqueda. El programa opera en
principio con cualquier cantidad de
criterios, con un límite establecido por las
256 columnas de la hoja electrónica. El
proceso de búsqueda es muy veloz en
computadoras personales.
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Figura l. Evolución de la calidad térnica de las
viviendas del sector residencial del área wetropolita-
na de Buenos Aires.
Algunos análisis de la clasificación obtenida.
De esta clasificación podemos deducir una evolución de
la calidad térmica de las tipologías.
Realizando un análisis por períodos, vemos que en el
período 1900-1935 la cantidad de casos de la muestra
representa el 11% del universo analizado, en el cual
predominan las viviendas de buena calidad térmica, no
existiendo casos de mala calidad.
En el período 1935 1955 aumenta significativamente la " 1 l CHl mYC CAií Rá baj
cantidad de casos al 40%, pero disminuyendo los casos
de viviendas de buena calidad térmica al 14%.
Aumentan las regulares al 76% y el 10% restante es de Tabla 10. Matriz tipol6gica para 165
mala calidad térmica. casos.
11POUOGIAS TAWÑO' FORIRA AGRLP =ú=
1 [4 h0CH COM m REG ' WA
2 7 MEO peo IAACI MYB ÍKYA
3 [DC ®R MCO PAG BUE ALT
4 ja ' ikh mco pag reg , wb
5 1 ' 10ál MCO AlS WB i BAJ
6 l 6 10ál CCÑd PA(3 REG i WB
7 Z l IED KXJ PAG BUE m
B 7 l W ' CAN WU3 BUE WB
g 1 ldED peo AlS m MYA
10 7h , W» GOM PAG BUE m
¶1 1 MEO MCO m m WA
12 U l MCH MCD m BUE WB
¶3 1 ' CHl MYC PAG REG BAJ
Finalmente desde 1955 a la actualidad disminuye significativamente la cantidad de viviendas
de calidad regular al 55%, aumentando las de mala calidad al 18%, con un aumento de las
de buena calidad al 30%.
Características de las variables utilizadas
* Tanaño de la vivienda nediante la superficie habitable en r, discretizada en:
· Grande wayor de 150 r
· Hediananente grande 120 a 150 r
· Mediana 80 a 120 r
· Hediananente chica 50 a 80 h'
· Chica nenor de 50 w'
..,......GDE
....,....KGR
.........KED
........J(0
.........CHI
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ik Foroa volmétrica de la vivienda mdiante el factor de forna, discretizado en:
· Poco conpacto nenor de 0.75 ,. .. ,. , ,.PC0
· Kedianawente cowpacto 0.75 a 0.95 .........H00
· Conpacto 0.95 a 1.15 .........COK
· Huy cowpacto Hayor de 1.15 ,.... ....KYC
K Grado de agrupaniento de células nediante el factor de exposición, discretizado en:
· Aisláda nayor de 0.9 ....... ..AIS
· Poco agrupada 0.7 a 0.9 .....,,.,PAG
· Hediananente agrupada 0,5 a 0.7 ........JU\G
· Huy agrupada nenor de 0.5 ... .... ,J4YA
i: Calidad térwica del edificio nediante el coeficiente global de pérdidas térnicas 'G' (N/n3'C),
discretizado en:
· µala
0 Regular
· Buena
P Xuy buena
wayor de 2.9 ...... ..AAL
2.5 a 2.9 ......,..REG
2.1 a 2.5 .........BUE
uienor de 2.1 .........KYB
h Consuno anual potencial de energía (TEP/año) en situación de confort térúco (18'C) para la
región netropol itana de Buenos Aires (1000 grados día), discretizada en:
· Alto nayor de 2.0
· Kediananente alto 1.5 a 2.0
· Hedianaente ba jo 1.0 a 1.5
· Bajo nenor de 1.0
Conclusión
.........ALT
.........KEA
.........HEB
.........BAJ
De las técnicas presentadas, la construcción de tipologías por reducción del espacio de
atributos aparece como la más adecuada para tratar clasificaciones complejas con una gran
dispersión en las características de los individuos. La utilización de las planillas electrónicas
es adecuada para una primera etapa, pero con muestras mayores es necesario operativizar el
Método REAT con programas específicos como el SPSS-PC ó el Statgraph.
La clasificación obtenida es todavía muy amplia pero permite configurar un perfil tipológico
semejante al expuesto en el catálogo tipológico presentado en el capítulo tres. Debe
considerarse que solo se han usado cuatro variables para definidas.
OPERATIVIZACION MEDIANTE TECNICAS AUTOMATICAS
El análisis Cluster és una técnica estadística utilizada para identificar grupos similares de
objetos o casos basados en variedades de atributos.
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En ciencias naturales el análisis Cluster es utilizado en la clasificación de especies. En
medicina se utiliza para identificar enfermedades y otros estados. Por ejemplo, en los
pacientes con diagnóstico de depresión se busca construir grupos de pacientes en busca de sus
características, correspondiéndoles diferentes tipos de depresión. En marketing se utiliza en
la identificación de individuos con hábitos de compras iguales.
En arquitectura se ha experimentado su uso en la construcción de tipologías de vivienda y en
la conformación de zonas bioclimáticas.
Diferencias entre el análisis Cluster y el análisis Discriminante
Tanto el análisis Cluster como el análisis discriminante permiten la clasificación de objetos
o casos en categorías. El análisis discriminante identifica ciertos atributos para luego reunirlos
en grupos. Por ejemplo: si estamos interesados en distinguir grandes diferencias entre grupos,
deberemos disponer de un diagnóstico previo para todos los casos. Entonces basados en los
casos agrupados previamente, el análisis discriminante deriva roles para la localización de los
miembros en el espacio de atributos.
Los pasos básicos del análisis CIuster
Como en otros procedimientos estadísticos, deben tomarse decisiones antes de ingresar al
análisis real:
¿Qué variables servirán como base para la formación de clusters?
¿Cuáles podrían ser las distancias entre los casos a ser medidos?
¿Qué criterios podrían ser utilizados para combinar los casos en clusters?
La experiencia adquirida indica que la selección de variables es crucial. Esto, porque si
excluimos variables importantes la clasificaci6n podrá resultar engañosa o pobre.
En el análisis cluster, la opción inicial de r nombre ah
ff fe g
variables determina las características que o u8uafuo
pueden ser utilizadas para identificar ' 'm % "020 a" 2- "2 Gwu W 0= O, ¿i
i . 3 R~ 80 020 O. 1.-subgrupos. Por e emplo, en nuestro caso, si ' Tot·do ¶m 0133 o. 2,
queremos agrupar casos de viviendas del
área metropolitana de Buenos Aires en Tabla 11. Hatriz de datos.
función de una aproximación energética y
no incluimos variables como coeficiente global de pérdidas térmicas -G- la
térmica edilicia quedará automáticamente excluida como un criterio para el
de las tipologías.
KWM2 áNM2 CALEF
20A3 1.02 18
1&W 1.34 e
11.10 ZW 40
¶¶.W 22¶ 40
variable calidad
establecimiento
Como ya fuera tratado en el capítulo 2, los conceptos de "distancia" y "similaridad" son
básicos para la definición de tipologías. La distancia es una medida de cuán apartados están
dos objetos, mientras similañdad es una medida de Proximidad.
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En el análisis Cluster, estos conceptos son especialmente importantes, pues los casos están
agrupados sobre la base de su proximidad. El programa opera sobre la base de muchas
definiciones diferentes de distancia y similaridad.
La selección de medida de distancia, deberá depender tanto de las propiedades de medida
como del algoritmo para la formación de clusters. Esta información se combina en una
medida única de índice o distancia en muchos modos diferentes.
El índice utilizado rx)r defecto en el programa es el cuadrado de la distancia euclidiana.
Definida como la suma de las diferencias elevadas al cuadrado para tedas las variables.
El cuadrado de la distancia euclidiana tiene la desventaja de depender de las unidades de
medición de las variables. Por ejemplo, si el costo de energía demandado estuvo expresado
en dólares por metro cuadrado construido en lugar de dólares per cápita, la medida de
distancia cambiará.
Otro problema es cuando las variables están medidas en diferentes escalas, como en este
ejemplo, donde tenemos unidades en u$s/KWh m' y u$s/KWh per cápita. Las variables
medidas con números altos contribuirán más a la distancia que las variables registradas en
números más pequeños.
Por ejemplo, en la Tabla 11 podemos ver que la diferencia en el área habitable -AH" para los
dos primeros casos es de 16 m', mientras que la diferencia en los consumos de gas natural
pK)r m' para los mismos casos es de 7.15 m3/m'. Con lo cual el área habitable contribuye
mucho más a la puntuación de distancia que la diferencia 7.15 m3/m' en el consumo de
energía anual.
Esto no es un problema si normalizamos todas las variables. Esto es, todas tendrán una media
de cero y una desviación estándar de uno. Esta no es sin embargo siempre la mejor estrategia,
pues la variabilidad de una medida panicular puede proveer información útil. Esto se
operativiza restando al valor de la variable el valor medio de la misma y luego dividiendo por
la desviación estandard. La matriz así normalizada contendrá para todas las variables valores
entre -1 y + 1.
La formación de grupos o clusters
Así como existen muchos caminos para calcular distancias entre objetos, hay muchos otros
para combinar objetos en clusters.
El corñúnmente utilizado es el llamado análisis jerárquico de grUpK)s o clusters.
En este camino los clusters se forman rx)r agrupamientos de casos individuales, reduciendo
Progresivamente la muestra en clusters cada vez mayores hasta que todos los casos sean
miembros de un cluster único. O comenzando con todos los casos agrupados dentro de un
chster simple, dividiendo este hasta que haya tantos clusters como casos existan.
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El primer camino comienza considerando todos los clusters como casos individuales y termina
con un único cluster grande. Se lo denomina agrupamiento jerárquico aglomerativo.
El segundo parte de un cluster grande y termina con casos individuales agrupados. Es llamado
iagrupamiento jerárquico divisivo.
El agrupamiento jerárquico aglomerativo
Antes de discutir las reglas reales para la formación de clusters debemos considerar lo que
ocurre durante los pasos del análisis jerárquico aglomerativo de clusters.
" En el paso cero todos casos son considerados como clusters separados: Habrá tantos
clusters como casos existan.
" En el segundo paso, dos de los casos serán combinados en un único cluster.
" En el tercer paso, una de dos cosas puede ocurrir: a. se agrega un tercer caso al
cluster formado; b. dos casos adicionales surgen dentro de un nuevo cluster. ,
A cÍida paso, ya sean casos individuales o si son agrupados o clusters existentes serán '
progresivamente combinados. Una vez que un cluster se forma no puede ser dividido.
Es de destacar que el agrupamiento jerárquico no permite casos separados de clusters que ya
hayan sido asignados. Así, si dos viviendas son consideradas miembros del mismo cluster en
el Paso l, siempre serán miembros del mismo cluster, aunque pueden estar unidas por casos
adicionales en un paso posterior.
Criterios para la combinación de grupos
Hay muchos criterios que pueden ser utilizados para decidir cuales grupos deben ser
combinados en cada paso. Todos ellos se basan ya sea en una matriz de distancias o una
matriz de similitudes éñtTé pares de casos.
Uno de los más simples para juntar casos es el llamado de enlace único, también denominado
"vecino más cercano".
Los primeros dos casos combinados son aquellos que tienen la distancia más pequeña entre
ellos. La distancia entre el nuevo grupo y los casos individuales será entonces computada
como la mínima entre un caso individual y un caso en el grupo. Las distancias entre casos
que no han sido unidos no cambia.
A cada paso la distancia entre dos grupos es la distancia entre sus dos puntos más cercanos.
Otro comúnmente utilizado es el llamado de enlace completo, o del "vecino más lejano", en
el que ja distancia entre dos grupos será calculada como la distancia entre sus dos puntos más
lejanos.
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Otros caminos para la combinación de grupos disponibles en el programa CLUSTER del
SPSS/PC son:
'BAVERAGE' :
'WAVERAGE' :
'SINGLE' :
'COltPLETE' :
'CENTROID' :
'KEDIAN' :
calcula el pronedio de conexión entre grupos (UPGKA). Técnica por defecto del SPSS.
Calcula el pronedio de conexión dentro de grupos.
Conexión shple o del Us cercano.
Conexión cowpleta o del Us lejano.
'Centroid Clustering' (WKMC). Utiliza el cuadrado de la distancia euclidiana.
'Median Clustering' (NGHC). Utiliza el cuadrado de la distancia euclidiana.
Operativización del Programa Cluster
Debe realizarse en primer lugar una matriz de datos
fuera del programa en el caso de ser grande la cantidad
de individuos y variables. Esto se realizará mediante
algún editor de texto en formato ASCII como por
ejemplo los generados por el DBASE, Lotus ó un
procesador de texto en modo No Format.
De no ser así el programa permite introducir
directamente los datos para construir la matriz a
analizar.
El Cuadro l muestra la secuencia de órdenes seguidas
para cargar la matriz de datos analizada.
Elección de las tipologías construidas
El programa, como se ha mencionado, produce tablas
y gráficos para que podamos decidir cuantas tipologías
aparecen como consistentes.
En función de esto la Tabla 12 nos muestra los distintos
pasos de reducción de la matriz, la generación de
grupos en tipos (clusters) y un coeficiente que nos
indica la distancia euclidiana en cada estadio.
Cuando la diferencia entre dos estadios de reducción sea
significativa, podremos saber la cantidad de tipologías
construidas en función de las variables adoptadas.
El ejemplo plantea una reducción de 164 casos de
viviendas unifamiliares para las variables: Tamaño de
la vivienda; forma volumétrica de la misma; grado de
exposición al medio asimilable a nivel de agrupamiento;
calidad térmica de la envolvente y demanda anual
Potencial de energía en calefacción.
IKLWE '/sgss/tipo/tipo_geñ.iñc'.
SEt 8LO¢k·' '.
MM LIST flLÉ·'/sp$s/tipohdse_tip.dat'RÉÉ
/m0 tipo ene múe(áR)áh á1t vO1 aeñv
áexp CD ff fe G kp 9ñl gñ2 gñ3 gñ4 gñ5 gñ6
gñtot Sñtep eel ee2 ee3 ee4 ee5 ee6 eetot
eetép eprimcákf áñ0 hdb pisos.
NWSñro(f3.ó) tipo(f3.ó) eñc(f3.ó)
áh(f3.ó) áltjf41) vol(f3.0) áeñv(f3.ó)
áexp(f3.ó) co(f4.2) ff(f4.2) fé(f41)
G(f3.1) kp(f3.1) áño(f?.ó] háb(ñ.ó)
pisos(fü).
R91 estiHtéd.
SET ólSk·0i
set Dlsk·'/spssltjpo/tip05 11.1is'.
(ÓRúTE M·eetot/áh. "
(0RWE gñQ·gñtot/á.
(NUIE a1ú·cákf/á.
óE%P1lYESN·NKf FEG (ALR ÁÑÓ kVR
CNl2 M8 ÁLT
/óms·5lsTÁnm(s·l3.
¢NU1E áru·31.98/d.
(ME fom·.ó5/ff.
UNE fexp·.l8/fe.
¢0RúTE coéfg·.46/6.
¢ÑÜÍÉ aocoñ·l8.83/ao.
¢ÓRUTE coñsée4.?1/km2.
CNÜTÉ consgñ·6.38/µ2.
¢0RWf geñte·1.49/háb.
(ÓMAE á1tm·.63/á1t.
(ÓRUTE deMñdd·cd1ú
Cuadro l. Secuencia de ordenes para
cargar la base de datos en el SPSS-PC.
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Ñ' TIPO ÉÑ( ñOñ8Ré
l l 15 URóYEXI
2 l 38 GáR¢Iá
3 l 50 küEM
4 l 76 TÓLM
5 l 78 P]ñÉDá
16Í ii 37Í u
165 ló (16 UPPELL0
M ÁLT VÓL (Oh ff fÉ G k GM3 ¢ÑIÉP EfkVh EE1EP Éf ¢KEFÑ
6ó 5.¢0 3óó ó.?2 u ó.67 u
56 4.5? 251 ó.29 ó.u 0.65 u
8ó 5.óó 4ÓÓ 0.28 u ó.58 1.9
IZó 3.óó 360 0.27 ó,33 ó.55 u
141 3.15 ü4 ¢.4ó ó.32 ó.52 1.8
3iuilá0.4ó.3i0.6i¿¡
67 2jÓ 181 ó.39 ó.37 0.94 u
lió 894 Ó.84 12?6 ó.l) 1.26 1.92 18 ?
9.0 4340.41 928Ó.ó80j31.34 3ó 1
9.5 1179 l.ló 888 Ó.Ó8 1.(1 2.03 éó 3
6.9 317 u 1391 Ó.12 Ó.78 Ul 4ó 5
5.1 1493 1.40 3113 0.28 uó ?.13 31 5
6.1 49Í ÓÁ 4óÍ ó.ói 0Á ÓÁ 7Í i
1.3 ló3? 0.96 1607 Ó.14 1.52 1.30 54 3
Tabla 12. Katriz de datos analizada para 165 casos de viviendas unifaniliares.
En la Tabla 13 se indican dos clasificaciones posibles: a.
siete tipologías con una diferencia en la distacia euclidiana Núáer of Yálid óbsérvátioñs· 165.ÓÓ
de 0.2 y b. tres tipologías con una consistencia bastante
mayor, 9 de distancia entre tipologías. hriábk km Std Oév ÑÍnm Kx1m
Para analizar las características de los cuatro
agrupamientos, luego se adopta una clasificación de 7
tipologías.
La tabla nos muestra el ordenamiento para un rango
comprendido entre 5 y 15 tipos en función de los casos de
la matriz principal. Con este ordenamiento se clasifica la
matriz de datos. Se trabaja mediante la comparación de la
clasificación del catálogo tipológico, con el ordenamiento
obtenido en función de las variables tratadas en este
ejemplo (área, factor de forma, factor de exposición, año
de consbijcción y altura edilicia).
M 89.04 31.98 29.óÓ 278.00
FF .35 .ó5 .15 .45
FE .18 .18 u l.óó
C 2A3 .46 l.ló 3JÓ
ULN2 .02 .ÓÓ .01 .04
ÁÑÓ 55.85 18.83 l.óó 85.óó
kWZ 17.96 8.27 u 50.83
CM? 12,18 6.38 1.94 34.8?
11Á8 3.67 1.49 l.óó 8.¢Ó
ÁÜ 2.99 .63 2.38 6.41
Tabla 13. Indicadores estadísticos
de la natriz de datos analiiada.
El paso siguiente consiste en analizar las tipologías obtenidas.
TIPO Ñ' TIPO EK ñM8RÉ
SPSS NEY
] l ] 15 WóYESkl
l ? l 38 @(ÍÁ
2 3 l 5ó WIM
2 4 ] 76 mm
] 5 l 78 PIKM
l 6 j 86 SPERMI
l 7 l 97 óóu
3 8 l 99 flWIRM
l 9 ] lOó GáK|á
l 10 ] m FERRERO
NI ALT m COR Ff FE G QQ(3 CÑT[P EEkW EETEP ÉPR]Ñ UllEf ÁÑÓ
60 5.00 3óó ó.u u 6.61 u
56 4.52 ?5) ó19 0.?2 0.65 LO
80 5.óó 4óó ó.?8 u 0.58 1.9
1?0 3.00 360 ó.21 0.33 0.55 u
141 3.15 (U 0AÓ 0.32 0.52 1.8
83 3.?3 ?68 0.25 0.31 0.82 2.6
)19 3.?9 391 Ó.40 0.30 0.69 1.7
14 3.50 259 Ó.38 0.29 Ó.68 u
131 2.96 388 0.31 0.34 0.79 2.5
56 3.15 210 0.29 0.27 I.QÓ 1.3
894 Ó.84 1226 ó.ll 1.26 1.92 IB
434 0.(] 9?8 Ó.ó8 0.73 1.34 30
1179 1.10 888 0.08 1.41 2.03 4ó
311 0.30 1391 0.12 0.18 Ul 4ó
1493 1.40 3213 0.28 2.50 2.13 31
637 0,60 1402 Ó.12 1,08 1.86 2(
1379 1.29 2408 Ó.21 2.12 1.17 ?8
450 0.4? 1456 ó.13 Ó.92 1.59 2
1124 1.05 2óIl 0.11 1.74 ?.59 26
731 0.68 14ló 0.12 1.17 0.13 M
Taabla 16. 'Matriz de datos clasificada en función de los agrupamientos cakulados,
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Interpretación de las clasificaciones
El programa Cluster permite tantas'
clasificaciones como combinaciones de
variables operemos. Puede obtenerse una
clasificación en función de una sola
variable como por ejemplo el tamaño de
una vivienda. Esto nos dará un
agrupamiento en el espacio en función de
las similitudes dimensionales de los casos.
El programa permite operar hasta 200
variables simultáneamente, estableciéndose
un límite de software en 64 Kb que el
programa define como espacio de trabajo
máximo (workspace).
Pero también podremos operar
simultáneamente más variables en función
de las hipótesis que estemos marx;jando.
A partir de la tabla de ordenamiento de los
tipos en función de los casos, se ordenará
la matriz de datos obtenida.
.
'"HIéRáá¢H1[áL (USTER ÁÑÁLYSIS"
¢1dsjficdcióñtipológicd de váriábles: ÁRÉÁ, fm FUL
ÁÑÓ¢ÓÑ, ÁÚÜÁÁ
Má Iñfomátioñ 164 UNeightedcáses áccepted.
l cáses réjected hecáüse of Bissiñ9 válüe.
Squáred Eüdideáñ NEdSWé used. I Ág9]0lÁerdtionethod specified.
Áqq10¶érdti0ñSchédü|púsiñqÁYerdqe\jñkdge(8etNeeñGr0Ups)
(1üstérs ¢onbiñed Stdge ¢1üster lst ÁfféúS kxt
Stágé Cluster l ¢1üster 2 (oefficieñt (luster l ¢1úster ? Stáge
155 3 94 .180?99 1$! 146 151
156 23 102 .191931 Ó Ó !61
151 ] 3 .?67151 153 155 159
158 135 14Ó ,?93U8 154 Ó 163
159 ] 46 .352361 157 152 16Ó
160 ] 14? .625360 !59 Ó 161
161 l 23 2.4$6991 160 156 162
162 l 8 81.1?0414 161 Ó 163
163 ] 135 3!9.óó1182 162 158 Ó
Tabla 14. Listado del prograwa cluster con los Agrupa"
nientos calculados.
En función de este ordenamiento se construye un primer
cuadro síntesis que contiene los siete tipos obtenidos, las
tipolgías previas del catálogo original y los valores medios
para cada variable.
Como puede observarse la reducción del espacio de atributos
realizada por el Cluster construyó tipologías muy numerosas
como la tipología 2 con 65 casos y otras de un solo caso.
Como no resulta simple su interpretación construimos un
. segundo cuadro resumen, donde reemplazamos los valores delas variables por la discriminación establecida en el capítulo
referido a las técnicas manuales.
NuMér of (1üsters .
(ase 15 14 13 12 ll ló 9 8 7 6 5
llllllllllll
2?2?2lllllll
33333?222111
43333?2?2111
$42?2lll]]l]
64222lllllll
14222lllllll
854443333222
942??lllllll
ló2?2?llllAl
Según esta clasificación la tipología "1" con una participación
del 16% en el universo, tiene como características que es de Tabla 15. Agrupaniento al que
tamaño mediano, está aislada, posee una calidad térmica pertenece cada caso.
regular y demanda (2,1 TEP/m'año x lOó) de energía en
calefácción. Integran esta tipología en su mayoría las denominadas Casa Chorizo, Casa Cajón
y Renta Pasillo y en menor medida Casa y Dúplex Estatales.
La tipología "2" con el 40% de participación el el universo, es de tamaño mediano, está
agrupacja pero es de calidad térmica regular y posee una demanda de energía levemente
inferior a la tipología anterior (1,89 TEP/m'año.100). Integran esta tipología casi en su
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totalidad las Casa Cajón y en menor grado Casa Chorizo y Chalet Estatái·fCon muy escasa
participación se detectan Dúplex Mixtos, Casa Racionalistas, Chalet Cali omiano, Dúplex
Estatales y Renta Pasillo. La tipología "3" con el 37% de representatividad, es de tamaño
grande, está agrupada y es de calidad térmica regular, con una demanda de 1.75 TEP/m'año
m menor aún que los tipos anteriores. Está conformada aproximadamente en panes igtiajes
por las tipologías previas Casa Chorizo, Casa Cajón, Dúplex Mixto, Casa Racionalista y
Chalet Californiano. Se presentan pocos casos de Renta Pasillo 1900 y 1940.
nm npos
SF'SS PFIEVK)S
26 1 i/2N7I'B
no
65 2 1/2EW5
., , =ÑCli10
4 4 ¶10
1 5 9
6 6 %10
1 7 10
N~ FF FE G TEPIM4
nf medo «ioo
57.6 0.34 m 2.67 2.11
75.9 0.35 .79 2.47 1.&
¶20.0 0.34 .n 2.30 1.75
85.0 0.36 .70 2.50 1.81
91.0 0.26 .65 1.80 1.66
6&0 0.30 .52 220 2.07
36.0 0.40 .76 2.80 1.09
= " = = = = =
3 61 37.0 GMMo R+ 1.75
1 26 10.0 Modiam Aiúxk R0gukL 210
5 1 0.06 Mqdkm Buona 1M
6 6 3.60 Medww mµ. Bíma 2A7
2 05 40.00 Modiam A~l Mguki 189
4 4 2AO Mañiana AFj* Regular 1.81
7 1 om CNcm K'up&- R%ukr L89
Tabla 17. Tipologías obtenidas Tabla 18. Síntesis de la clasificación tipol6gica
obtenida.
La tipdogía "4", con el 2,4% de representatividad en el universo, es de tamaño mediano,
está agrupada y es de calidad térmica regular, con una demanda de 1.81 TEP/m'año lOó. Se
compme de las tipologías previas Casa Racionalista y Renta Pasillo 1940 en partes iguales.
La tipología "6" con solo el 3.6% de participación, es de tamaño mediana, está agrupada y
es de calidad térmica buena, con una demanda anual de energía en calefacción de (2.07 TEP/-
m'año.100). La integran las tipologías previas Renta Pasillo 1940 y 1900 en partes iguales.
Nota
l
2
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Como continuación de este trabajo, los autores se hallan involucrados en la con-
.formación de un banco de datos tipológico informático. El mismo llevará integrado
un programa CAD a efectos de vincular comportamientos tipdcSgicos en el proceso
proyectual, e interactuando con el banco obtener datos de características y
comportamiento.
Se prevee incorporar variables referidas a cómputos, costos, confort y energía en una
primera etapa. De modo que pensemos acorde con los nuevos tiempos, incorporando
en futuras ediciones un suplemento en diskettes.
Agradecemos toda información o crítica sobre la teoría y tipologías que se han
presentado.
Anexo l
Fichas Tipológicas de comportamiento
Energético y Bioclimático.
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PLANTA BAJA
e
\\\\\YT\\ CORTE
ASPECTOS DIMENSIONALES TECNOLOGIA DESCRIPCION
l. SUPERFICIE HABITABLE 56,0 ut2
, , .Chapa metálica ondulada
< ' '—k|:b , .Aislací¿5n térmica de tierra2. VOLUMEN HABITABLE 210,0 m3 + L " . * ;'
CL seca 2"
3. COMPACIDAD -CD- 0,29 -- uj 1'"
4. FACTOR DE FORMA -f- 0,93 .- ii: r"7 " " ·Entablonado de madera l"
5. FACTOR DE EXPOSICIÓN -fe- 1,00 ,,
? E±1 · Ir vista
r" K T(id/m2.C2 1,16 KL('A/m2Cj) 1,24
6. altura media de locales -h- 3,80 m · i<lF"m
7. 5 ÉÉ&ÍÉÉl .lq·mpo8t·rfa d. ladrillo8
k W@lm comunes a6entado8 en barro
" =í€7m '"P· 0,30m
ASPECTOS ENERGETICOS C) mzz ¥Z99 ·R"vocado en amba8 carm
l. CONSUMO ANUAL/M : ELECTRICIDAD 25 mK2W/':Á. 2
{ rár) )
2. m3 =/4$ya k (W/m2.C) 1.88: GAS NATURAL 13 h m? q
3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS -G- , 1,3 W/m3C . %m .Mampostería de ladrLllos
CL comunes mencacjo8 en barro
4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 -Kprima- 5,1 W/wZC LU m ' ,sp. 0,15m
5. COEF. HEDIÓ DE PERDIDAS -KGmedio- 1,4 : d/mZ C" e
' % .,~
.Revocado en amba8 cara8
CJ I"- &,, -6. PERDIDAS TECHOS 15,2 X 81,78 MJ CL "m3
. ,
:J
7. MUROS 43,5 X 234,03 ILJ E m K (W/m2.C) 2,67b . 1· ·-
8. POR ABERTURAS 11,4 X 61,33 KJ
.Entablonado de madera
9. PISOS 9.8 X 52,72 KJ ··
10 ENVOLVENTE RENOV.AIRE 20,7 X 111,37 KJ C)
l Ilil ,(,',, ·Cámara de aíre
CJ· i
<1 C~O" 7 br.b
LI. NECESIDAD DE ENERGÍA POR BALANCE 538 KJ m "'=' ,
CJ 04qe
12. APORTE DE ENERGÍA SEGUN MEDICIONES 601 KJ .U' <!=m,
K (W/m2.C) 1,07
13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 11 Y 12 -ll %
14. ABERTURAS K (W/m2.C) 5,80
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C) SITUACION DE CONFORT3 HIGROTERMICO EN VERANO
t"máx"34,2"C (l 'S)&' ' " 4j y
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_ . A PAAT IR DC URA PUMA APR0X¶MDAMNT€ CUADRADA m M ES mujo- - N" q 7 lC.) m ,A,VQ ,MH,, , ,om, ,,w,u,m ,W, N,A =,::' ' ""' " - é agl4g : RELEVAMIENTO
CL DISUADA PH EL sEcru PMVADO. " i'-: ' ·1'l, D I) ,
iE jj)e Z:S "' '^""' "'
O _4 y b9 994 G.D.- 18'C
en a- Jotdfn del fondo
Llj 0" JArdCn del frente
CJ C- PODO hie~nco dKerlbVldOr)
D- Vlvkndo (0ector Cvbierto)
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Vivienda exenta en tejido
cerrado, 8Uburbano de baja densi-
dad y baja8 alturas.
Sector periferíco de la ciudad de
La Plata. Vivienda muy expuegt8 &
I 1oB.vZento8 por estar implantada
en un Bcctor e8ca88u)en[e urbaniza-
M r m do muy de8campado.
. PLANTA BAJA
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CORTE
ASPECTOS DIMENSIONALES TECNOLOGÍA DESCRIPCIóN .
l. SUPERFICIE HABITABLE 72 m2 .Chapa metálica
2. VOLUMEN HABITABLE 187 2 < ,ji11 ' " j ·Entablonado de madera 1/2"p m3 l— : 7 l ¿ ·C1elorrazo 8uspendído de
CL .G=,11 I " yeso
3. COMPACIDAD -CD- O, 39 -- ljj . - . .
4. FACTOR DE FORMA -f- 0,98 _, [D —Jl— :,:.,.,,.:J = "»V··4U
._..
5. FACTOR DE EXPOSICIóN -fe- 1,00 CJ EX
" KT(W/ln2.C; 0,92 Kj4whi2,c) 1,44
06. altura media de locales -h- 2,6 m CL címEjl
7 uj i kSi,í, Mampostería de ladrillo
' X Z'l%'¿ "°n'í¡n. esp. O, 20m
uj
{ m fü .\h.
·Revocado en ambas caras
^'""°' '""""°' :2 Q'¿Éii "
l. CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD 18 ,2 mK:/':}i, ? ,',, Ei¿:!
m3 =a> K (W/m2.C) 2,212. : GAS NATURAL IDA h,mZa-
" "T"
3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS -G- 3,1 W/m3C . - '"
CL ti .Mampostería de ladrillos
4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 -Kprima- 8, l W/uiZC új ' jT ""' huecos, egp. 0,lOmF" "" .&a· ,Revocado en ambm cara8
Z · —
5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS -KGwedio- . 3,16 W/wZC" : ,::i — '" '
6. PERDIDAS TECHOS 21,4 X 115,13 KJ m m
:J
E _ \J-
7· MUROS 32,9 X 177,00 KJ " i K (W/m2.C) 2,79
V
8· POR ABERTURAS 14,9 X 80,16 MJ
.Solado de ba1dosm cerámica8
9· PISOS 11,4 % 61,33 MJ ~~¶D , :t egmalcadag 8obre mezcla de
CJ , 88icnto de cal y arena.
LO ENVOLVENTE RENOV.AIRE 19,2 % 103,30 MJ CJ :ujt=~; mmm
< .Contr8pi8o de }1" de cáBcotes
qmj l y " 8obre terreno natural.
ll. NECESIDAD DE ENERGIA POR BALANCE 1.504 MJ O . >- a. rr oÁl ' .l)
,"l 4nt
12. APORTE DE ENERGÍA SEGÚN MEDICIONES 1.488 HJ U) k (H/m2,C) 1,57
13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE ll Y 12 l X
ABERTURAS K (W/m2.C) 5,80
14.
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(j) SITUACIóN DE CONFñRT
FN yFRAN0
Lectura; 23 al 29 de Enero de 1987
Temp. semanal m,31,4"« A[á:26,7"C
I J
GMFICO EN FUNCIÓN DE TEHPEMTURA ,
35¿EDIA EXTERIOR E INTERIO)l
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m de Dlc|embre,llelloronra m,
entro 20 C y·d8 C,- ,
ColncldoMe Con Iono de Conforé
Wllodo (ventllocl6n norur01)
6egÚn 0. GlVOlll.w
W tono de Confort.
TemporotUr0 entre 20 C y 2h 7 C
HA 70 l.- '
— Tmp.M$üm8 Exterior,
---- T~.Hedl0 Exterior,
— Temr .MSx lmo ln l e r l Dr .
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® SITU.".CION DE CCJI'!F0RT EN INVIERNO
Léctwá: 20 ol 27 de Junto de 1986
Temperatura semanal QFITx: 19,2 hrn:l7;2"c 0Á&:l9,2 há:16,4"c
góvific0$ cwÁmrtws de TEHrEMTUMs en n4biehtes de usó diur11q y nocturno.
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a. CI0$ SEGW bu FUNCIW CQNFICURAHD0 FUNJAS NODULARES; b)¶tMU0CfA PRQGRESI. A ·¿ C
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OBSERVACIONES:
J Vívlencki apareada por una de
Bu8 mecjÍaner&8 a otra de BjLmilare8 camele-
rfsticam Tejldo abierto de baja densidad.
Sector pertférZco de la ciudad de La Plattí.
d
CALLE
ASPECTOS DIMENSIONALES TECNOLOGIA DESCRIPCIóN
l. SUPERFICIE HABITABLE 52.6 m2
, ' .Lo88 de 11'A" llen8
2. VOLUMEN HABITABLE 141,5 m3 < 4,\ ""°'ru.. .Contrapi8o de H"pobre para
3. COMPACIDAD -Cd- 0,38 -- 2 ^ »YY .ÉH::::::::¿: in,.,lo,,
— . ,b .y' 'u .:iyus cielorrazo gpllcado a la
4. FACTOR DE FoRm -f- 1,07 ~~ CD
.!Ú=úm=:'j · . cal completo
:J
O Klq.h -jl4O .MH.Hidrof .3 manos y velo
5. FACTOR DE EXPOSICIóN -fe- 0,84 "" K'r(w/m2.ct 3,82 Klcwm2£j4 ,95
6. ALTURA MEDIA DE LOCALES -h- 2,70 u' cti ^u~ .Mampo8terfa de ladrillo
7. E É!mz% ·om'm ·8p. OñOm
x Lwzg] rzb,, .Revocado en amÍjá8 caras
" Vá¥&Y^/1
ASPECTOS ENERGETICOS D E%£4113N9
l. CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD 36,2 ;,'i,', t
( <'9 )
2, m3 " K (W/m2.C) 1.8C': GAS NATURAL . 2798 h.wZe-
3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS -G- 3,7 W/m3C . Em . .Mampogterf& de ladrillo
e l,µl%:j · común, egp. 0,15m
4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 -Kprima- 9,9 W/mZC- 2 á:t' .Revocado en ambas caras
5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS -KCmedio- 3,4 W/mZC E ' %á4
6. PERDIDAS TECHOS 37,0 X 199,06 6LJ & ""ZÉ3 í"
. ,J Ei'm .
7· MUROS 33,1 X 178,08 ,KJ E · .=1 K (W/m2.C) 2,67
,8· POR ABERTURAS 8,6 X 42,27 KJ
.SoIMo de baldosa6 calcáreas
9. PISOS 7,9 X 42,50 MJ 'N'~ = 8obre mezcla de asiento de
O cal y arena
10 ENVOLVENTE RENOV .AIRE 13,0 X 69,94 MJ CI
=J, ;..áu.=,.Ct-'m=
.Contrapiso de H° de cá6cotes
< CCA|·er¡b· "
j Bobre terreno naturalll. NECESIDAD DE ENERGÍA POR BALANCE 1.804 MJ : *:¿:ir'!g|z:!:{b:K":Ñs'z',"
12. APORTE DE ENERGIA SEGUN MEDICIONES 1.196 KJ U)
K N/m2.C) 1,57
13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 11 Y 12 SO X -
14. ABERTURAS K (W/m2.C) ',80
l
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@'SITUACI0N DE CONFORT
FN YFRANQ
Lectura: 10 al 19 de Febrero de 1987
Temp. semanal m: 31,6 c m: 27,3 c
GRAFICO EN FUNCIÓN DE TEKPERMUMS,
J5 Cmedia exterior e interior.
C) SITUACIÓN DE CONFORT EN INVIERNO
Lécturá: 7 al 17 de Julio de j986
Teinperatura semanal Qijíá"c:l6,2 Fi7ñ: 14,7 c 0Áa:l$,4 ñR·i3,4 c
GRAFICOS COKPARMIVOS DE TENERATURAS EN AMBIENTES DE USÓ DIUM0 Y NOCTURNO.
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m tono LFmlee do Confort Deg&"mo;"'
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oALmo mwxcA u la Dwoumjml e] c~nciwuo 0 ~án b&j&nEo 0xc~ en un 17,3X DI 0OM6áble.
Lob Mr¶dld4»~ 0ñvojvonte e dlocrlmmn dw Ib wzguimno mrmror J&w por cubiorte 5TX (187 WC) y 33,lX (167 "
WC) y on monor 0~$o Jbb Nrd¡d®w por lnfáltroc¡6n y &Úrtur00 con vBlOrmug 60 13X (66 WIC)
y 0,6X (43 WC)r¶m~tlv&mnt®. Infjujm w¶ 1&6 pCrdád0w wj 0redo 60 ex~tcun « le v$vLewx$8 (tw" 0,84) y
la míe cUidadt6rMcR @ pmrW h j& envolv0ñt®¢ on ~pqpcágl Jo c^aert&, h b¡~]w do horM 6
óórMcB, (K·3,82 Wlm2.C). e n &rmcbo BSn MwWcl6n
mw'wTAHxMD mwjcoo EMW típojcMm ~ cemctertxw por um vBrWd8d twcnol6gtc&
(6 Prmucc$6n ~tUa]),0n ej ímo raciom] W lom mtwrZUm, 1&6 00cntc&w c0mtructiv&0 y D] d~ko. En mto
conotrucc¡6n tr&d¡cgDml pq~d& do cIerto mBa 00~ica y tormmcun wtaMem. cowo ~ «
En je ng.l ~ ~ un mÑgu]&r HrMco « 1& VZVW'MW, 0¶'1
cuanto e nMuctr 10wh ]88 ~pqprmturwg o4xlmw wn 4 C. Lo 0~l¡tud en J&d t~er&0uruw
$ntPraD~qg 1,J Cm.wBtra Ib 0Ec¡bn de 1& mH qo »e ver8fíco m 10 jmtum de tw~m9rógref^ « un día
tipo mb le tibOX ó0 1m dX00 do ~lc&ón con um tw Mxim ~88 u 32,¶ C y um u hxzd& ~1íb " 2'9 c. Eb
i Q·3. Elexmmo w caler por ¶bcmwcu~t&o¿wnto h ]& c@lerU (K · 4m Wm2 C). mort&nte dI
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TIPOLOGIA: DUPLEX MODELO: ESTATAL Z
L O C A LI Z A C 10 N : 526 ./15 , 16 ToIo.. LA PLATA t ' "" '
1.4. PERIODO '"hn ib -r - c 4c 5c 6b j Él :j'"ZÓjá d "m _
HISTORICO
_ .., , E 7 rZ ORGAJU[AC1W C0M*CTA PE DOS PLANTAS SUPERPU€S?A$ CWECTADAS
,=_ IsWcm DE PARTIDOD PH ESCALERA $¶N DOBLE ALTVAA.POA C0QQLD|KAC lX PIn€m500mL u CONFIGWLAK DOS
Q ' I .·1^ .. i 'CJ vrakjas m0¿jtAREb la ancha ¢wt|[n[ los ah0icmte$ dc usó conuw y privado, "cu i l i,. üi"k l
8 LA ANGO$TA·LO$ M c0crM-BARo-[$cAL[RA.LA Cocika Y EL µA0 SE SUPIRPQWEN Y
mé., L d
CL USAM W PANEL SAN!TAA|0 V[RT|CAL.EXI5TEM VAR1ANTES [M WE [L TERCER Y CUARTO
_ ' PLANTA 0AJ' , L0ÜL IZAC 1011 'DELC.) domu¶0kid se 14Qdmk en el Nomo cqhpuest0 por dos prawja$ mógdsaas aposa. " " a G9
U) DAS.OTAA3 SE CNPIGURAH cu DOS rMNjAs M 6GUAL AIKWO, -DATE . a
.
RELEVAHIENTO :
uj , 34"LATITUD SUR
CJ EL AGR0PAM[NTO ES En TIRA CWTIWA COMNpW000 DAUAIAS S^NITARIAS Y og
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OBSERVACIONES:
Vivienda de punt& en
tipologfa cinta. Tejido abierto y de
denAdad medía en baja altura. Sector
periférico de la cIudad de La Placa.
ñ ¿jj" '=:"y'
l
PLANTA BAJA PLANTA ALTA CORTE VISTA
ASPECTOS DIMENSIONALES TECNOLOGIA DESCRIPCIÓN
I. SUPERFICIE HABITABLE 67 m2 .Chapa metálica
2. VOLUMEN HABITABLE 180 m3 < -~—~q¿ ·Entablonado de madera l"
z caa=m .Cielorrazo 'Buspendtdo de
3. COMPACIDAD -Cd- 0,35 -- uj ' ye8o
4. FACTOR DE FORMA -f- 1,03 -- g m" r
5. FACTOR DE EXPOSICIÓN -fe- 0,78 ~~ C-) ,=C:J =
" ) KTN/m2.C: 0.92 KlN/m2Cf L44
6. ALTURA MEDIA DE LOCALES -h- 2,40 m .
CL <ÜÉ=T ,Mampo8ter£a de ladrillo
7. uj tm, común. esp. 0,20mF" 'É Lr::ya7.
x " ta'sm .Revocado en ambas carag
^'"C'0' 'N'RG""O' : %?1 -"'""
l. CONSIMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD l' m','/',}i g
( f%
2. : GAS NATURAL 12,6 h :?z 8_ E fw3l> K (W/m2.Ct 2,21
3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS "-G- 2,4 hl/m3C , i@í .Mampo8terfa de ladrillo
CL sg . común , esp. 0,15m4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 -Kprima- 6,5 W/mZC E #'j .R·vocado en ambao caras
5. COEF. KEDIO DE PERDIDAS -KCmedio- 2,3 W/wZC- E ' fO\Z ,~
6. PERDIDAS TECHOS 27,9 X 150,10 KJ ? "7-RÍ!i V"
:J EE3 .
7. KUROS 37,9 X 203,90 KJ E m.. K (H/m2.C) 2,67
8. POR ABERTURAS 9,9 X 53,26 MJ
.Solado de baldoms calcáreas
9. PISOS 9,1 X 48,96 KJ b~~ , 'L 6obre mezcla de asiento de
10 ENVOLVENTE RENOV .AIRE 14,9 X 80,16 KJ CJ
,Ln
,. ""l y arena.I :cajr m? Rne~' ' .Contr8pigo de H" de cá8coces
< Cmba,.. - sobre terreno natural.
ll. NECESIDAD DE ENERGIA POR BALANCE 1.008 KJ : ,,. . , , ,4,y=/
JÑ·p¢
12. APORTE DE ENERGÍA SEGUN MEDICIONES 1.166 KJ U)
K (\d/tn2.C) 1,57
13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE IL Y 12 -14 X
14, ABEÁTURAS , K (W/m2.C) 5,80
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® SI'TUACION DE CONFORT EN INVIERNO
Lectura· 27 de junio al 4 de julio de 1986
Temperatura semanal OFíá"x:20,4 pim, 16,2"C 0Áá"x:i7,6 =-15,7'C
gmfic0$ mrmrlvos de temeratiims en ivibkntes de usó diurno y noctuaho.
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CALKMD mwicA M LA El 0 ~Qn b&l&ñc0 ^ta un Z3,3X por d%Mo 8$0 Id &cbMsíble por
(Z2),»J b0]&nce ~~ ~ 100 my'o~o pord¡de8 do prcmcon por lom mur« 37,¶% (lb3 WC) ~
or6n % ¡Wort&rbcg0 ypor ~lert& 27,VX (121 WC) e ínfi]tr0c$omMB 14,9X (64,9 WC) . Eb í~or-tant@ la
pomcí6n mpunta h cintm dp ~t0 vlvWncM por e] cual ]8 expu~t& do mrog (f
4otmw unldodom w O,7W ~&pdct« h
mwícm É8t& t$pojw1& e cBr'mrtwr&z0 por ~r mjy c~&ctm, fundw~mümntw Por 1~ ~ nivol^
(Cd " 0,33). E] prlnctpaj lnconvmuento m el flujo de color hecte Je Pl&ntm ait& en ln
~ no ~c~trojw Jo coja de mcUorm. Ewto rner& un enfr1oMwnto h Wb local~ « um ddurno
oolucionmo por jm con un mayor 00BtO W . on Pi&ñt0 bMa,
\mwvo0 En ~to cb9o p&rt¡cu]or la vlv£0f¶dB HU u. . . . con v¶ot8cbbn y ]m u~erim
mntá0pcm¿~ durente o] dle. Lo cual ~te 0vldoncnamo Dn 1& 10ctura do 1& fiO.l dQw¶K$Q lew t mn corradcm km
~^W~t4n 3,9 c por d^ajo de Jdb Ja oayor parte do le m~m
dentro dml 4~b0~1¿Bd& de confort. Lo mm terMc& j& &~l¡Oud t0rMce dKrla b 1,5 C. Lo dofzctpnte cell ad twrMcw do
la cubierta provoc8 un Bcbmcu@ntgm~to do 1& p]&ñt8 Ut8 édo~¡tori~) con t~mr&tur&m mximem do 30 C.
¡MVXENP©o Le ]0cturo d'Qp je flO.2 Jo w7UñcX&do u prZncLpLQ mm~to do La Htmttfímci6n 0n Jb pl
uta. Ml~tmo en Id plonta alto 80 DJcerwon ~1&w pribximg al confort, en la pi&nta baja &nta
~ BátW 1& ~tuf&, Ib ~pmmurm ~10 ~t& 1,7C por de'bmjo de la prtmem. Adqpmm ' Oo+
cjarm~nW Id mctor£xocun dm Id vdvlDMa por udo, momo Ido Mx:Lmg (t~áo . ~ d¿m~¶c18
do uoo d4urno. Lo mm de Id comtrucción ~ evlckncZe en 1& &Ap1Stud twrMce 1,3 C, 18,3X) 0n ml 4rwo
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OT IPOLOGIA: RENTA PASILLO MODELO: CHORIZO "
<F-LOCALIZACION: " ""' " "° ' " : '""ZP 4 Ñ
""°'° ~IIÍÍiA H' " °" "H!STORIC0
--- =m _.. ---. __ , E "1 r
7' ORGANiLAC ION LINEAL DE TRAUJAS FARAULAS. LAS PM0IjA$ DE DE- ':3 ' . : l . , .l
CJ MRTANENTQS sí RECUESTM $nRE LAS MDINNERAS, LAS KA0ITACIONF$ ABREN A IRAHJAS y " .; ii " " -i' LOCALIZACLQN DEL
¿3 PE PAT00S 5EGNEXTADOS PH NUR0$ D!VISNIO5 ·ERKNOICVLAAE5 · LA nwájA O m NA ?¿kjµ tg,& Sá¢ k¢át!, relevan lento
CL DITACIQNES. [L PAStLLO LWGITUDkML CONECTA LOS PATIOS Y CQNFOAM LOS ACCESOS A .
, ' "'
X l
(L LAS WIDADIS, · . PLAbñA 34" LATITUD SUR
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OBSERVACIONES:
Vivienda inserta en una tipo-
logfa multifamiliar, ubicado en e| Fondo
del lote. Dentro de un tejido cerrado de
princLpios de 8iglo, urbano, de medía densi-
dad en baja altura y alto grado de ocupaciÓn
del suelo.
PLANTA ALTA
P! L%yL/áN/"//////^j
-\\' " \"Áy b tad,,,,m
GENERAL
« 1 .
CORTE
ASPECTOS DIMENSIONALES
l. SUPERFICIE HABITABLE 91,00 m2
2. VOLUMEN HABITABLE 352,80 m3
3. COMPACIDAD -CD- 0,43 --
4. FACTOR DE FORMA -f- 1,03 --
5. FACTOR DE EXPOSICIÓN -fe- 0,80 --
6. ALTURA MEDIA DE LOCALES -h- 3,88 m
7.
ASPECTOS ENERGETICOS
1 CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD 15,69 m:/':|,
2, m3: GAS NATURAL 5,69 h.mZm
3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS -G- 1,60 W/m3C-
4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 -Kprima- 6,20 H/WZC
5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS -KGmedio- 1,55 WmZC
6. PERDIDAS TECHOS 12,7 X 68,33 llj
7. KUROS 33.6 X 180,77 KJ
8· POR ABERTURAS 15,1 X 8),24 KJ
9. PISOS 6,2 X }3,36 MJ
10 ENVOLVENTE RENOV.AIRE 32,2 % 173,24 KJ
ll. NbCESIDAD DE ENERGIA POR BALANCE 1.299 MJ
12. APORTE DE ENERGIA SEGUN HEDICIONÉS 714 KJ
13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE Il Y 12 81 X
14.
TECNOLOGIA DESCRIPCIóN
.Chapa metalica ondulada.
< ·AislaciÓn térmica de tierra
f- " seca 2".
CL ;===7 ""' .Entablonado de madera l".0
W .CLelorrazo suspendido de
g @1:" '"°'O i=_i "~
K (H/m2.CZ 0,61 K N/in2Cf 0,79
' . . ,¿ Z j>c;,r.S l' ="íá Mnmpogterra de ladrilloR
X 1=", ':a í.:taZ,Xj comunes asentacÍo8 en barro
Llj "Z©77&4/@ ·sp. O, 30m
é
{ ,ii,u )
·""°'"'° "" '"'"' '"'"""
""em?l:m?"'~=Wz" k (W/m2.C) 1,88
· íi:m . .Mampostería de ladrillosG E?. ' comunes a6entado6 en barro.
" E'R!9 ··p. 0,15m.E ' E ] ,,nm ·Revocado en cmbas caras.
? '""' 1á€K; ' '
:J E=. .
'E =J K (W/ia2.Cf 2,67
.Entablonado de madera de
"'"y' pLnotea I".
C) " .Cámara de aire.
CI ' .Suelo natural.
< ···-- J. '·.-'·
m >."b4·¶
cu . ,O ' Hqc
" -J±> , N/m2.C) 1.07
ABERTURAS K (W/m2.C) 5,80
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(D "}#^#%'An'q' 'ONFORT
Lécturá: 5 al 12 de Enero de 1987.
Temp. semanal lm: 30,lC m' 27,2c
GRAFICO EN FLN1CION DE TEKPEMTURAS,
35 Chedia exterior e interior.
m® SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO
Léctürá: 4 u 13 de Agosto de 1986
Temperatura semanal QWx:20,lC ATn: 17,2C 0W: 18,lC M'Á: 15,lC
GRAFICOS CQHPNLATIVOS DE TENEMTURAS EN MIENTES DE USÓ OIURNO Y NOCTURNO.
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O S1TUAC(ON DE CONFORT3 HIGROTERMICO EN VERANO
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FIMA 30 CABO DE TIPCJLOBIA RENTA pAmLLo - FKJDELO CHORIZO.
O SITUACION DE CONFORTG HIGROTERMICO EN INVIERNO
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CALXDDID mU¶xcA DE LA el cownciento 0 ó0 mta v$v1wMo H WWii&r u de la F$ch&
I, Dncontrbrxk~un 6OX por dobwjo 004 M$dUslbj0 por (22). NlNón b&lonco lew myor0µ6 PoM4deg ~ pmxMcpn Por Mj om
33,bX(tV2,3 WC) e ¡nfljtmc&6ñb ?E2,2J6 (104,3 WC), por áb0 Mb~b cmámo &rmi80d&g Poro 1& tZPojeM0¡& chorlxo
(Fichol). Xnflujm wn 1&8 pordjd&8 d] 0r&m de expomci6n (feo 0,8) y m taportante
1,03) en rwí8cl6n u . wnvolvente Cf·
VM · d . W Tm¶lco0 Di « ~t8 upolh^ poo~ Jb cuajád&d h terwr ~ND m~ tormlca
Ib do 180 tó~lcmo. ~ &ctm en
je Bccáón « Id mu pq~qp pn Jo Flg. l óonc$w Jo 0~]EtLpd ~X0 o~em1 ^
de 1,0 C. Lbd
~ mntAonmi ~tr4o dqn Arwe @xWM&da cbw confort (ti ~1&" 23,3 C) por d!mo
aw je~10 (te ~¿Be 27,2 C). Fmto~ce & oMm cbdo por 9u ~m or¡wnOmcl6n (Norte) y le 9x&»te
quwp pro¶mjen l&w cBrplntwrf&w « Ib rodt&cí6n d¡~ctm nclo do
XNVXEj~B del bMjIMd h Ib m. 2 ~t'yd Jo D0ctpr$xoc¡6n en el upo de le vlv$p~
Por partoUDU&MO. Lo W udq diurno pm'mnucw dwntro W Jo xono « confort wWllaOo (ti ~1o" 10,6 C) 61
Montreb ~le do uoo nocturno to0olmnbw fumm « confort (U ~Í00 jb,b C). Lo rocbucid& ~jltLm ¶mrmic&
Jbw m,bemm0 w] wfocto « J4 mm, Bmorti0mrmo 01 br·u«o d~mmo h m dlmg 4 a 7 =
úr&oo dqo 3 d18». Xnfluyw on ~00 Jo ~tret¿f1mc£ón CNw Be PMXkbc·, doblkbo e Ib
CmnUWm « lom 1qc01wb C3,00 m), provocanOo la mc~&dad W @1 cormuma h o c~
m 0¶btOcomo, h rockmdo h im pqj - con~mdcn 714 HJ), mantwrwr en confort mio e]
de Ib habUmbjw. 17,3X
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FICHA RESUMEN N96 T 11 5 -J I (R
T IPOLO GIA: RENTA EN ALTURA MODELO, -B- "'°¶2!!'^2!9' :'a=á= ·· OJL i - i" -
HISTORICO E 7 r
~
Z esqucpoq dc "7úrióó
O Be CUFNP¶A A PART6K DE UM 08GAWIZAC0N DI UNO 0 VARIOS CUER- I . LOCALIUCIQN DEL
_ m, emtm calle, kdiamus, patios de airi v tul v vohoq. los cuirpqs comigu- ::'|' jE , " : '!O AAM u GEKRAL UN0(VINTH COMPACTAS. LOS AIRE Y LUZ SI D1K[Kg|oRARM $[CUM LA6 C ' ' RELEVAMIENTO
a. MGULACIUES 0RIUMDA$ '4 u CODlCO DE EDWICACIW DI LA CIUDAD DE NjUIOS AIA€5 A. VIvIoM0 O. Aíro y haCIé ' " '""" :~ , LAWTA 34" LATITUD SUR
O . 3"E..' N|;¿7!1 994 G.D.- 18"C
UJ ·'S.'i1' ¥¡u
uj los cuum 15tm conectados por pasmos coMuEs LOKlñjDIM-O us. l l íwn' %Sa*n chte
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M
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l B —j:í· r
1,')(', '"' Q '0 ^
OBSERVACIONES:
' Dep8rtamento lmerto en un
edificio de 3 nlvele6 de alto, g[n aseen-
oor en un tejido urbano cerrado de medía-
alu deneided y alturu vari8ble8 en la
edificaciÓn circundante (2 a 8 niveles).
Ubicado dn-un 8éctor céntrico de la Capl-
tu fedeial.
" ° U//
//z,á
PLANTA CORTE
ASPECTOS DIMENSIONALES
l. SUPERFICIE HABITABLE
2. VOLLMEN HABITABLE
J. COMPACIDAD
4. FACTOR DE FORXA
5. FACTOR DE EXPOSICIóN
6. ALTURA MEDIA DE LOCALES
7.
40 m2
106,1 m3
-Cd- 0,32 --
—f~ lol5 ——
-fe- 0,11 --
-h- 2,65 m
ASPECTOS ENERGETICOS
Kw.hl. CONSUMO ANUAL/W2 : ELECTRICIDAD 56,7 m2/añ
m32. : GAS NATURAL 24o3 h.u,Za_
3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS -G- 2,2 W/m3C_
4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 -Kprlma- 6,0 W/ui2&_
5. CODEE. HEDIÓ DE PERDIDAS -KCmedlo- 1,91 W/mZC
6. PERDIDAS TECHOS 16,2 X 87,16 FU
7. KUROS 40,0 X 215,2U KJ
8. POR ABERTURAS 8,2 X 44,12 KJ
9. · PISOS 12,0 X 64,56 KJ
10 ENVOLVENTE RENOV.AIRE 23,3 X 125,35 MJ
P
ll. NEcEstom DE ENERGIA POR BALANCE 848 KJ
12. APORTE DE ENERGÍA SEGUN MEDICIONES 888 KJ
13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 11 Y 12 -5 X'
14.
TECNOLOGIA DESCRIPCION
.Lo8a de H"A" llena. '
a< , ,.,,h
F" \ .Cielorrazo aplícMo a la cali $7!%,3 ,',";:';:;;.;;!!""s'"""-
l
K N/m2.C; 3,82 K Ñ/m2Cf 4,95
E =-\ ·M"m?o8ter[a de ladrillo
§ ( 51|;"%,:) .:::::.:: :;'::¿.. ..,...
CL .'%Z%t"!ZM
" \ ,LÉS1 a
E "UN·=7" K (W/m2.C) 1.88
" cE pu!j . ·Mamposterfa de ladrillo
r
LLJ úmm ' común, esp. 0,15m.
' Z , ¶51 ·Revocado en ambm caras.
' é '"7&á ""'
:J 6sm .
E -E m K (W/m2.C) 2,67
.Solado de b&ldo8as granftA-
'"" 7Z!L cá8 6obre mezcla de asiento
C) \ l de CU y &rena.
CJ ~ ^j0 -W.· ·4M..··- "·' - " · .Contrapbo de ir de cascoteg
< CwL¢r.b. - 8obre terreno natural.
C Z!«SS'i.¥t'.:?/::'{#á'Z4?:ís'i.íG7
4 qne
U7
K (W/m2.C) 1,57
ABERTURAS K (Wm2.C) 5,80
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(D SITUACIÓN DE CONFORT
FN YFRANo
Lectura: 10 al 19 de MarEo do 1987
Temp. semanal Áá;: 29,8 M"íá: 25,2
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® SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO
~Lccturá: 15 al 22 de Ago«o de 1986
Temperatura semanal QFiá"x: 18,6 ÑTn: 15,9 c 0m: 17.4 ií'R: 8,5 c
,GRAFIC0$ COWWLATIVOS DE TEMERATURAS EN N4BIENTES DE uso ÓlURtlO Y NOCTURNO,
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C) SITUACIóN (JE CONFORT3 HIGROTfRMlCO EN VERANO
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© SITUACION DE CONFORT
HIGROTERMICO EN INVIERNO
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w. . l , . 'bd TDWICOo wn omu y otT"BB ttpojWl08 cOj0Ct£v08 bnf]um w¡0nxflc&tlv&~ntw m bOjO 1& orlentoClón
h] ~&rt&~nto Mno t0±80n la E¡c&c¡6n ~tro hl wdit¿c1o. Por wj~lo en Ib flcM 22, vDr el
c~ortaoj0nto do 3 unldg~ 0n d£B¢iht&8 , con loctumw t0rmácbw y la fo~ en
qu0 e &j0j&ñ ódj do confort, ¶mon ou pcug¡ct6n d~t~ 01Dj Mlftcío. Ewte coirmhr&clón vbj0 pero ]88
fdch&8 rwmmnt~ (7 & ii). Ed cemctwrSwtlco on ~C0 cdbo, Jo cormruccUn en mtorá&]~ pDmm~ do
~, en &ntwrio~w, ~duce 1&8 tOrMcBD. Oren mm
«JW€)o En Ib fi0. l ~ ob~rve um &mmtud ~¡0 « 2,4 C wn m] ¡nVeríor h Je v1vIwM&, Nrmnmciomo hntro
doj 4~ mpjlmda H confort, el 7OX W Ib oomrm C« ~ICE6M. El brmco do Ib t~~atur& extorlor
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de 20 C 0 34 C en mojo 'W hw. um wxcmlvo £molocl6n h le vIvWMo q~ Pr'Ovocg un ~~uw!¶t&mlde je DS6m. En ~tw C&OmD 1& moa &ctá8 on Ib mtobsjídM termca. w'nto
en ~W cbpd Ib 60 ]0 vlv¡pnda wntr'o h um diurno y ncícturm Ht0 cler&~nV0
dof£niO0 con ~183 h 17,2 C y' 12,9 C . En el dorMtorio tnflujm M0nítlc&tav&~ntm
~ 0j 9mg « ]0 B«~ucae h miro vIdrio, 10 ~ provoca un confort wlmilor dI 6 un Lnvermhm con um
&mpjatmd ter'mÁcB de 9 C. Ad~w Ibw V0ñtBMD oon corr0dl8&0 h chepa c~n con um 01wv&de intijtmcíón do
difXcll control.
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FICHA RESUMEN Nq7 T12 . J l (se
T IPOLO GIA: PROPIEDAD HORIZ. MODELO, A-
,
! Fj
LOCALIZACION: Charca. N"2539 - 9noA - CAPITAL FEDERAL
<
PERIODO SFC' L) ?: (- 4( l 6b J ¿ ¶b obc- a.
'""0'"° NQmÉWW ,, ; ' 7 r
l Z · E5quu¶q UE PAATBDQSe confor1¶a a paatia de una 0rcanizaciw de unq d vatos cuu-
, .,2 "" ""' ""' """'"" ""°' " "" ' "' ' '"°' "' '""°' ""'"" ):' ¥iiA£jgµ LOCALIZACIóN DEL
C.) AAW EN GENERAL [NVQLVCMTES CWACTAS. LOS AIRE Y LW SE DIKEN5|mkow 6ECUM LAS .C ·, ' : h.(' 'MYÍy ' RELEV/WIENTQ
CL REGULACIONES ORIGIMDAS u EL cooko DE EDJFICJICION DE LA CbUDAD De 0UEK0$ AIRES, A. VÓvÓ¢n00 6. Aíro y 10&
" ' c. pulo tumo jmta(L cQNmNAmo PIRNUDES TAUNCADA$ DE BASE mvµ En EL PISO 5UPCRIOM IGUALMCMU 34" LATITUD SUR
C.) las altuilas x EÓ¿"HÜCjN dc fk¿NTE' u limtkrw suiiA Cl ancho de1A$ calles:" """ iut 994 g.d.- 18"c
U) LOS CUERPOS [STAN CHUTADOS POR PASILLOS C0p'rVhC$ L0NGITUOIKA. :1'3:' :m
ujCJ LES. ·ÉAÑh" ¢!P.$Eajtúr: ·¥Ñ!4'!
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OBSERVACIONES:
Departamento Zrwerto dentro de
una tipologfa mulUfam1ltar, ubicaciÓn en
el último nivel 8Dbre la calle. Tejido cerra-
do de alt8 denUdad en Utura y alto 8r&do de
ocupacün del Buelo.
Ubicado en un barrio céntrico de la ciudad.
Por bu orientaciÓn muy expüé8to a los vÍento9
frÍo8 del SO y SE en invierno y exceso de
in8olacíÓn en verano.
PLANTA TIPO CORTE
ASPECTOS DIMENSIONALES TECNOLOGIA DESCRIPCION
l. SUPERFICIE HABITABLE 75,40 m2
.Chapa metálica ondulada.
2. VOLUKEN HABITABLE 192,40 m3 < K =2* ·Entab1onado de madera 1/2".
F-
CL %==" ;" _ ·Cielorrazo 8u8pendldo de3. COMPACIDAD -Cd- 0,44 -- uj ' yeso.
4. FACTOR DE FORMA -f- 0,91 -+ a ~ ,
5. FACTOR DE EXPOSICIÓN -fe- 0,68 ,~
d ©(j%.~
K N/m2.C; 0,92 K Ñ/m2L"jl,44
6. ALTURA MEDIA DE LOCALES -h- 2,55 m 0
7,
5 " #, -" = .Mampogtería de bloques
F- ' .. ~ y cerámicOs huecos, esp. 0,20m
5 i ;i " " .Revocado en 8tnba8 caras.
07 "T
ASPECTOS ENERGETICOS C) i 6- - -·
l. CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD 22,7 KW.h CE
l " :_ ""
. :J : ..'I 3 ¿_ ·m2/an· E _ i l '
0-'
. . .m3 ' K (W/m2.C) 1,84?" : GAS NATURAL 26J h .mZa
3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS -G- 2,3 W/m3,C_ . " " .Manposterfa de bloque8
CL " " " cerámíco8 huecotb e8p. O, 15m_
.4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 -KprZma- 6,0 W/wZC ? . :- ' .Revocado en 8mbag caras.
Z , _ , , .m"5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS -KGwedlo- 2,5 W/mZC — .; ; i
CJ -^~
6. PERDIDAS TECHOS 27,5 X 147,95 KJ e ;: Z :
l I
E
7. KUROS 18,7 X 100,61 XJ " "U " K (W/m2.C) 1,89
8· " POR ABERTURAS 9,5 X 51,11 KJ .Lom de H'A" llena.
' ' .Solado de baldosas graníticas=9. PISOS 21,0 X 112,98 KJ , ,.üb. ' 8 bre contrapíso de H" de
'O ENVOLVENTE RENOV.AIRE 23,2 X 124,82 MJ 8 ,d&, 'sj%]g '""°""'
< !$q',\l:\S;\' \\\",\ · ·CLelorrazo aplicado a la cal.
Il. necesidad de energia por balance kj : y,úitzt ,' "¿ 4' '::
12. APORTE DE ENERGIA SEGUN MEDICIONES MJ U) '¥="'"m==·^-'
K (W/m2.C) 3.82
13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 11 Y 12 X'
14, ABERTURAS K (W/m2.C) 5,80
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(D SITUACIóN DE CONFORT
Fn YfRj'\N0
Lectura: 21 al 27 de Enero de 1987
Temp. semanal m, 27,4 c m,25,8 C
CRAFICO EN FUNCIóN DE TEKPERATUKAS,
35CHEDIA EXTERIOR E 1NTEAIOR.
® SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO
Léctúrá: 29 de Bgo8to al 5 de Setiembre de 1986
Temperatura semanal QFITx: 20,6 FW"n:l7,2 c 0Max:· 21,5 Krn:l8,2 c
GRAFICQS C0MPARATIVQ$ DE TENPEMTURA5 EN N4BIENTES RE uso DIURNO Y NOCTURNO.
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entro 20 C y IB C,-
CDincldenCe con tonO de Conkrt
W||Ddo (ventllocl6n natur01)
según B. GIVMII.w
m tono de Confort.
JmperoturO entre 20 C y 24,7 C
hr 70 e..
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C) SITUACION DE CONFORT3 HIGROTERMICO EN VERANO
'"má,:32 C -EIR-' 75% $ ^ ' nO ,
día 21/1 I 4hs l
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C) SITUACIÓN DE.CONFORTC HIGROTERMICO EN INVIERNO
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CALIDAD TEJU¶ICA W LA EjWOLWNTEo ·1 cowftclentw B ~an belance ~t0 un 2%7X
por dwb&jo cm &dMBtbl@ pornorm (22). Al mter ub1c&do gn @j ujtWo PEDO doj ¶dlf$cío ~ lector de wx~lci6n (fo" O,W) ~ comj&r&bj@ al
« uno vávWndo unlfomjt&r. Lww pérdld&w h prmucon por c®1wrtm 27,3X (113,6 MfC) e
¡nfiltmctbm23,ZJC c'm,o W/C). En ~nor 9r&do por p¡Dom 2lX (06,7 WIC), mjrom J0,7X (77 WC) y 0bertumwo 9,3X (39,2 WIC).
(Wm . , l ,,.m TEN4ICX)o wn ~te cwwo CMlujm wl9nlficet&vemmnt0 le %tcecA6n y oráoMmcUn «i
d~&rtg~nto.pq,ber¢&g-vent&n&0 h8ci& 01 m, ~ f~rt~ t0rmÍc&w
do MMIO~B e Jbb 0xtwr¡orwm. 0 con
DI comgort&mWnto wn j^ 1ocm]~ princápmjm Cm¢&r—cc~dor y Oormltorám) m 6f$cáento,
dmibido &f@cbo~B prármpel~i 0. ~uml~ ~ Qc~n 0j mx 6J paro~Mo wBqm~bbot b. OrWntoc16n BO
con wxcmiv8cargo twrMG0 y g. 8,Mer¢o UoUda y bMm &1Újre h jm localm (2,33 d) con +Tmmlont&m~to
dw nte. gakgán Ja tlQ. S Ib ¶~pomtum mmdle ¿ntorlor cu ~¿Bm 24 C) h ®tce b oQlo 1,0 C
« Ib0xterior y wn MtmcSomm (fSO. 3) totalmonte fuer& cho c~fort MorDtermco. ~18
del &M]ÉMb « le ttg. 2 wuf"O0 un c~Qrt&m~to termtco, rmlwtranek~ um ~er&turg
mpdiainterior « lV,4 C. Pero ~te confort m mantiwrw con un a}t1w¡mo % wwrm&, cuyo vUor Ht& un »4X
~rw ol valor oodio cDrr¶~~lm'bto 0 WBtb tLpojWIB. El Mwtom do cUoMccUn n por i~ rodi&nW.
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¿3T IPOLO GIA: PROPIEDAD HORIZ MODELO: -A- <
F- m
ZL DC A LI Z A CIó N : Ga··Ón '40 - ""B" - C·pLt·1 F·d···' <
'""°'° , ':' : ' üá~WW" '°"' t -] rHISTóRICO . , —
ESQUEKQ DE PAAT IDO l '
Z Se COMOlWl a partir di una organizac60n de uno d vamos cuu- , ,,, , . ,
o POS, Entre CALLE, ME0)AMEN$. PATIOS DE AIRE Y LUZ V FONDO. LOS CUERPOS comw- :,' ;j;-¡H· - é? µ localización del
¿3 KAN EN GEUER·L [KVOLVENTES COMPACTAS. LOS AIRC Y LUZ SE DIHE1¢SIOMRON SEGÚN LAS .C ·, " T- : :mnr· '^.' t relev1\miento
CL RCWLACIWES 0RIGñUIM$ EN EL COOIGO DE EDWICACION DC LA CIUDAD DE BU€I1OS mm, A. Vivlendo 0. Aíru y m l
_ ' . C. P0tlo fondo """ 34" IATITUD SURCE Cwfor~do PIRAMDU ¶RUMCADA$ DI BASE PVLYQR EN EL PISO $UPUII0. ¶GUALMNT1 ,'::'?¿k ¡ÍN
C.) LAS KTURAS DE EDÍHÜCIW DC FÁMTE sí LIMTAAW $EGÜÓ El AJKHO DL Las CALLE$: ' " 994 G.D.- 18"C
V, m jwtLLJ LOS 0UERPD$ ESTAM CONECTADOS POR PASILLOS COPWNES L0NGI¶UD|M0 . 4tl4- ':"A!t.h .CJ les. yyy'm l* ±í
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OBSERVACIONES:
Viviendíí imerta en una típolo-
gfa multifamiliar, ubicada en un extremo del
edificio. Dentro cfp un tejido de alta densí-
dad y alto grado de ocupaciÓn del 8uelo.
UbícMo en un barrio céntricj de Capttal Fe-
deral muy con8ojld8do.
SSSS-
'cORlé""' ""·
GENERAL
ASPECTOS DIMENSIONALES TECNOLOGIA DESCRIPCION
l. SUPERFICIE HABITABLE 90,00 m2 .Losa de 1I"A" llena.
2. VOLUKEN HABITABLE 216,60 m3 < .,,, °'"'""1'" '1|.n ·SoZado mixto de baldosmf- md, , . .. ,.. % granftlca8 en ambientes de
3. COKPACIDAD -CD- 0,4 -- 5 i:4\ls^,Ñ,: ""'"'"° ' '""""' '" """
" $i=."ig't:h·.: " ,' p'incfpales.
4. FACTOR DE FORMA - f- 0,96 -~ aj . .U. .'=,«.m!. ' .Contraplso de H" de cascotes? ' ""J: L,:b +^ ·Cielorr.aplicado a la c;i.
5. FACTOR DE EXPOSICIÓN -fe- 0,21 -- Kr(w/m2.c: 3,82 K.l(W/m2 cj 4,95
6. ALTURA MEDIA DE LOCALES -Li- 2.4 m cE .Kampo8ter[a de ladrlllog
7. , : E:i:»gl.iz€ig ,,m,n,,, ,8P.Q, 30m.
X E3égzgz¿?a4 .Revocado en ambas caras.
,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ;
(
É,
? )
l. CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD 16,60 mK:/,hñ ? ,::E:á?5
m3 . ='1Lzí""" K (W/m2.C) 1,882. : GAS NATURAL 16,73 h,mZ+
3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS -G- 2,7 W/m3C . " "" .Mamposterht de bloque8
e " " " cerámco8 huecos, e6p.
V4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 -Kprim.a- 6,0 W/mZC ? ' ' , ,,. 0,15m.
Z
5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS -KCmedio- 2,82 W/mZC — - .REvocado en ambas c&ra8.P P r
^~
6. PERDIDAS TECHOS 30,0 % 161,40 KJ ?
l) i ,, '
7. MUROS 25,9 % 139,34 PLJ _. :- K (W/m2.C) 1,89
8. POR ABERTURAS 4,7 X 25,29 FLJ
' , .IDEK Cubierta
9. PISOS 20,3 X 109,21 KJ ., """"|'"Y,
O \ \ " Y
10 ENVOLVENTE RENOV .AIRE 18,9 X 101,68 MJ CJ
ll. NECESIDAD DE ENERGIA POR BALANCE 1.797 MJ
:S !- '&"' í'iEó]::!
12 APORTE DE ENERGIA SEGUN MEDICIONES 1.684 jqj
d " ]'"1·" r-"
, KJN/m2.C) 4,95
13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE ll Y 12 6,7 X
14, ABER.TURAS K (\d/m2.C) 5,80
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(Í) 51TUACION DE CONFORT
FN YfRf\N0 g SITUAC10N DE CONFORT EN INVIERNO
Lectuw: 3 a] 10 de Marzo de 1987 Léctwá: 29 de A808to al 5 de Setiembre de 1986
Temp. semanal Aa:: 28,1 c Réd· 23,3 C Temperatura semanal OFíá"c: 25,0 RW¿2Q,7 C 0ÑTx:21,2 m'l8,4 C
GRAFICO EN FUNCIÓN DE TENPERATUMS, GRAFICOS COHMRATIVOS DE TENPERATURAS EN AMIENTE"$. 'DE USÓ Numo Y NOCTURNO.
m . ._ a .. _ _ _ ,
j5CMEDIA EXTERIOR E INTERIOR.
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® SITUACIÓN DE CONFORT
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l=Zong IFmko de Confore,u Un modelo cllMclcoporo \0 Fono TeWhbd0 Húmod0 ?prugr0m0 C.E.$A.0.)
Keg de Junio -JU||o,|lm|t0 Gferlor confort \0 C¿
mlon0 dR Confort oegÓn 8. GIVONLM 70 t-ljml-
t? lnfcrlor dq f.onfort ?0 C.-
días
T~pmsn~ Exterior.
Tcmp.kedio Exterior.
TefTb.h6x|ma Interior,
Temp.kedlo lnterlor,
—Temp. Kbdma°Exrerlor
———Temp. NInlmo Emerlor
—Temp. N6xlmO lncerlor
"_"ñemp. Mnlm Interior
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CADO W TjpoícmjA mxzcMTA4. - A
calknd TmqIcA m la DQvoLvE]mg mán b&j&rucw twrmco, el coM4c1on¢w B mto un 6,7JC d%&jo del adMMblw por
norm (22). Lbw p0rd¡d00 por pnvojvonte ~ dlwcriminan do ]& wáeul~to marwrao lew Por cubierta Mela e]
~0mov-, 3ox (164,¡ WlC)q por mj 23,9x 1141,7 wc) y 20,3x (111 wc). m~tr&6 que por
y Bb0rtur&g pon ~no~0, 10,9% (103,3 WC) y 4,7X (23,7 WC), .
TEN4IW6 Eotw dmormto, ubLcMo wntre PIDO6 pene
ctw · 0,21). L&p'oTcáón h onvojvontw 0n coñt&cto extorior, 0cjx& do buem orlentact6n (N.E.), &urWje low &Mrtur&w
con h p&r& el vereno. m
«N~0 Lo evwntaj0j orient&c$6n ^ Jo onvojvonte 0xpubl~& m 0·8 oc~oKgd0 por P~~Gáón
~J&t' m¶ Jbdaberbur&g, ~to provocO un +vwc&j~tm¿mto ÓiD 1~ 0WEmnt0m En la t¡Q.1 q'uo le tq~wr&turg
~¿0(ti ~£8 " 29,1 C), cotncld0 con Jb ~Drotur& mxim ~á0 h] Porlodo, mlumcbo & una &~ldtubd
~1a Lntorior h bojo 1,3 C, Jo ubIcB totojmnto fwra del Dqd confort. Ewto cBm ~ mtmior dI
en Ib Ficho 6 oom0 le m04 fmrmlc8, ectm p~mlctumont0. Bnmltmdo
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T 1POLOGIA: BLOQUE BAJO MODELO: -^- S É l
ZL O C A LI Z A C 10 N : Ba··'o ' d· Mayo -.Esc.45 - 3'B ENSENADA < Q~d>X"
,,,,,,, 9 - r l - 74 3' 'l' , _cWÍmo 8 ·j Zóbc- E
H1STORIC0 E -J l r
0 tsc1!UEm 0€ fart1d<j
z COQd'WLHA UN bloque be kmmtr0 uóre er el cwul el LARGO e' r ,j¥ aí,!q' · localización del
O mm W, ,A A, ,,M , ,, ,K,,. g'a:='rkb xé ,, 'q. relevakiento
C.) us circulacioms v1at$cal[s si ksuelvem hr escaleras que aunntan j . 4 hnele5 *"NálS" ±Nm*qr" ©i
a- altos. [l nial cho u comcum co« K$pK(0f h uso y ch alwkob C'S!" ·lamta ' 34' LATITUD SUR
CL ESPACIOS PRWATIVOS DE LAS WIMDES u PLAMA BAJA. ·.Ck! 994 G.D.- 18"C
CJ Y!Ú' " A" Ncko ¢(revkcorlo
" wrtlceh BpC0j0r06.U) A'" C- UvjtdH de vIvIoM0,
ujCI COATI
D
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OBSERVACIONES:
Departamento imerto en una ti-
pologfa multifamiliar, Ub[c8cun en el último
pé8o entre Unldadeg 8imílareg. Tejido abierto
con egpaciog de uso público entre bloques. De
media denMAad en tre8 niveles. Sector perlfé-
rico de la localidad de Emenada prÓximo al
río, muy expue8to a 109 vÍento8.
PLANTA
¡\""'
FACHADA NO CORTE
l'
' ..^' q y'· ·'·« '"'
' ii'i;
l
,sj'y
!1:E : · <g!
U¢ ' " y íi¿i&&¡·: ÉoÑÁÜi
,· · ' Año do orovmo: ¶9 79.
ASPECTOS DIMENSIONALES TECNOLOGIA DESCRIPCIóN
l
l. SUPERFICIE HABITABLE 64 ,0 m2 l ' .Te jas cerámica8
2. VOLUMEN HABITABLE 172,9 m3 < 4 ' )1Íy .AislaciÓn térmica (2cm)
" ,g 'iik :'" '- ·Car'on ·1quitranado sobre
CL > entablonado de madera 3/4".
3. COMPACIDAD -Cd- 0,36 -- Llj W .Cielorrazo Bugpendído de
iíi C "A"4 ""
4. FACTOR DE FORMA -f- 1,04 "- :J = """'^"" yeso de roca.0¿¶vvwn.
4.qwCó .O C 3.G·r·d-
5. FACTOR DE EXPOSICIÓN -fe- 0,69 "" Kt(W/m2.Ci 0,61 Kúw/m2cj 0,79
06. ALTURA MEDIA DE LOCALES -h- 2, 70 m ce - = .Mampostería de bloques
uj l" : " : cerám¿co8 huecos, esp.0,20m.
7 . , H " "
X " "'"' " .Revocado en amba8 cara8.
ASPECTOS ENERGETICOS
; ( 'i" '! "l )
l. CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD 17 8 Kw.h :J " "
. ' m2/añ' Z — ~ "a
m3 _——~"" K (W/m2.C) 1,84
2. : GAS NATURAL 15o4 h.mZa_
3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS -G- 2 ,9 W/m3C_ . .Mampostería de bloque8CL " fi "átm. cerámicos hueco8, esp.0,lOm.
4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 -Kprima- 7,9 W/wZC_ E .Revocado en amba8 caram
5. COEF MEDIO DE PERDIDAS KGmedio 2,79 W/mZt- TE ,^ F '"' ,
' C)
6. PERDIDAS TECHOS 33,3 X 179,15 » " jí ,:J
E
7. MUROS 23,6 X 126,97 MJ K (W/m2.C) 2,79
0 P
8. POR ABERTURAS 9,4 X 50,57 MJ '..
. ___ __.._. .Solado de baldo8as calcáreas
9. PISOS 16,9 X 90,Y MJ ku.u sobre mezcla de asiento degdp» J" t·^jO —r—'m tj cal y arena.
10 ENVOLVENTE RENOV.AIRE 16,5 % gg.77 PLJ CI /:j ; i' 4á'/;/ 'C"'peta de concreto Bobre
< Vi"y y ' , '" .L,W losa alivianada de bovedi-
u. neces load de energia por balance i.37f kj " °i%ígjü¥(jÜÚú " ' " cj(1 lías cerámicas.O · · "llm\'s¿kg · ' .Ctelorrazo aplicade a la cal
12. APORTE DE ENERGÍA SEGUN MEDICIONES l,21 KJ en '=; . "W "
K (W/m2.C) 1,79
13. DIFERENCIA PORCENTGAL ENTRE ]1 Y 12 13 % l
ABERTURAS K (W/m2.C) 5,80
14. . . · '
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(j) SITUACION DE CONFORT
EN YERANQ
Lectura: 15 u 22 de Diciembre de 1986
Temp. semanal m: 29,5C m: 26,5C
GRáFICO EN FUNCIN DE TENERATURAS,
MEDIA EXTEMW1 E IHTEMM,
35C
® SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO
Lecturá: 6 de Ágogto u 13 de Agono de 1986
Temperatura semanal QFWc18,6C NA: 15,3C OMá"x: 18,BCÑ7&15,5C
GRáFICOS COKPARAT$V0$ DE TEHPEMTUMS EN AMIEKTES DE USÓ DIURNO Y KOCTURNO,
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dolo Clk4tlco pOro le tono Tem-
pKdoHÜ~jo (proqromo C.E.S.A.D.)
m de D|c|emlbreMe||or0nra m,
entre 20 C y IB C,-
Colnclderm con zong de Confork
Wl|bdo (ventfjeclÓn rmurol)
según B. GIVMII.w
m 2?mj de Confort.
Tempermuro entre 20 C y 24 7 C
6IR 70 l.- '
— Tempj16xlmo Exterior.
"--- Temp.hcdlo Ex(erlor.
— T~jq6x|mj fnterlor.
·-- TcmpMedla Interior,
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mzona de CoMorC según 0. GIVONI.HR 70 k-ljml-
te lnfcrlor de confort 20 C."
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C) SITUACION DE CONFORT:á- HIGROTERMICO EN VERANO
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© SITUACIÓN DE CONFORT
HIGROTERMICO EN INVIERNO
Día ' 6 Ago8to
A"témáx: 23 C -HR: 75% -16hs
temfrü lj C -HR: 86% '-24M
0
"S
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DxAmourxco fima 90 cmo M TxpoLmIA Dím|x MJO - A
CALJ~ TEJWXCA W LA E] coMicímto 6 h mu 0¡polog£a ~ wnc«ntr0 un 3,4X Por d~jo doj
odMMbje por (22). ~Qn b0j&ñco L0b perdídww bq producon por tOC+ 33,3X (16CN WC)
yZ3,6X Cll%3 WC). En ~nor ~ád& por y , A6,'9X (m,4 WlC) y 16,3X (83,4 WlC)
. Leo Wrdtd0® por oberturew 9,4X (47,3 WC) ~ 8¿Mlor 0 bockm 106 eo+
&nu¡x&dcm Por Du ubLcocUn dontro de] MS'HCIO, p~p0 un 1&ctor dtw 0)qP^lcí6n uto (fo e O,6'V).
Tmuw¶ En Ht0 t¡PO1«^ w¶ otrwo « uve d0¢1Md&d, Lnnum Monmcwbave~ntw Ib
orimucuñ y ÉBcBcUn dqmtro del qpdFHc¡0. Eoto pod~om vDrjo 0n !&8 flchew Ib y 20 ~ c~&ron
urg$d&~ do v¿V&~BW con dSwtíntww ublc8etorwo y ¡«'bum h lnWr'rmw, pbm d^
Up¢jjW£b6 d18t£ñt&8 (bloquo beSo y pleca).
Lbw h confort óMicWntm, J&b pr6ncipU~ caumg e- 0bl&j& U810cá6n do c®íorta,
b- oráwñtbcibn N.O. y c- folt0 do vwnttlBcÁbn cruxedo. Lb ne.j e] ccmjrDrbomi0n0o terMco, donde 10w
t~er&tur08 lnter¡or~ (U ~18 D 30,7 c) ~er& en 4,2 C 1& ~1& Dmterfor (te ~&& " 26,3 C), con
~por&tur&g D&x$~-~dt06 de 32,6 C. Lo v¡vleñd8 mte womettd& e un wxc@Mvo wjb~010nteM0Nnto
imnóo todo tlpo de pbbívo wn ]0 oimc$ón. qm
IWW~B »j Br¶4j181w 00 Ib m.2 no dut00 un4 dlfemnc¡&ct6n wÍqM1$C&Uv& 0ntrw armw « ubo diurno y
nocturno (At " 0,2 C). Lb CoMáci6n h confort 0uB (U ~1& u 20 C), corm«r&mc quw bu cormmo
de wn0ru0, ~em en bojo b Ib ~$0 .
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FICHA RESUMEN N'?10 T 15 · · J (5aO _
TIPOLOGIA: BLOQUE BAJO MODELO: -A- g l)
LOCALIZACION: Barrio 25 de Ma,o- .scalera 28 PB C -Ensenada- S Q~d>
" periodo _9 :n l :j ?. - ( ljC c B) "_ 20_(- a.
HISTORICO m " E —l r
Z ' E$quem de partido ,conforma un bloque h raóxm libre en el cual el largo es , , , , LOCALIZACIÓN DEL
r'p i'CJ mm QUE LA ALTURA Y EL ANCHO. G ' " Ni e! RELEVAFtIENTO
CJ LAS CIRCULACIOUS VERTICALES SE RESUELVEN POR ESCALERAS QUE AUMENTAN J 0 4 HIVELES ' A y ¿
a" ALTOS. EL NIVEL cao SE CONFIGURA cm KSPKIQS DE USD ¢0HUN Y DC ALWNOS CASO$
" · m PLAMA 34" LATITUD SURQe ESFACIOS PR|VATIV0$ DI LAS UN1DAD€S K PLNTA BAJA.
O ' 994 G.D.- 18"C
U) C " a" Heleo elrcvó0torlo
vertlcoh 08cÜorm.
LU . - , e- UnldH do vlvleMo.
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PLANTA DE CONJUNTO
OBSERVACIONES:
' Departamento ij"igerto en una
tlpologfa multifamiliar, ubicaciÓn en PB
y en punta, Tejido Uierto, con e8paciog
de libo público entre bloquem De denUdad
medía en tre8 nlLveleg de altura.
Sector periférico de la 1ocaltdad de Éñ8é-
nada próximo ei1 rfn mmt ewnne«n n' ""'
"°"""'°" )):")j|lD"'".""t " ' 'l
K
, dbé; ' ' , wh ' :/!",. j¿j
iigí0' " · ·"- " "
, OperNcvK. FON^Vf °, ?'·jjno do µoyoc0: ¶979.
% 6 . ~6 ~ ' ;·~
ASPECTOS DIMENSIONALES
l. SUPERFICIE HABITABLE 68,0 m2
2. VOLUMEN HABITABLE 183,7 m3
3. COKPACIDAD -CD- 0,26 --
4. FACTOR DE FORMA -f- 0,88 ~~
5. FACTOR DE EXPOSICIÓN -fe- 0,58 --
6. ALTURA MEDIA DE LOCALES -h- 2,70 m
7.
P
ASPECTOS ENERGETICOS
l. CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD 21,3 mK:/',hñ,
2. : GAS NATURAL 13,5 h:L_
3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS -G- 2,4 W/m3C
4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 -Kpríma- 6,5 W/mZC
5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS -KGmedio'- 2,73 W/mZC
6. PERDIDAS TECHOS 15,7 X 84,47 KJ
7. MUROS 36,2 X 194,76 KJ
8. POR ABERTURAS 7,6 % 40,88 KJ
9. PISOS 12,9 X 69,40 KJ
10 ENVOLVENTE RENOV.AIRE 27,3 X 146,87 MJ
ll. NECESIDAD DE ENERGIA POR BALANCE 1.148 MJ
12. APORTE DE ENERGIA SEGUN MEDICIONES 1.795 KJ
13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE ll Y 12 -37 %
14.
TECNOLOG1A DESCRIPCION
.Losa de H"A° llena.
"$< \ 1-·'6. · .Cielorrazo aplicado a la cal.
! (éF ""'",% ':::::°.::,:::t::":o::::!::""
K (W/tn2.C; 3,82 K N/m2cj 4,95
cE " + =
Llj _ . ' .Mampostería de bloques
F- = = Z cerámíco8 Íujeco8, esp.0,22m,
X e ··· '4 l
uj ,. . ., .Revocado en Bmba8 caras.É (: "! l
K (W/m2.C) 1,84
. -=,1 .FJamposterfa de bloques: "' ~1 "1Gm. ceráullco8 hueco% esp. 0,lOm
Z . " .m. .Revocado en amba8 caras.
"
. +
..C) tb=
W '
:3 '
E
d*m/
K (W/m2.C) 7,79
.Solado de ba1dosm calcáreas
'""" 7!LL gobre mezcla de asiento de
O Lmr~ cal y arena.
CI .~rb· ..m 4 ;j¿ j
.Contrapi8o de H" de cascotes
< , ,";:{4y/7¿?"g Bobr· terreno natural.
¿ °qamúst'tl:í'{::!4,b>:. ".?u
"\ q'reU)
K (W/m2.C) 1,57
ABERTURAS K (W/m2.C) 5,80
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(D' SITUACION DE CONFORT
FN VFRANO
Lectura: 15 al 22 de Diciembre de 198E
Tem p. semana l m, 29 ,5C m: 26 ,5C
GRAFICO EN FUNCIÓN DE TEIWEMTURAS,
KEDIA EXTERIH E 1NTE¶IQR,
® SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO "
Léctúrá: 5 al 13 de Agosto de 1986 "
'Temperatura semanal Qmc: 18,6CM"n, 15,3C 0ÑTx:18,8c mn,15,5c
GRAFICOS COHPÁRATIVQS DE TEKPERATURAS EN NQDIENTES DE USÓ DIUMO Y NOCTURNO.
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entre 20 C y i0 C.-
Colnclcknto con tone do Confort
0mmodo (ventlWci6n noWr01)
segÚn B. GlVOül,m
m tOno de COMbrt,
Tomperotvr0 entre 20 C y 2k,7 C
HR 70 L-
— Tmp.Mxlma bcterlor,
---- Temp.hcdlo Exterior.
— Te~¢Sxlm Interior.
e-— Temp.ked|o Interior.
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O SITUACIÓN DE CONFORT2 HIGROTERMICO EN VERANO
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C) SITUACIÓN DE CONFORTG HIGROTERMICO EN INVIERNO
Día 10 Agosto
A"temáx: 2lC -HR: 75X -16hs
temín: 13 C -HR: 86% -24hs
.
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La ne.l mueMme un c~orumonto te~lco De ]0 vív$endg 0c¶ppt&blm, agj j& t
WBt& 1,4 C por dmbajo de 1& ~Eb exterior. ' ~"r0turm ~¡& Interior
La fj0.2 m Mj0wtm díferenc¡&8 m Jo» de 1&w 6~b « um diurno y
mcturno. h
~CBtren bugw en ]00 1ocbjh (ti ~10 · 16,'9 C), un 0wf«to en 1& rmcmW&d
cB]ofgcc¡6n. En 1& fll9.4 un de hµu~d&d on 0j interior cho Ir v¿v¡wM&, cDnMdmrerO
t4~0r&tur00 Wl dt0 µl«c¡omóo (13 a 17 C). o O] rango cb0
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O
TIP0LOGIA: EDIF. PLACA MODELO, -A- ' l
<F-L O C A LlZ A C 10 N : " N""0 - Oto.6W - LA PUTA ' "
<C
,,,,,,, 9 -m- - ? -'_ttc_q 6d j 8)E _ 20jc d
HISTóRICO l E "J r
~
Z · CMDRNA UN DLCKIUE DE MMIN€TR0 UDRE DE TODA NEDIóV4UIA, EN ESQUEM DE PARIó' O
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OBSERVACIONES:
Departmnento irj8erto en una
tipologfa wultifamZlíar, ubicado entre pí808
y de oríentacfÓn S/E. Tejido abierto en una
zona conf3o"lidada del casco de La Plata.
Edlficlo exento ubicado frente a un p&rque.
De alta demidad en altura (9 pigog).
e mt=tw///L
PLANTA
CORTE DEL ÉDIFICiO
-:+7ir+µ
PLANTA DEL EDIFICIO
l
r
ASPECTOS DIMENSIONALES
l. SUPERFICIE HABITABLE 64,2 m2
2. VOLUMEN HABITABLE 174,6 m3
3. COMPACIDAD -CD- 0,35 --
4. FACTOR DE FORMA -f- 0,98 --
5. FACTOR DE EXPOSICIÓN -fe- 0,34 --
6. ALTURA MEDIA DE LOCALES -h- 2,70 m
7.
P
ASPECTOS ENERGETICOS
l. CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD 9,22 m%',hñ,
2. : GAS NATURAL 6,03 h,:3Z a.
3. COEF. GLÓB'AL pE'hRDxDAs -G- 2,10 W/m3C
4. coef. de perdidas P/m2 -Kprima- 5,80 W/mZC
.l
5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS -KGmedio- 2,14 ld/w'ZC
6. PERDIDAS TECHOS 23,30 X 125,35 KJ
K
7. ' ' KUROS 32,00 X 172,16 MJ
a. POR ABERTURAS 9,8 X 52,72 KJ
9. PISOS 9,9 X 53,26 KJ
10 ENVOLVENTE RENOV.AIRE 24,7 X 132,89 MJ
ll. NECESILAD DE ENERGÍA POR BALANCE 874 KJ
12. APORTE DE ENERGIA SEGUN MEDI'CIONES 528 KJ
13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 11 y 12 65 X
14.
TECNOLOG1A DESCRIPCION
< ±p"0 ·So1ado de baldo8as granítica
6_ l"g mj.~ Ha . sobre carpeta de concreto.
eje '"Y'" .Contrapiso de ir de CA$cotc&
±J n?n '.4/( L /47, ·Losa de ir alivianado con
CD '?y ' "5!('" 1| '" 18díllo8 cerámicos huecos.
:j \6 4húll i l}' .Cielorrazo aplicado a la cal.
O -? dm V:(";=
, lKt(W/rn2.C; 3,8ZKL(H/w2£|\4,95
C¿ C: ..: :"J" y -
ljj Wi '"' ' ' , ja[npogterfa de bloque8 cera-
X
( : ,: :
mÍco8 hueco8, esp.0,20ro.
:
: : : " )
·Revocado en 8n|ba6 caras.
CIé i m ~· YW :
:J l-mm . B ,
. W I C" "
E -=· 'm F
" ' K (W/m2.C} 1,8/#
— V ~ '
cE , . .Kampo8tería de bloques cerá-
LU .. . giíco8 Íujeco8, e8p. O, lOm.
}— " ·" V
Z . . , .1bm ·Revoeado en ambas cArás.
· U e
CJ rb€
e ír_ a . "· WU . ,
2 "- ' K (W/m2.C) 1,85 "
, P .
-.--- --·--· .Solado de baldosas granítica
fjW sobre carpetm de concreto.
C) =:. "L .Contrapiso de H° de c&scotes
CI d ,gt-. .1_ " "7 ·Losa de H" alivianado con
< ',e'aag'= .. AL ladrtllo8 cerámiuos huecos.
-J '"' " 'JUlilAlHUUü ., 'jUlt .Cielorrazo aplicado a la cal
O ,. ' '\[y'jgustgj, . · u'
la l L» ·U") ·m l "lfm Lg
Kl(ld/m2.C) 4,95
ABERTURAS K (W/m2.C) 5,80
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FN YfRANO
Lécturá: 15 u 22 de Diciembre 1987 Lecturm 29 de junio al 5 de Ago8to de 1987 "
Temp. semanal m.29,8 c Fiíd: 28,lC Temperatura semanal QF1á"c: 18,9 Wn: 18,9 C 0 Aá"x :18jo C M7;' 16 C
GRAFICD EN FUNCIÓN DE TEMPEMTURAS, GRAFKOS CQHPARATIV0$ DE TEN'EMTURAS EN N'MENTES DE USÓ DIURNO Y NOCTURNO.
MEDIA EXTERIOR E INTERIOR.
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® SITUACION DE CONFORT
HIGROTERMICO EN VERANO
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FIMA 118 CADO DE TIPOLWXA PLACA - mDELo A
© SITUACION DE CONFORT
HIGROTERMICO EN INVIERNO
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S1Tl )AC1ON QE vERANn EN LAT1PQLOGIA N° 15 'TIRA
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ESQUEMA DEL EDIFICO
coN LA UBICACJON
RELATIVA DE LAS
VIVIENDAS
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LECTURA: 15 d 22 Diciembre )986
LOCALIZACIÓN: Berio 5 de Moyo -
Ensenada
A . ENC. N" 093
B . ENC. N"07!
C . ENC. N"
D - EhC. N"IL6
E - Enc. N"138
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GRAFICOS COMPARATIVOS CE VIVIENDAS Y SU UBICACJON EN EL ED(FK10
EN FUNCIÓN DE TEMPERATURAS EXTREMAS Y MEDIA. EXTERIOR E
INTERIOR.
.
= ZONA LIMITE DE CONFORT TÉRMICO. SEGUN MCEELO CLMATICO
PARA LA ZONA TEIvFLAQA HUMEDA (PROGRAMA CESAD)
- Mes Ckciemtm Hdiofanh 707.. einue 20 C y 28 C.
· Coincideme con zom de coMen ompliado (ventibckh nottxul
o meeócúca) segjn Góvmi.
= ZONA CE CONFORT TERhñCO CE GNCN
- 7emp. entre 20 C y 20.7 C - HR 70'/.
— TEMP. MAXIMA EXTERIOR VARIACKJN SEMANAL
-—- TEMP. MEDIA EXTERIOR
— TEJvF! MAXMA INTERIOR
—~ TEMP.MEDIA IN;ERK)R
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_ ESQUEMA DEL EDIFICIO CON
LA UBICACIÓN R ELATIVA
DE LAS VIVIENDAS RESPECTO
DE LA ORIENTACIÓN.
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4 LECTURA: 15 al 22 Diciembre 1986
LOCALIZACIÓN: u N"820 -La PLATA
0 . \ C A . ENC. N"!Q CL ENC. N" 118
B~ ENC. N"ü3 E.ENC.'N" 117
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!!OTa: el comRTAIIENTo del DEpKRrmxro a ,encuesta
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GRAFICOS COMPARATIVOS DE VIVIEN(JAS Y SU UBJCACION EN EL
ED(FIC10 EN FUNCIÓN DE TEMP. EXTREMAS Y MEDIA, EXTERIOR
E INTERIOR.
IZ71 ZONA LIMITE DE CONFORT TERMIC0,SEGUN MODELO CLIMATICO
^" PARA LA ZONA TEMPLADA HUMEOA (MODELO C ESA D )
.Mes DiciemOre He|¡ofaniQj707. .entre 20 C y 28 C .
· Coincidente con zona de Confort ampliado ( ventilaciÓn natural 0
meccnica) según GIVONI.
m ZONA DE CONFORT TÉRMICO DE GIVONI
~ Temp. entre 20 C y 2G,7 'C - H.R. 70"/. .
^
— TEMP. MÁXIMA EXTERIOR - VARIACIÓN SEMANAL
--— TEMP. MEDIA EXTERIOR
— TEIvIP. MÁXIMA INTERIOR
-—- TEMP. MEDIA INTERIOR l
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SITUACION DE CONFORT EN INVIERN0~
Encuesta N°: 21ÍJ Tipo1oqia N°: 02
Localización : 26 N° 1667 LA PLATA
Lectura : 4 al 11de Junio 1986
prom.Temp.Semana1 0 Máx:19,5C Mn:14 ,7 Ql·|áx:20,9C Mn:15,8
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GRAFICOS COMPARATIVOS DE TEMPERATURAS EN AMBIENTES DE USó DIURNO Y NOCTURNO.-
Zona límite de Confort,según modelo climático
para la zona Templada Húmeda (prQgrama.C.E.S.A.D.)
Mes de Junio -ju1io,límite inferior confort 18 C:-
mzona de Confort según B. G!VON1.HR 70 %-Lími-
te inferior de confort 20 C.-
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—— — Temp. Mínima Exterior
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SITUACIÓN DE CONFORT EN VERAN0_
Encuesta N": 218 Tipología N°: 02
Local izaciÓn , 26 N°1667 LA PLATA
Lectura : 13 al 24 de Febrero 1987
l
Promedio Temperatura Semanal Máx :. 34 , 8 C Med: 29,1 C
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SITUAíCK)N DE CONFORT EN INVIERN0_
Encuesta N": M 7 TipcSloqía N": 14
Locál ización : San Juan 270 4"14° CAP1TAL FEDERAL
Lectura : 15 al 22 de Agosto . 1986
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te inferior de confort 20 C.-
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SITUACION DE CONFORT EN VERANÓ J u r±
Encuesta N°: M7
,
l Tipología N°: i4
Loca] ¡zación , San Juan 270 4°14° CAPITAL FEDERAL
Lectura : 11 al 18 de Febrtgo dc 1987
Promed io Temperatura Semanal Máx :. 31 ,8 C Med : 28,8 C 7 r
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SITUACIÓN DE CONFORT EN INVIERN0_
Encuesta N": 144 Tipoloqía N": 17
LocalizaciÓn : 64 N°820 6"9" LA PLATA
Lectura : 29 de julio al 5 de Agosto 1986
prom.Temp.Semanal 0 Máx:22,7C Min:20C Q'láx:22C Mín:20,3C .
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GRAFICOS COMPARATIVOS DE TEMPERATURAS EN AMBIENTES DE USÓ DIURNO Y NOCTURNO.-
Zona límite de Confort,según modelo climático
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SITUACION DE CONFORT EN INVIERN0_
Encuesta N": 142 Tipoloqía N": 17
LocalizaciÓn : 64 N"820 6"3" LA PLATA
Lectura : 29 de Junio al 5 de Agosto 1986
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SITUACION DE CONFOR.T EN 1NVIERNO~ -J
.
,Ó¢P '>
Encuesta N": 14'j l Tipoloqía N"' 17
Localizacion : 64 N"820 6"2" LA PLATA
Lectura : 29 de Julio al 5 de Agosto 1986
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Utilice este espacio para volcar opiniones y comentarios sobre la publicación que
puedan ser de interés para los autores. La direccióa de envío figura en la contratapa.
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